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Tories Hire Extra Polkanen 
M'The Chier Speaks lorigM
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Alberta Heeds 
'More Socreds'
IbAis^ Ce»»mAttv« i«Ad«r 
HOP
l3KwilA( kA>w Mr. PeAr«M leto 
CkAMlA’a bifieM  r ilf  far eoffi> 
laMttlA KisMt rAiiaAA.
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^mmm miMtimA fa  a liA f aI'
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f«4#lMAI far A ‘
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<fa.
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viMAA Mr. 
fa# Attfaf. fafaMTA,
H i 'pfadiid Ufa im p
LOffOQil ICPI -  A 
Brfttal ftnnlikfar. fatAA'iAAid hjr
gM n Ai W 9 t l  Al flAtttCI* 
ttM iiiid  rnumgd tm w  dilAAtte 
ArA%A* todAp te»ARl trtltad.
TM  MOWaci BrtUfa %a«#I 
|t«irlniaM A«l fi«tt.u»AUf lioMd 
l« r  tfatif AIL fisttiMKl te ck  fa A 
Ak «00 fttfari out from ir iu fa  
jr Al Ufa fir* bfaitd to afA AO Tuwdi
ammm *itii AH >• «»** ifaoAid' 
iff« « rid  fa k* I*!*.. *“fart *Ni 
cAiMal m  Alt dAAifr k  IM li. 
«M  ««dd i« r  Ufal ilfafa flow
At
Ufa St. U tm m m  I t w  fa
Dfkywd by fb tfa ii • wMfaw 
gAki At U%'*n»okL ISriM M . tb* 
CMfadMM PAT'lfW tfa#r E»p»**|. 
m Koikod. rA ityfaf mma tfe*« 
Sfi» f»A*i#«|#r*. M ikd Tutidiy  
Atifat. fa koufA btlitod .Ktfaduk 
A tpakmmm  for fa* » *ti*t‘t oA tti l*«t w y i f  of ttfa tm tm
Yief Cong Swarm On Outpost 
But Air Attack Crushes Bid
SAIOCM «AP»-llu«ir*<li of ip rttd  Amoiif fa* o«t|»iVi d*» 
V kt Coni tu tftU k t urArmtd rtful 
down from lli# moumt*tn« ibo** j 
coAtlAl QuABg N fil todky And 
mAd« AO uniwcmtful Aiucmpt 
to ovtmui A Soutb VkUfamti# 
ffov*rnm*nt outixMt.
U.S. Aourrti »Akl a» tiUmitcd
»,!iP§.f5:TSS;;iaM
OuAnt NgAl. in ctntrAl Soutti 
V kt N*m. US, ktA bombod 
aM .A tnlid ...yfa..Ikl,,G <ifa  
fa*y rrtrtAtid At (kyltght. but 
tbtr* wAi no tiUmAlA of rn*my 
CAIUAltkl,
Modtrifa rtiu a llir* wore re-
iOWtet HAM 'Ufa: 
Big Pour ttiU wet* fa diiip«*>
MKACT;̂ ci>.-TM T K .iS r’usrc; sAifaA4gfaSîA daSt âbfaHfaOOIkAifakSAiSfai Sfi ttSlfaifk# m# *#** w***wAr ••••••* ŵ##Ip̂Np* ifa ^tw^iw-*dP 4 jfaSmsik̂ fĉ AAas ttfaT a9Akltt̂Mn nfseiyMfaMAhfafaSfS Sfafafa S''̂ dfaM'‘ftfMO BijfatlfcW S#A I A**w WipfaÂfaŵfaiapi f̂al wirl̂ efalWi ifiŵ ^̂ wiŵfakfa VWî ^̂y *™faiw|r SSr I I'l'kfciMiî ^̂i,i,̂ igM Aŝa  ̂ jBkiak'SwSMAAAAM'iMjû wa m̂sOiLsti'ikAHMi i i y # I 1̂1 im̂wm mmm wArfaPwiemf̂âFwyP Ŝ# S pî riŴ ŵASii aî A; SSuw SÎamaS OMR MWihAmjwJ tt̂ ewe mtsvyNrm*' wnsp amP wVrBfaVAsnF
lA e rtt tad CbwfafeAM** MP* 
from dm p r o e l ic #  **m
  ....   OwkSAAi. wAt ro».lfil*B** fa Ufa CBfamaiii rtUfat
frnm  Wifa mtm of Ufa oUfar Ui*« *t*»iil op *»d *
faembff*,. |AfarftA«
M »  ttfafi kfak* fa Abwil t,faS 
i«fMfai fa Ufa tJiiMfaAi Jtfaikt
mitti «f CtMBlMg. 
flilttfa t—WAA fUtt W
UfarAl r»ll3if-A fa.|ioi«j«* fa# rAk oa Urn
h#cklfa« iMd jtî faiSMuE A tt iftilrlii %A •aA"#wi*'*ww||S •#*>%» iwimBmMA *fafa
fa««# per f« l/it« iin  Ifa coitfwl 
TWy morn admt « ^pfa# ifa liitii. promifad fa mik# fanifa for 
m M t tod fa irU M i G m m nhxm m g^ bookfaf, lad aamI:
m tiit Agiwt‘'tef 
tlfa  «f.firMa &#«A Afeory A»> 
tATA Mid It teiwefatttAUiet
!B bi«irt wttlfaiit A w*«'*bc#fd, fr«wi
Tb# frtigkkf wA« on a Iktae Mw^^'teottUie* 
trip cArfyiftg Alwmtetem from 
CAAAdAi 
G tk t pATAtflfad CiOAliAl tfap.
te# fa Dwiin*rk And Amitbern
lAWkn Aod fkotkd tcvtr aI 
lowtkt fa JuUAOd.
Cbkei bnfa# At M etr*l pofal* 
Aiong Ufa Norfa S«A coAit of 
JuUAnd And Ufa town faf t«m vii 
And l#fafitt»r *f*r* undtf two 
fett of wAter.
la Ufa Mftm iit deftt a _ 
trnrotnt ilvcr amauIL growp rtd- 
dkd A« artn#d gum ak Mtn- 
pan wifa niAchlne-gun fir*. A 
•f»kt«mAn Mid Ufa group kllkd 
fare# Vict Ctoog And ciptured 
a k r |*  quantjty of trm i and 
immuntUott.
U S. troopi contfaued to iwe«p 
Ufa )un|kt near th# ipeclal 
.|sr«fai':.iAfa#,«I.Pkt..Jii.-i*..t)» 
central htifaknda, kxriifag tor 
Ufa guerrttlAi who hav# betn 
beikging Ufa camp.
Pacifist Burns Self To Death 
As Protest At U.S. Policies
WASHINGTON (AP>-A i»*cl. 
Hit Mcrlftced himicif in flames 
In front of the Pentagon Tues­
day to protest the U.S. govern­
ment's "deep military Inrolve- 
menl’’ In Viet Nam.
Norman It. Morrison, a Balti­
more Quaker, rlutched his one- 
year«id baby daughter Emiiv 
in one arm as he liegan to 
burn, Screama of ''droi> the 
b a b y "  from onlookers may 
have saved her life, lor she fell 
uninjured to the ground.
Morrison, 31, drenched in 
kerosene, was a human torch
Heiress Weds
in full view of hundreds of de­
fence detfartment workers an< 
military men.
It was dusk and the Penta
iion's Utousands were streaming or home.
He had picked a stmt within 
sight of Defence Secretary Rob­
ert McNamara's office window, 
But McNamara, in hla office at 
the Ume. was unaware of th* 
Incident.
Army MaJ. Richard I-und- 
quist said M o r r i s o n  "yelled 
something" as he stood on a 
concrete abutment.
N E W S  IN  A  M IN U T E
B.C. Bank OK, But "Not R«l To Socreds"
VANCOUVER ICP) ~  Jack Davli, Parliamentary assist­
ant to Prime Minister Pearson in the last House, said ho is 
"aU for'V ■ private bank in British Colurobli. "parbaiM avtn 
callMi the Bank of B.C." But, ho said in an election meeting 
in his constttubncy of Coast Capilano, the bank must in no 
way bo connected with the Social Credit provincial govcrn-
Banda Fully Backs U.K. On Rhodesia
Bl^NTYRB (Reutersl-^Maiawi Prime Minister Hasting 
Banda said today he fully supiwrti Uic decision of British 
Prime Minister Wilson to set up a royal commission to Uwk 
into the Rhodesian independence crisis,
$3 Mlliion Yellowbssd Contract Let
OTTAWA (CPi — Mannix Company Ltd, of Edmonton 
has been awarded the contract for the final Jasper ParkMfat#Mfeg.touMiM#AAMAhAaakMfafafaMÂ̂ MlUmkkkihSISAia#ASAjAaBakBAAASg#kiMfaiksaMMASSSftAtfW,ghasâ B̂lAfafalMĝ *̂]‘̂ IPIIUWIW«fr""̂ WOIIl!r"Tnnnl®il**Wfr""TlWi|̂ "**|
Mountains with a bid of 13,426,404, the northern affairs 
^^deĵ rtinent Mnoiw_c«d toda^ ......
J0HANNE8BUR0 fAPl-Be- 
for* a congregation of mliUon-
h e i r e s s  Mary Oppioiheimer 
married a Scotsman today fa 
Scnith AMca's weddfag of the 
century.
About 1,000 guests were In 
vited to the Anglican cathedra' 
for the marriage of mining 
magnate Harry Oppcnheimer's 
shy, 2t • year • old daughter to 
Scotsman Oordtm Waddell, 7S, 
former rugby plaver and the 
son of a wealthy Olssgow stock 
broker.
The bride chose a gown of 
classic design in white ducb- 
esse satin with a 12-foot train 
from the shoulder and a bou' 
quet of orchids and Ivy.
A few of the no-whites whom 
Miss Opncnheimer met in so- 
clal work were invited to the 
ceremony but not to the recep­
tion, She had wanted them to 
be present also at the caviar- 
and-champagne affair but abnn 
doned the idea because South 
Africa's Apartheid (rncc-sei>a- 
ration) laws prohibit serving al­
coholic beverages to non-whites 
and whites together.
For the reception in the spa­
cious gardens of Brenthurst, the 
Opi>enheimer estate, there wore 
a 2d-piece orchestra, 130 gal­
lons of F r e n c h  champagne, 
Scotch s a l m o n ,  Australian 
jirawns and asparagus, South 
African rock lobster, caviar and 




AaofaM nrttM frttght**, 
dfarfarfi fa fa* Sagtti«ay Ship* 
past Cb. M MantTML rocufal
Ilk*. l&nMftB CfVW of lb# PcfUh
-  an Adviiiory 
y »» *«*i 14 C*>#nfR«iiki m 
pro-Otim.m«Mit ustvrnitfa* and 
cid:i*tf* had b##ti ciwod fa Ufa 
cooUsuteg afltrmatli cJ tb# at- 
templed Oct I coup.
Mor* than IjlOO Communliis 
m ere fired fa? Ufa msnum# 
mtolitry, the army - controlled 
afeocy reported.
Amoof lb* C o m m u n i s t s  
milled from Parllamtnt w tr* 
two of Ufa tfarty's top thr#* 
men, M, li. tiikmao and Njoto. 
loth are members of PreiMenl 
Sukarno's cabinet The {uurty 
chief, D. N. Aldit has b«m fa 
bid log ttoc* Ufa coup attempt.
Aotara Mid the Jakarta mill- 
tan  command had requested 
goveraniciil a tm tim  and fasU- 
tutlrms under Its Jurisdiction to 
suspend all personnel who were 
members of the Cbmmunist 
'fttf^ ,»-fto ‘'tif«NPelNihl-nCi;
Indonesian crowds tore down 
the Giinese Communist flag 
and d'ot^gcd the coat of arms 
in a wild demonstration outside 
the Chinese consulate in Medan, 
North Sumatra.
ied any eubaequfnt wtthdtawai
Stock Boom 
Keeps Going
VANCOUVER ICPI -  Th# 
boom coBlfauid for the Ihtrd 
day on th# VaiM?ouv*r stock 
esfhsng# today.
Volume fa Ufa first hour was 
even higher than Momtiy and 
TUtsdsy—both record diys—at 
the puMic ruUfad to get on th* 
IVramId Mining bandws|on.
Pyramid, with encmirsgtng 
reports «d a test at its k*d-*fa« 
property In the Pine fh»inl area 
of the Northarest Terrltorfas, 
sparked the rush.
Stock in the rompsny was 
I4.4S on Uie unlisted market 
Friday. In th# first hour it 
fcached 111.73 today-
Th# Pyramid report resulted 
in a ruth to buy stocks of other 
companies that hsve property 
te -.fa f-P 6»#-PaliH -iw i-‘-«eff' 
where a Consolidated Mining 
and Smelting Co. subsidliry hat 
a rich lead-line mine.
In the first hour today t,3ll,« 
400 shares were traded*far ex* 
ceeding the first hour tradin 
Monday and Tuesday, Total vol 
ume for Monday and Tuesday 
was over 4,000,000.
Aummmrn at a rally ter fa# 
Secul CVadti candldsiis fa fa# 
thr*# ihlmnntfai tTiy rfafaft..
Mr. Mafaitei mM AtoriA I* 
fftifag. a poor deal Rom Ol- 
taw s cn fqusfastlon peytnesits 
Md fa m e tA l lic k rA l 
ftal p r o g r a m s .  Only Mr, 
TbottHMmn aiad H. A. OLsom, Ufa 
S oritl Ciedtt M.P for Medfafa# 
H»t fa Ufa ia it Parltamtttl, bad 
»j«kea Out fo r the tr provfae# to 
th# CommoM
Dief Whistie-Stops On Huron Siiore 
-  Spuks Of "Intin^tion" Move
’‘tB'Vtoi Ufa Lfatfll 
Wtty li bfc# fivfag
Wfakt# A sl<«iiB« pi
Other A I b •  r t a MPs w«r#|h* ta ll Tm  ktoals «rf » fto l 
#>ihff tHMid try party pdieiet u r* »*r« befag rcAUred fa the 
or am * reiuctant to speAk b#-|U'b*fal program,, 
cause they mufat ffad them-1 RrfMTtog' to the scajsdal to- 
tehirs prAlftog th* Social Credit 
govemmeet.
Mr. M a n n i n g  said Canada 
suffers Rt#n t>olitical tostability 
becaui* It it becoming imfioA 
ftltde to tell the difference be- 
the Coniervstiv* and 
Uberal parties.
Both are trytaf to be an 
things to att rowt," saki the 
premier.
' itirt ilw i s a ma-' 
e  Rfa Voe 
a a lrr in i tO."
Ewlier tt ife# day Mr, P **r- 
poke to about LOOO p«r- 
ai a notfajfaur rally fa 
r «  w m ,m . r a « «  KDP Pd. ^
ibe acSfa * * *  »•*'* •owrnmtot hsi Is-fa# _i«ttitic*l acifefa. ug tuder hsH.tng promo*
UM S fa the BffTWd fm t«« with*
*'Wlfai} I read aome thfaci bo- 
fag •«,id . . b ^ . I'd to gel 
down and talk to them tt ih tlf 
€*n kfafoatc, but I'm mtt go* 
fag to and I don't Hunk you'd 
want m# to,"
Mr. D t e f e n b a k e r  whLs*
Compensation 
Increase Set
VICTORIA tCPl-Th# British 
Columbia cabinet todiy an 
nounced increases In workmen's 
componsatlon of B3 to 133 a 
month in a series of amend­
ments which will cost the prov 
ncc $20,000,000 this yeir. 
Labor Minister Leslie Peter­
son said Rirther payment in 
creases, in the first major over­
haul of compensation benefits 
n I I  years, would be irranged 




MOSCOW (APi->Cuban t>ep- 
uty P r e m i e r  Raul Castro, 
brother of Premier FIdel Can* 
tro’ gnye a dinner in Moscow 
Tuesday night and among the
fuests were Communist Party faader Leonid Brezhnev and 
Soviet Foreign Minister CIro- 
myko, Raul Castro arrived in 
the Soviet Union Oct. 7 tor talks 
with Soviet leaders.
CANADA'S IIIO II-U IW
Regina  ........ 1.............   73
-IRoft 8t( J<4iB'w»*u*h«*b**> U '
RHODESIA PLAN
The British government has 
agreed to a sounding out of 
liopulor feeling In Hhrxloslu 
on the question of lndc|)cn- 
ciciico Iwscd on the present 
constitution. Prime‘ Minister 
Wilson told British Parlia­
ment today, Ho and his cab­
inet agreed lute Tuesday to 
»a«»pro|JOsal«^whloh*emened 
from Wilson's flight to Rho­
desia that a royal commission 
be created to look Into the 
explosive issue. The com 
mission would be chaired by 
Sir Hugh Beadle, above, Rho­
desia's Chief Justice, he said. 
However, Wilson made it 
plain his government dis 
agrees with the basis of test­
ing Hhodcslun opinion ' and 
e»*ito-^ltlon*tfNie«epi 




LONDON iReutersl -  The 
pound today rearhed Its highest 
level in nearly three years.
Within two hours of the open 
ing of business at the Foreign 
Exchange Market it rose by 
$0,0006 to BI.IOSO in U.R. funds.
The pound had not reached 
this figure since January, 1963, 
131# gain was a reflection of 
overseas reaction to Tuesday's 
announcement that Britain's 
gold and convertible currency 
reserves have risen £42.0(W,000 
($l26,000,000lln the last month.
The true gain to the reserves 
was even greater because dur 
Ing the month some of the in 
coming fund* were used to re­
pay short-term overseas loans 
to central bonks.
The Bonk of England does not 
disclose tmmedlotely the extent 
of these repayments but In fi­
nancial circles the figure is be­
lieved to be about £50,000,000, 
bringing October's octual gain 
I to a^ut £100,000,000.
«Mt Chrect awtlKwtty from Ot­
tawa,
"Is this a form c4 ttUmldto 
tton? " he atkad.
Eshkol Defeats Former Mentor 
To Come Out Top In Israel Poll
pi
Ki
TEL AVIV (A P i-P rlm * M tt- 
tster Levi Ealfaol came out on 
top tcxlay In Israel's geifaral 
elections, beating beck a deter- 
bid front right « wttg 
forces and a chaUeng* from 
Its  one-time mentor and friend, 
David Ben-Gurion, 
m  ittlY tr Ititf 
voting district* reporting. Esh- 
kol's Mapai labor Party ond 
Its ally, the left-wing Achdut 
Ifaavada, seemed assured of at 
least 42 of the 120-seats in the 
Knesset <|*arllament). The two 
artles hod 43 seats tn the old 
nesset.
Tlie Mapai • Achdut Haavoda 
coalition wos polling about 36 
per cent of th# total vote, com 
pared with 18.6 per cent for the 
right wing bloc of Herut and 
the Liberal parties and nine
Ksr cent for Bcn-Ourlon's new afi Party.
Eshkol now will be able to 
continue in ixiwcr as head of 
a mulU-tMirty coalition Himltar 
In the Mapal-led governmenla 
which have ruled Israel for the 
17 years of Its existence.
Ben - Qurion, 70, quarrelled 
with Eshkol, 70, over the run­
ning of the government and the 
so-called "l-avon affair," n se­
curity mishap that occurred 10 
years ago. In Egypt. Ben-Gurion 
wonted a Judicial Inquiry into
LEVI EHIIKOL 
. . .  wins straggle
the incident but the Mapai lead­
ership led by Eshkol wanted to 
forget It.
Ben • Gurion stormed out ot 
r e t i r e m e n t t o  split Mapai, 
which he helped found, and to 
campaign against Eshkol as 
head of the new party. But the 
voters rejected both Ben-Gurioa 
and the untried rightist bloc.
NEW YORK'S VITAL ELEaiGN CONTEST
Lindsay Beats Johnson s Man
Re-NEW YORK (API -  John V. i Buckley Jr., a Goltlwatcr 
0 hdihy war olceted thii city'r publican w hr rin*on th  ̂
first Republican mayor in 20 scryatlve party ticket. Lindsny 
years early today. b ,̂̂ \ ib® cndorsomot
The Liberal congrcBsman's
1
crat A b r a h a i n  D. Beam# 
marked him as a m«n to Ifa 
reckoned with in national pol­
itics, ,
Bcnme, 80, city comptroller 
u n d e r  retiring Ihrc* - term 
Mayor Robert F. Wagner,, had 
been endorsed by President 
Johnson, Vice-President Hubert 
Humphrey and Senator Robert 
F. Kennctly.
7-to-2 D o'm o’cratlc enrolment,




for his refusal to back Barry 
Goldwater for president last 
year.
Returns from all 1,096 yoting 
districts gave Lindkay 1,166.918, 
Beam* 1,030,771, and Buckley 
339,127,
Buckley is a Cotholio. Beam* 
Jewish and Mndsay Anglican, 
Buckley drained votes from 
Ikame, but his biggest gains
Twmr 
whioh Lindsay won, 
tMotfd lA prffatoclipii
•s pre-
nciimc's margin of victory in 
Brooklym the Bronx and Har­
lem section of Manhattan were 
substontinl, but nowhere near 
as overpowering as Democrats 
iKirmally^ai't.lii^thQSfl-.iriMi^..
Lindsay won by staging a 
three-party "fusion" campaign 
in the manner of the late Fior- 
ello La Quaidla, the last Re- 
ubilean mayor, who left offlee 
1949 after three terms.
COULDN'T OABRT MATB8   ̂
But Lindsay was unable to 
carry In his running mates- 
Llberal Party Chairman Tim
Milton Mollen, housing aid̂ e un 
d irW a iM n
r„“
They wore d e f e a t e d  by 
B •  a m e's Democratic; loam. 
Queens District Atlorncy Frank 
O'Connor, who won tlie city 
council presidency, and Mnrio
Beame was bldaing to be­
come the first Jewish mayor ,in 
Of 1,000,000'Uiat Is nearly 
Jewiih,
  eut deeply Into ■
Iraditlonally Demoeratie Jewish 
vote and held hla own in Repub­
lican areas to put together hla 
vietory. He also whittled down 
a bit the generally top • heavy 
vote Democrats iiiuatly win in 
Negro neighborhoods.
o mo
a city o  I, 
Undiiy
(Ceallnaed an I)  
lee i V 4 . B im iO N
A {
i u m i . % M i
Bany Says 1M Mdfanra
ShouM (M Oier Viel Nam
i» ttlL A D E L F H IA  IA F l=  
ifamr CieMwAtef *iB « l today 
imr tfa  of U.S.. Oe-
pm n. MB.
Ip f m »»«®» wdwstrwl «3wo-̂  
lic«e«. «H i kA»fa«<l Ckxvwiwani 
wm drn  IF... •craKlaa mA »«b 
m  m d d M m , boA R#f»«fefr 
IBM, Iar M i defMt m MM
Ill t  tawM mymmm ddm- 
a im  »*pwi feff*. is m m iim ,
p\>» lald lifa JfifeBtK* 
tradm  fead'teroied d&wm to  to- 
P»sie*i to  V tttt S » itJi V ie t Mara  ̂
» i a res^ni'e |«®erai M far VM.  ̂
A'.r Forc*.
M ra k M  dmm.. to  hum M 
IM iielf... i »  fc r» «  h im m  
wmmdm atol Me r m m * ^  M  
Mrtfifaawi 'McmM hit the taM*
t t o i  Mat eofiii ita.pi*» in cmt 
war effort ik  to * tod too big 
a say M malufif fareiga poA* 
le f.*
Q a i d w a t t r .  •  la p vitoeM  
m m m  MiMwi h f ^ e s litoiahmm fa Me IIM
aaii pdxim tove
lajfafsM dm a w to  .a* tto -ie*
N M M illB W S
Burns Gives Pledge to UN Sdied At llJifMilireMUNIPwiWPtCFtoHh*
iMMMewBedi *SWiedev 
•BfrawM «t •  M M U *_ ld d |6toB
^la -D-C-
1.1 utmm a? M . MHtaik Caa-■imaia*Tmaiifafaifa*
a   k
totsr. rtoasairtsl Me, UasHed ha- 
toBi 'TtosMij Ito,i Me Cm »-
aa atoDBW
' W i ' i w l ' . '
ik iM ito l Ma rM fa lB  m  W m f
m B m m ,  ia w .
trnm  mmm» w mm i  •  9 m  
'Mtiidi 9 a r ' toaMiMRMp -PfafaMtoP' •"
9m>  ̂ 9AmmM» A TdSmm
iHieatiDtol auMaalfMiidia fMh  «» Me Mwup Mi"
itok tto  alaai iMuhl to  
taaad l i t  paatotM m m m
;BiPto « to  topMito M Ma M tt
ip ito B l mmmrnm to  M tt
; toy's siatetotBi by Ftowto* 
’!$tot toto'S presewl aarltor ea- 
% ipatobty caa to tiaeto toc.’« to 
;:tto CaaadtoB ■dem.vism a i atoou# 
reactor itoata.
la y LMeralf aerw l .  1 -C
ppcttMcai a tettx aito- 
iBpe fm n  Ottam  ftoetoy  
M # t aad rlito to
pnsuar Beaaett » f« tty  of a 
' ■ ■ ■ Mr. P w aa lt t*M  m
:Mf>
m  tofto toavi 'bewbiaf ■ 
-»«»l ito  are apt to®*-
ite "'2aM to iseiiMB't ito  ia r ■ Mmmf IMMIM mr dwmmm * mw Wn aifc-B*-**--"*
■•̂ Mtoeese ie Im  AeMet el w . pgnropre.*
S r S a  to ;V » i. ,M il M fto lto .
tolxars'al e li^aa leader*.. ■ittiis'iaii.. dwtiMBS;
^ t o  pw er, to 'w i.. is . '.a w r it iW e * W  ato_att to 
to to  fem d i i  Me ¥»'*«*“ M id«w«y i«fa^ ^'onty'
.eral Wort*' M ** to r  Gtoto. 
iirajM . eaaltrtta 
Ottova Mtt ltoe«»tor M a t^ ^  
pgpmmr tm  
•TTto laiartottjiaa 
itoajjato' to  to 9mmm rnm im  
a 'im  day# aao Mat to  tod w  w f to t o
■ aê t̂ôp ■="•'■ 'T
wail Me .... 




pern said M a 'ltJ B t.4. pai 
d fm h  m M  t o t t t  t o t o  ato efft
BponsBeed to Me
S(odal CtoMt JMtttoMtMi
S S ik  a  7 !  t m t W  U
“ J S K o S i *
m m dm dm 1HURS0AY -  HWAY -  SA1UTOAY
■m4
mimmts
*wJS*T-uSw C V w > i^  
.C. Tto toeeat -
prawM. fia aato
MCt
mm* tatteato B-C- Tto
iwMca to eMtotoai  to to- 
to a Ugh tato.
 ______   to
Mara jbMi TtMsday Me
.qratoMi to e lM to i* a u w ^ ; 
rttMsa d rn m  m  to  t t o i ^  to:
~ Oottrt Stf CBBBmBjaeep-mw • ?
*"d M"fto 'ram •  Ito -
^  ttoaaa  «r mf to l« f to  ...... . .._̂
t o .^ , i i^ , , .M r  M l.'L to to  ...Mtoi|ito,  _____
&tow.«f « f*» a t ?«aratt m i  f ii it l '
.c iaff* to
aa a l-tta to
fPtoM* M
lor to a.
'liliiSl i|||MN^ ed ....p
A "UmnMa. atotoaaito ' i'.M e .
ia ^ ttd ,« iB to 8w  i i ^
- 'ttoa-i
I .  1 .atol att t  da-i CtottMtt# ' i T T „  " - « -'.iu  a jw * ! * M  Iw n to e t to' 7toa*to»fciM graet. m  sato.. tf. .«#*#;y*aa” "»»***w, ..^  t"'irfiri»T a* Oaaaa to* day ty  » Mtot  am
I be l*a«4 la M* tojto* r**fa. p««yr>ii iratty to pto^tti a ito* Ctoirt ystty «a Fttof* fe^ ryavntou" »*ttSS rosra»<M«d i«,;tS3S%i!S!rSo«Sasrtei *«» p iM l w a s  f*f»e»*SBra f  ;T totoitJ M M*Ma». atoirastoii*
it  lA  oftra tto t .«:»®«iaiM *s.f»attjtfa'«* PmmmimCm'mmtmm tato* a t* beadto « •*
M d  ©jSeTitobtary WMved rt." M  a s s a r l t o - ^  :scfvsm* ta rn m rn  for Me Taa-jgd^^^y
bara itoiatod aside tor yoMB##r i He also bad mm* »oto* , —  --------------------------    ̂ - — 'tim  mmmsa^ n tm  fiM ra ilr
and deC'isise* mum  b y )about rivd sa yttg  Matl -   . - - -  . -.. - - -  ----- - .---
Me aMMtary'* sad accused Mc-idraey 
Kaatot* to socb a® absASt- Hei *Tbey
Sm tti S DenH
fontoiiitora 
ClitoMaMir Mid Me war M 
fto i m m  m m  he m m  m a 
fttattv* le*f -Rtoirthi a  " * •  
w arn  m  to m m  »MerM Vle« 
|i.a») ysto a t* M  kttfce •  
•atred fSa**."______________
tbe U.S. aM  wattoM to baoe 
m U  to Me ttt*«s  "1* toNt M  
fmrn* are tii*| Mey *r*  al* 
towed to hreafc. M * m «!ie* 
pro hedett fh . MaPto 
K w i Ml dai»f ,*• ________
U.S. ELECTION RESULTS
iWtot a.itof*.^
London Press 'Splashes' Lindsay 
-Saying Win A Blow To Johnson
RefadMMto M tty. aa a d*>
. for tito ntjr*! «ac* alftotN  
i| inliilcai tnaclito* aatt aa
tCai illMaed liaia t a i*  l» jtoatoMeaa laiaaa
to fraeral. T^eadaTa i f h  \  
tof«d c to e w  to a haiidhd^to
ItoctiWicaB* ba-le 'help
l4MT>Qlf fle to ifa l -  l a a ^
eeMiMailii*' .Jttoa iM A m ta  P m  
T a it «to.y«r*»y *i.*toiaii art* 
OMi cattod it a hhw to Frrtt* 
deat Jtttotm a« i M * retM i 
Dtmecrata.
-Itoa Stock Fae tJU.** The 
Owratof N e w *  beadiliwf iti 




•  feto* to tito fflfiklarity #f Free* 
Mtofti dttitotou *Hto bad be* 
ervdtotly a«ni|»ctod lAhrabamit 
Ocamt to face «< waratofa b* 
ffiittkt be deleatod.**
The lack «f toyiral tor W l* 
lia m  Boekley. rtM t-w to f icandi*
Kiytot IM* » *• "a * electoral I dale.. The Staadard •*> *. bad 
ctrdtosiaae that »#«« ifattdcrs MaMtd the feaf** <rf Barry Oeto* 
itotjiwMlto Jttto.*ra*dm«w«ra*:;aeirr. Me fefawr Bcsad»lJf*«
i precideatiat raadidato. 
the New* add* to a dlfiisitrb .
fl«km Hew Voik: IIQSOQW .«AP»-Tat* claimed
•Tlfwii «# ttor ryaifal, tanu bttay that lb# defeat ®l Oeme- 
Ubrd Drfoflcrattc fa rle  m *.lc fii Atoabam D Deaw# to 
fbtee wbkh iiadilkmalLy p rc .'K t* V «ii'»  i»«yor'*l race îa t*«
Ik ra  are tiw f*«.(4ts «f Me 
uRBiar dmnmm:
9 tA fm ^
Sirar J a f  « a f  - •  De«i®«ar*c 
:e *# e f*»  Riikatd i  
\m rnm  a
>aonr «f i»e** tbaa m0» 
am * B w M icito »Mto Sraator 
toaywe »w»®aii Jt- | t o « ^ t *  
eanbMrad beM bawM* ef m  
a S ^ M d  le^ttatot* tor fiitt 
toRto: «to«* lilt-.
W irviii* — Ijtoitoatoatdlwfer* 
afar M ill* t  Oadwto .Jr, elartto 
tl.*t. tamnmitlr* D e m o  fra tk  
p»raftaor, d#i»*lto« R ei^W caii 
A. Ltownxd Itoitoo Jr. aod Cm* 
Mfrvaiiw* William J. 'Story Jr.. 
D»«Mfarati rwiateed orambeba* 
toy l#fl.i:i»iiv* cMtrol.-
H»W fark — Rcpabilcao 1 ^ *
tkcth 1 , Keaitof. tormer «  .S- 
*c«toli^. eleeted to #i*t# 
of Afipeal* Retwblifaft* re*
v ia  y» t#  acata m u d s r m d '" 
fONMr. bto Me fear after titoi 
aitt M * fear: ^  Hbv"
SmP tilMIdFil'RiwwPPP# m  toWr
I t  fteeaieM d m m m m
tot iM t*  M l*  m  fm %  u  
toavtof to m m  to 
Iffitoto* to laaiMiito. Mae-* $ 
m *  aaaMNiatod to Octowa-
ĴtoueelBtoil IMW Jh .  _ _ fPsPPn̂ d M:
H ^ « to *a  Wod la a r ^  m m ,
IfeTrwa. to is» e s i« )ks  W a l l e r ,  
sitetole to a itoa*«rMtoa toay*] 
w aR y rar*.- - a  0  uuto t^ ra e a y  .fa toiabiMu^ fa fa a Vtorâra.rata flra.aaautf -jtBl IIM̂ H * ’ĴP̂tokrây dm.
-.... 1  •  M  *  t *  f *  1 B rtfa * M w fator JPNearaa* 'to te tt
I# I p •  f  •  I iew rw rotw * ij i^is®i fer ■
■murnf ^ t o i  R *_# « b m m  i *
It. ■— .J
mafof tKws* l i lM I .  b la ia ri 
Okccaet Imwi'l. a R^M ttto**.i 
did ott. week r«NelecMto- 1
Mtottk* 'H.T. —
Itr to  .PttM*cl.« 1-, 'Itoltoer da* 
teeicd tocwmbeol J«fe« Tytett.
G ita fa ia . n , t ^ m m  T . 
Douarilv. •  RifwdatoPifa. da* 
fraied Ricbard O m Is, a Dem* 
acrat, to a c to i*
.Abrra. o m -J d rn  1  laltafd  
Ctoewd tu*% Be,?oiil*r** »»y«r
ill t l
{Mber* «-* ItebltcaM toM  ftto* 
tro l erf Hew Brllato sad W»ier*
I bury. Cm«. '; aad Mefifamtoa, 
H.Y. Detmocraia tactt over' Her*
e Btodaa lefioit.. Ito aatt Mere 
M  afaai far ItoMef' oaatof* 
w tto  « * M* mmn%  m m -I *fa |U|̂ ||tt|̂  a-fc
aaa  ̂ m a i #0 • » l#Pk RbT»W weto b»a»a
ftmed CMtftt trf *toi* Ctoin.: aod Scrratoa. Al
i i i^  over Ml* amuHbed city. 
Me wotora bar* toroad toward 
a aew face, a o t*  maa tad. 
hoMAAOf. a o r*  a n  .'* 
RemjWciutit *aw a o r*  J< ^  
r . Kcooedy *'*» Uftti.»y*i tey 
bb far* *ad Ivy Lrafoe 
^#fit/* Tb# Hew* ta t*
girded at as todtoaUm * f  to>b* 
tic rriM tm fot of Frealdiot 
Jttmtoo'i toettCB pttky.
Tb# o f f t c t a l  Sevitt otwi 
iiracy  to a dlipitcb from He* 
York alto taki iodrpeoMmt Re* 
ac.ipubUcan John V, Llndiay *a *  
i; ehfclrd b « c a u * •  Democrallc
Tb* Etfotef S«and#rd ta rtf rrtyor* for Uw la it »l year* 
tb# #l«l.k«8 et U»di.av » •*  to*J*'»t're w em tod only to tb# 
trrprttid ''*» a rr’a|4r t ktnr'v f gnrd of itwtr patty r ilh tf thaii 
tor tb# moderate f<"'fte* wUhin l̂tM* need* erf th# H e* Ytokert."
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
while ” Democrati *|>c*ared to 
Ifa kfeptat malortly to Aiiem* 
tdy.
Itoatottw • *  Demoorats to* 
creaaed dom.le*oc# of ItfUto* 
ttti# by wnaU margto,
CfTfE#
C l * v * l a a d  — Demoff illc  
Mayto Ralph S. locber nar* 
rtJwTv re-elected over an Ind#* 
pei»dr»l Dtfnocrat. Negro »Jal# 
Rtpreaentotl'V# Carl B, 8tok»».| 
to four-man race.
m atotobla -  Arleo !to#c«ef. 
a reglitered Democrat rmrnlng 
a* a RepubUcan, elected db-
iMtowa. aod Erl#. Fa.
c o H O tm
Obto <— Rep^ttkao Ctorcoce 
I j .  Brown Jr. *00 of tot# US.
coBgr'tttmso. * l # # l # d  evtf 
iDrmecral Jam#* A. Berry to 
fib Dtttricl. ,
( i f *  Ato* ra t#  It i
(ib ta rto i
TORONTO ‘CP*— Companlet 
»llb tet#r#*ti In tb# Nortb*e»t 
Terri tori#* Pine Point ate* were 
fvitured l»*uet tradtd 00 an 
©thfrwli# quiet and dull Toronto 
•tack #xthang» thla momtof.
Pine Point Mine*, already 
*hlpf»tni lead and ilnc from It* 
vait ore body, wa* up a point 
to t t  wbil# ita parent company 
CeaUoce, latoad H  to UU- 
Canadian Pactfk, which own* 
mor# than 90 per cent of Com- 
•*
totarcat to Pyramid, which had 
ancourafing drill rciult* <m It# 
Pin# Point property la*t we## 
and haa more than trtpiad to 
l i t .  reflected the tocrcaied 
price#.
Supplied by 
Okanagan Inveatmenti Ltd. 
Member of the Investment 
Dealers* Association of Canada 
Taday'a Eastern Prices 
las of 12 noont
INDUSTRIAI.fi
AMtlM 10t« 1
Algoma Steel A3*« (
Alum'nlum 3 i‘ * 3
B.C. Forest 2:t'« :
n c. Sugar 35'a :
B C. Telephone 7i»'i





CM . <18. 82>|i
Cons. Pa|)#r 3«'h
Crown Zell. iCnnl Ofd.
Dlst. Seagrams 97*1
Dom, Store# 2.1'>1
Dom. Tar IH’ i
Fam. Player# 25
Grower# Wine "A" Ofd 
Ind. Acc, Corp. 2Ui
Inter. NUkcl 101'» 1
Kelly "A" 5N
IfabatU 19''#
Ifablaw "A'* l l 's
Uurentld# K*
 ..MacMillan




Rntbmans 8H  24
Selkirk "A" IMi «H
Steel of Can. 24% 17
Trader* "A" 12’ * 11
United Corp. "B * 11»» im
Wailtcr# M S
We.lon» IlH  2lH
Woodarard-s ‘'A** 2«H 2«’i
OILS AND 0A8E8
B A. Oil tt'k  2«V«
cth trtl D#l Rte 114% H «l
Home "A "  18*1 18V*
Hud*nn's Bay
Inland Ga# lOV*
P#r. P#te. lO’ a
Shell Oil of Can. IIH
MINER



















OTTAWA ICP) — OtUwa’#! 
United App#*l drive went over 
th# top by about 12,000 Tue*day 
night.
Paul Peter#, campaign chalr- 
m m  aaid At a ctoitog dJaner 
that a total of ll.478,*44 wa* col-1 
l#ct«d to mipport the city’# 401 
member agencle#. I
Dtttdto to 
Canada with a goal of morel 
than 81.000.000 to reach the ob-| 
iecttve thi# year.
Why this Celebrated Suit 
is a Sound Investment 
in Quality at $110.
l A R N
o im  ir r fL E  fo r  w ork
The average Ceylon### fish­
erman, using a #ail powered 
catamaran boat, catches 10 to| 
12 pounds of fish dally.
PIPELINES 




Tran# Mtn. Oil 19V*
Wcstcoftxt 21
Wc»tcrn Pac. Prod. 17Vi
IIANKR
Cdn Imp. Comm. 63'i
Montreal 80'%

















Phene 1439 Elll# 81. 
Phone 762-2538 




Cdn. Invest. Fund 4.18 4.58
Investor'# Mutual 50(1 560
All Cdn. Comi-ound 8,93 7.80
All Cdn. Dividend 9 08 0.93
Trnn# Can, fier. C 8.40 0 15
Diversified A 2905 Bid
Diversified B 5,i»7 6,58
Federated Growth 6.72 7.34
Unlled Ai’C, 0,37 10.34








+  .11 
+ .87
UtlUUe#*»i4«'<07»w.j.»l̂ htotali«AiW,
. 1 It'i ■-'I •r • 1, 11;
A ’'"m ,h. GET RICH
B u y
Divorsiiioti Income Shares
11. 1,. M .. t; ' ' i'. ! 1 uni Hi r I'lT v; ■ 1 "' *> i\i Iii'k 11,1 II
SCHOOL SUPPLIES
•  RIatienery
•  Rchool Binders
•  New and Used 
Typewriters
5 Portable Make# end 
15 Models to choose from.
IIL^
^ A T I O H E R B
126 BERNARD AVENUE 
Dial 762-3202
Ik a n a o a n
Small Ads, . , 
You Are!
Tht trua volu# of any suit eonnot ha ludgad wha» 
new. Only lime ond prolofiBid Wfor con seporoi# 
the ordlno7  from thoi# of top quollty, The Oornalt 
Sotin Faced Venillon Is likely balnfl worn by moro 
man oeroia Canada thon any olhar preillflf suit. 
This I# a tflbuto to Ih* exlraordlnory marll of iWa 
dlitlnflulihed garment. Its look of luxurious elegonco 
I# "built" right Into the lu lt-illlc h  by itltch -b y  
Progreii Brond crpflimtn. Few other long-lasting 
pleoiuret In Ilf# will cost you to llllla.
jreBBBiiand
GEO. A. MEIKLE LTD.
The Store of Quality in Downtown Kelowna”
A
CAMPBEU
''DBBQUIIT  ̂- U M H ia
PARAMOUNT
TONY, th* KING OF 
VALUES says •  •  •
B U k l l M
T i t  m a U N O  N ii%  w  Iw lM  
G C rM I 
New AvaBaMa.
AV# liable Right Now.
Tta# coinGy etogaac* «< Itollaa Prtt 
vtoctal ttybttf I* *s*v*ye4 Ifa- 
dettitt m w A m A m  i®P and d * ^  
fltitid *ef»#r pwt# *«*» aattoued
brei* fwM-tuif*.. A i*w «tt celamet of 
*«|eci«d hJiKiw&al wtttoi wMb breu- 
Uful vffaeeit to Aoitoutd iomlWHto 
Mahoiwty, Antiquid fla r tn t^  WeL 
mm ftouh H -  » *•*, D ~
» •**'. With ‘"Wirrtot* Wif.iird" Re- 
mote Ctetrto -  CCHtoi-lt MahtoJiuiy 
er Watoitt ttot»b«i.
We will give you S200 
for your set
8 9 9 0 0
' f
3 pee. Bedroom Suite by Bassett
One of today's top rated furniture fashion# that 
Ntototo'et too h trU tf* of DM Bpo^ 
own! Expertly crafted In aelect hardwood# of 
warm fruit wood nnUh, features bevelled 
mouldings and ornamental bra## hardware. You 
get the large triple dresser, framed mirror, chest 
and scroll panel bed. A truly fine buy.,
)
Regular 499,00. King’s Price 3 9 9 0 0
ROOM SIZE RUGS 
AT BIG SAVINGS
Some of America's finest 
carpet names are Includ­
ed. 9x12 and many other 
sU.es to nylon pile, acrylic 
pile and wool pile to a 
wide selection of decora­
tor colors ore available. 
Shop eorly for tho best 
choice.
Prlcei 
itart at 29 ”
|1*
%




Classic Lawson sofa convert# to 
a full size bed with Innersprlng 
mtiUrcis.' Twin reversible foam




Open Tilt 9 Bach Nit* 
Except Raturdays,
.00
Out of the high rent 
(liHtrict
'V̂ 'f
FURNIT URIJ and APPLIANCES
2915 




■liflllBp*- la*eiĵ Mp e
imm  «f AsriniiMW. i«M  'ikie" 
efaf it »' oiwiani ttttro to •
to tto'Fetotfto'toettiiiiii 
pinlgni Mf tiMi liriMhillvi l i
A ir .  tofa ] f t  i^ g g n ^ indM*' îJUPtoRWIBP MiPWW' toiw
iB 'auBttft i i  mBn- 
w ip i itolttrtaiai. Iweeil Ctotof'
ihMWI in  ii4llllille 
" i m  t m m  t o i  m  '«■........ ,
tkfan to (gpr hff p to irtt.. It  .li 
:^toiiaiilM to itod ttod SHS Ito)IMHPaMPgFaH|||| ra* totôp ■-- ;r
'tto« 'wM. '*to  »«»t 'to ito l to 
to  to towl dam to (Mto'toi* tto* 
m  m  toto Ml toto 90-
71m wAmim- dmmi§ to.
Ito  O tow si*|ktttorto tone psifel'
'V'AjUf fW K T  
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•trto to# — — *"— * *'"................   - -^ ...........  4 ̂  : | i f  mm'mnf tm m rnm d »•«■
f to  *30* to_ito jpwto Ito  to'-.«| «B«r ceomny, to i m m  to 
Csnfato. iNtrtof to» mmA jff# r* aitor..
stifafa. eei ttoto toey ••• xtoet | -"■iif*  lural stscsuE tuea 
fc tofaX to, it î im itoiitot < toL-^T lT !!Ti~.— _ — — i,— ___  ...toMto XrPto fatowfa ŵmia w.® tfeiai f *|i jjgyf̂  ttjl .Giiiirdiu
l z ! r i r , r T l  “W toi to* i^w to  lip to i*  
tti« "v t mm  m Z»  i f f 4mm toe to fi 0m-wtotoF to» wtofto*n wtotottP̂to - « • _ » i. ,.-«•■ } » •  to. to« ••■ •• ta .tove t«e.
imfariawe serietoMpe. 1 iito -.
^  . . .̂  |itt« i. v to t to  SMWtt. It tawtoil
'tto  .WiiMttor MM toiieiv •rv;.oHt .to mm mmmkmA to-f 
to t to f  Ito  «•<•• 04 smmmliff m'am t o '« •»  tnw4̂ 
imm ifa  Idtor iH ittom to* *toriw a.i ••#  ^  V4̂**\m9fm4m0 hm» m to * mm-tmm d r m  to «waA» to iMw>i«*«w .:^ ^  * • .............
• i  ito'evfUMi! to to* ,|^  m **m  ham J
*̂ 1̂  %l iNi ' TlMl̂ . sto£#Qk 'IgBar Idlii-'?
'ii*  'mimmi ̂  iitl̂ wiNil  ■ ' w iis w iw t mm 'mm4
totoiM. I ■toto*'* to P ^ P to * :^  p ra w 'tt ♦tofaii tototo»i 
•W  to « to i|M M . 94m » ii'* * « iy  * to ito 'iito « f'to )
ew i* w iip ito tw i to siwto*i*.'.i||^.
  to i to* jtotWMi. |A-i*.,. _ to t.. ̂ .toI ■ .nn'ei'isi tototor 'to* %*•*•*
-P ttp to y * pafofara.,. ^  a to i to* m am rn
«Mt ^ f a f  to ^ 'v t t o  to* ^ . : | f a  HB, *^rtuf... to * •war* to - 
to ito ito % 'to « to M f*^ to ***,fa ^ g y ^  ter to* m rn m m  
mnum  to  w totoi. « to * > to '',^ |» « t« « * tl..S li.iii.'n a * .., 
f« t t iiiWtoMMi' to  mfMmg, te^c M  to itv to
®rt l»to » t* l >■«# ptoi to  «.,'"• i'l̂ aa^g |'««,»r*to'v*s. 
ttH G O fin P t I "Mcst lto 4 * j. » l* i viw
ULf. to ito r »a.)d B..C tots h ^ ria  tto  jittoa i sutî tos •»$ ea*k« 
toivfai tim iifie v to  rfxwe«*at»- .:}«•«' tim *  ef r<pros**tottv* to
91^*1 to««. i sm*o0 3m toHur
Geim m to* M itim m  totoito*, tfero*. PtitoM* , t f i i  ^^tol:.totoi*i m m
m to* ntrMid Jtoy ito y i. m . mldmm tapnr ^ . .  to t l l i ,  Ikw faiiifato iirto* toM H i «M*rrar«i,
Ito ra  t o L t l ^  W to tto s  *« f*  11, to  M i  toro* t*-! t t o  hm m  to* toto faM to*
IfM r. Itocistrto* 'Dl M- Wt«l*^w*Ktoto- 'at *w «i toatttoi  tom  Jm . I  to
l i t o l to t o  it f i t o  to <toy «s»»-i l i  ito iiiia i to to* IJ to  C'toM.I I J I I  M i i» t*rvto*s to i t t .
■lei listotor.
i iAfarutto IlktS BlfcfM6t mm JB8i*jO&«
I unto teMitti IJ ii c*i*s« 9mm 
i|8f bwR l i i i
Ai *»sc« • i«rz«M*,
»4uk M i icrvtto* m 'to i m 3 
M i totmc-t City a iw i tmts 
totolM tJW . .ia«* to ;  .to tm t 
• i t i  m , «to*« to; i«v«si« 'Cttjr 
eM*s 41. Amm to'-« ««4 tottrm 




01 to* tJM  tm  aasm hm4-\ 
ic i to •to il pwtt.. l i H  warn tor| 
r iy  to'tovf aKearas... toelyitoct 
iJ it  m m  M i 'Fito»i...j
>Dtotoi l i r  sas* ymwA to ttj 
>'*M.. to*«* *« *  lA** i®to*f *f-| 
! t«M**.., si utos'i I,JK »««« Ptok-I
' Hkf.* I
i A tto il «f I®  .c%s*» sstoeMtof 
''si e£le*ii«« m m t tot
Wdhwtohy, N m . 9 , 19i9 flits
Discussed At Art b!M  Panel
f%* feNito m  9 u t r m  0  h uy MUmmi  f i i a  ImmnI- Ai ItoWMt 
t *  toi9Kti*.;,ti iwatot'fM. ''f%H*« I IM
'!HwiidtoF m to* iMtomiMi tofato-iMi to* tmm- to mm  «• Mtt
H0S8TU AUXAURY AIDS KaOWNA GENBtAl
•tom to*i r«toto fAtowf, Ittv* to auM to* at litov'Miii•tt* KBH. •'J*'.'". ’ ' • •-.P WSVmM0 -mmm Mm tm im  ^ ^  ^
f l if  ihwSWi.," p iM ik iM  H# p  i
' "T%*«* "amm ^'mm to » m , wto w il i t  to*
to * f if fxril t  ! •  &.CL 'ito * MmlKtoiA Itt'xm u "
Pirn Of Voters Not To Cast BaRots 
Bottttfs Social Credit Candidate
71*  Ifumm'** itoeptoi Aiat*
atory pt«s***l*i to* M*to»M 
G eto r'ii l*t»®i*tol T to ta i* ^  
plto  •  »totok*to ito d  C'KTt M tt 
M  M-e‘?»ip eoti** uf» few tl.# 
iii-tary Mparfewmt Mt'S- J* 
C. Twte*, p'tstoimt, mmie ^  
ptesmtattoB m  fetodf 0  th* 
•siiiitoiy. MSiitoi tey A®s. A. 
V'. litottoattoia tfMstw**. M i  
l l i i ,  A. e, rMrito. •  M * l
presideM . Ae**ftoi« m  !«*- 
IwM e l  to* M i f k i i  « ’«» Mito 
V. a , lto'ii(l«ij|., cAKf iif ii-  
tto*. Ah0 p*smt. wef* M in
C. C. &a€i*ir, iirertw  «f 
•ursisX M i V- F. Itovery, »i- 
mjittt«lr«tor, U.mey .few tm  
iaaatiia* •"•$ n u s c i  tfe(to«.®i 
to ttfe  pMTttos., •  faM»e cento- 
• t t  selt, Wf'l.#*» m  •  Citotoi-
f.tod to fuiwto » wMi fa to* 
&e» Jfateistol. F itttn  to* k f t  
Mf*.. T a j l m ,  M fs. Fartfa . Mtss 
FewciAM M i Mfs- MtftoMA 
w-fCMitof f iito l
Community Chest Drive 
Surpasses $25,000 Mark
S la tt'iifi Ja lttttw i.. Aartol *'Fmm my tupm tm tm  m  tori
i i  rM iiiM *  Amt to* OfeMUkCM-'̂  toras.** A* sM t. " f  h*%* Inunifail' ___ ____________ _
HrraU ltto* r ttfa f to to* fei*f*feBi»»eii. i  11'i.t e« toe |« fw  iw r-’m^retory' tm IM  K*Im'imi <3oi«-;il*i»«Mss, to KetoP.'®* » r* W | 
•toetim., Mud Ttortotoy' to Wmlmg toe llto 't .  •« } k M *  •ton.'’««arty 'C»*»l cw«i»s®i. m id 'o p t^ itfa . 
i* id .  I *  t* p * ftiir l*d  by to*:jH i*  to fa  toiwuito •  ie to r*ss»« .;t« it3f liie  letora# Iffaw tb* " i  AM «»* rM%Ai»«* to t«y 
to rt* M iiilttf ef fpofii* p M ’&rltov* to*. I 4 m 'i w M l M - ae ite i to Uie city *to eo«»»i omm  tiii*  Bienito*.
Mr*. Bertlfa Fnm*. «»*«Ktiv#i .fitt 'M'to rM va tte r* ef itos*
tto* **)i,
'Md Itt » •*  toMatof i l l  ever, 
t t*  M id iito M fb  to« (M 'V«i*to|
mm bdttoi .M tiitil*. »» w gigji^  ife* r**tdeniui cM iittiiatoa
»''ef* r« i» to ( to stottoili’.
I t t t*  tadd iMm they wiU mil vei* e to * r m *. ‘tn in *tw* M d pteffi.* Md to*-
V «» Hm, i .  " I tw lto d  to •«w p |i« r* i t  I M il denitiaii to litt «*»*•» w t
•T M  nMMil* u v  toev *r* nnllLlBC. M d le irM d  « tfa l M*t lir.|»ilti)(ly ftfC** lilM  IIS,dOd. 
emag to veto." lie tild , fa*« toto^tbt reMirtfe »ed|    ‘ _ _ _ _ _  .. |*'er« fim t f i tWi','Vito
CMi* «f 111* ''Itff# toimber e f A  1 L  I l f  H i _______  i*®*® ®* iwtof smi to ^
*!« « « » *«  iMv* totvtof * ^ ® .  ^  f l l^ V A ilf l f  W S C  I l f l A f  l l i lP I W l  *»y ^  Mftf #ddr**Md m iyiiefttt
toC iiw di, f i l l#  I l l l C i f  I f f l l i l l v l  "W e i t o  Itoirtito wfaTO Md
"In  to* t t iil yeiw. I j to«we liw n ine re-jHtSenuil •**•*
triveUM eitotoiMly Mtotod irivellei wMy t  I I  t IIIp  ■^jinnt lim m  M®** d»jr." Me Mid. 1««iid, bui (it *11 to* (tototftt*!!,J . \a ifC  V A llin tA llf  n A i lt t l l l f  M AVI 9mf^xumuiy n m  m 4»
I viriî . itoiH Md indto i u f i  f  u iU iiic e i f f c a i i ic i  r m ii »rto« to*« diny
m iia totamml to n.y totntory i i j ^ j  uide. I kitow feow iro- ^  ^  i ei toeh-* ENVELOPE
r e t im  ft*  to il i» to* fre* ti|g ^ ^ g n | ^  i* m  B C .J  T ltrre  wer* ^ I g  I t ^  n m m m t t  Imv# been
SKrontfifl b*l*r**n to* l*e  <toto*j-|M4 ttit| ^  i||a §(*• w-lttf* wej*® the mtoito trf Ocî #r, C. P. lOn tavm dnyt. 8ui ntoBto l̂env'te* seSt-iddreMed mv#̂
TT̂ # piNSpt# of %$yp4 ftel eo%*eftmifOi Iservcr leld todejr* joetow. -ifjre otktil to ciU teck* to iiv^bfctui# ikMf c*ii{io(| iMii iltKfijrt ImmI m1 ramfaU l̂ ttiured mMimw ̂  1̂ 1 ^ ^
vdkkt'i* #*t, m * to*B !§,. Â sto /M  i* t
WHA- 1 "
•« «  tfarAwr tor'dsfif M d 'ipimm'..
|*v«rfm«Mtoptt'«*•'.. tom.*'to';i ftomi^i* ■•«•''itom li y»»di■■'*7toi Jetelaw'feitt*' tt •  "in iw e l" 
jd Miiaiw to* '»»3*.,!iy%m. P M Iim d  inutt.. '|toiiH»;iKm l» M i pmtttoitaMi vAwai
. ^  •*»:'« Sk.. 'Ttote m&« t»# mmiA.,. m4 iMmlmmimi €'*m4§ «f •  l i t  jPiiire
iK#s lM ia i* r . ep tM tam  m to *  ly M e r to * f r t t t t i l  »i% mtm atf.. dsm 0  K * i- '« M  • *  amm dumgd to *  jpM to
to»,|.ui«i « * it M d treea to* ifa  « a 3pM»a to i l  »  ISft4...:©».** m tt Mrs.. Ecely* M sM ^'ltogs ®l C®ri*4s:«* iw 'iifitie ff. m i*. m**i to* 0 ® to* iM p W  'ij ii*  If mi'kijmd l i  usdta* to*-'tee, jM tin 1j«b OkM«gM C M -'V itoS  £>*i*A M to i M d id r:**- 
fitoiBisis dwing^'toe f*jr- 7»* .*.ct *ad t*»  Is* msxhss* u«, .t.sarer.
«.axiij«x-y ntoi fo*s • swtog j ss •''legimM Art v*rs.̂ *»'| "Ik * dVfel «f 'Pfvld M i#*'*
la *44iVt» fiv* ■€*«** •ert.iatorMt.aaeal An", f^fart«*s|feridi** to* f*#  lirt'**** *m \f 
k*m k4  M der toe w ives M d '+ jM l to i#iis»ir«* mM id im  to * i* .» d  mmMmsmmy GtmAma 
catotr-m's m aisto ifaK e  si fiijsas.. .JpaWfai. 'Ike wwk Md rtji*  ei
giamiiaied to me fa itdl.. M tt 0 \  Ftoto. faclfato *"Tlfa Jaidffa'IMtoto vdi ^  smfa*. 
ms*M d*w. MM'fat** 'pi.to iw # ’|«a’:. "7 l»  Wfa'M «# Piv-id| ‘■''711* Ans 7m m f* 
i* ti | w .  'jlto.toe''* ttad ""Tito An# 7l*A»y'* .Ito* •»»% «l wmApm in-
n H M jfT  . 1 Th* fartoi id Itofa* I I  F lb lt IkffaMfa, Jiattfaiii
'IB  4^giy.jrt earn m '-^  ^  l^d m m  An. t it lJ it t t tm mfM* t t  e faep tftto tt w to
indtt to* m m * ym kd* m % '»!
toe M d ;̂ll,
■mdtr to* eiwfaiJi mid*. I« 11®: 
to fi'* »!*«'* i *  wstow v*to"V , Jti
te|«W' tMtt .11 t 'f ’iJfcliifal
Ol 'sMf I I  yrnoim* -ray 
m ti9 m m m * ifadwt to*'
d e f^ to ly  rfM li fa ir %<*lttoi* ari, »## ijiid w  to r j
J lw w  Art aad Ifa® ♦«* CW '‘i t  IS m *  la M * toil kfad e f. 
ipu"ii afstoni' to* fMV'fetoCfi., ai; 
it ifaoisto tiMiiral* M d nuto** toci 
gmpt* mmma w|i|.#g to wfarfe," I 
Ml#., P i'M ft Mid 'to# letoiii*
piii'toi to* i'Mw* lett
i# if  Hm'* pel* ?l ***
to* «tel(wr vete?i*. I# ifadef' 
nrn to il wd*'. bwif liqfa* *rt 
Md m » cii# feyii** 
mVCNtLCS 
'Cd toe I t  iiiv M il*  d is il'iil 
t# f* i feMdfed., ffa ir were !«■ «f’
t i n t  ilttir  * ^ ^  *AilMtic took*, and tf ymi A#k>*to'hei nito in to lo f  It feU oo twOjM J T hw # m valopa* »P*
tndiJAi 7®!*  ̂ ^ i * d  tow a w r t i #  C*tt*diM  to Utt ̂ y *  , ***■* * tn ism  1**® have been very »eU
accepted, and lh.l.i mewniag'
 _________________  T i , ^ ' . : s ; ”.b ^ r ir ; u ™ ,;g e » 5 '
U u  u m . . ,  . . « .  B i d .  .  U» m - r c w  r m r d r i  71 ,‘“ + ’ 1“  . .r IM r  tb .
■ -fee*. The tow w ii  2? oo O e t l c l ^ y  m ixed, and five f‘>liy. j  a * , .  ^
at
T l*  fW aaatM ¥ a ll* f iv"')»'|toidMif*... Tlbr i i«m I* *  wtoi ba 
'ftm m  O ifte iiia  lfa> 4tonded i»|i*fK'4ideM m  to# Mfato ef' Htt 
p m m i iiw «t CbrtHuMti vetm ,i|«m ii**ira
■ptfap̂ 'tigif fa KatoiiiklMll. VtlM#' 
aMl fTfaWiM.
71* P*tt'i|i.«n w ill b* I*'®  
Onw„ L  I  aad I t .  lerte^'tortdy.
A drsfaiM * ham tfm h im  3*m* pd l b t ( I*  fim  adttuiv
laiu'e 0 a ll fateiecUMi .(Itoitimw -"w psff *Pf p IP p e.# ̂ff.  ̂̂BsPBMr wp




But! The high wai reacbed on tt*  
firs t day of tow month when
• I  the _____
eauw they rh M  the couotoy p*cifie”*counlrt*» 
h tm t- ' »c«iid not be m t  of them.
CRKAT o m r «r« are!
"For m t, this l« ail the poid
C T M IlU n ^
7b.e Ketepm* fsMiwuiM* laade!
fm rei e w r  the .**?5?L_zi:.iM fs. Harry' Cum m a  Mr*.. 0 . C
iiterto n*ei tiieada!.f 1» f#rt«o*l 
a a I  iiate §tm * tor the K*to««i «'<fa>3 
|r#'i't VarMfas mb efaisftiilieti ■
|w fff fpm td with enttveMfi ytt-i 
111 fcî  fiSEIifidL. I
' iy m iA ^  orebeitra draw'tl 
(ffambtr* from pa»ia eatoftdfai'
1̂0 VtfittB and Otttyoai, *"«• (. ...... _   ____ _
jlh# main m m b tf con^f fromiii liiwriday forecatl by the
Mra Kalhei'toe BWtick. tI.|K®to«M . VeroM and FfeUcttttiVaiwoMV-'ff *'#*to*f boreatt,
0  tM Ciwstna Ave- dwd to Tbu year'* idiUoa of » *  w » |y iiit ctomge to icmperatore to
liM b®* t l Kelowfta to»«tal on O c t M. rbritfa featoi** to l4ayer#. ^  te i,ca it C    - J  .w*. ^ — ,_jRew i(fta M ipvatw * wcv .w, I, wito the; Higb and
Dies Here At 82| Cnattowtof rtodly dtt*i wto# few diowtt'a Md iMpii wtoda
Mm. B«a*ck »"*» bw'O ® :e»tet>ltoe <d trowborw* 
  ■- IIKI.. Mw moved’ ' _  .
I  need to titoitratt th# treat gtft push toward the west, as trade *b  l  ai z i m  w u i ^  i »«, m  ^  ^
we have to b*tnt able to vot*. cannot be a ont-way .treet. If 18. The Ic.npcrature reached «  T h f«  *
" I urf# you. tow voter, to we ere *oIbm to lell our wheat or betow on five nlihta. .peraturei to th ^ iU tle i ami JS
fclkt use 0  your fraochlw, and tnd other poduce to the Orient. Ip CMada to elect a food|thM wa must expect to
to e are fotoi to #ell our heat, . „  ^ _
“ c t.! In Oct. 1984, the higb wa# 17
buy land the low » . Th# mercury 
mveriimcBt." jthelri,'' tfell to 32 or below oo 12 nighta.
" It has made me very happy.*i He said the old>ltoe partlei to Preclpitalkm measured M  toch-
be said, "to see educattoii be-l Canada have itreised auUmia-;#* and feU on_fwr Mya. In I
coming aa Uiue to (his election. Ition to their election promises.
From my iravcls. 1 know much;but they have not done any 
•bout education, aod that It IsUerioui thinking on the subject, 
being stressed to other coun-j "The other parties have not
tries. We must keep up with tackled th* auloinalloo problem
the high was 73 and the low 24,
their pace, if we are not to lag 
behind, and bee*M«e the back­
wash of the world.
" I welcome assiilance from 
the federal government, be­
cause we need more coopera- 
Hon on all levels of education. 
We must strive to make educa- 
tton avatlabta to «v«y child to 
n to doi
al all." he said, "but the Social 
Credit has. Many year* ago, we 
saw this era coming, and we 
have prepared for it.
"1  am not afraid ot the fu­
ture. as we are on the verge of 
a golden age. The communists 
say we must slow down the 
automatkto fwoctoa, and take
to the ftftles. There was oociT*® **  December. 
cool day of 41 tOct 3l».
Last year to October there 
were 10 days to the ilxtlei, 19 
to the filties aod two days to 
the forties.
Canada, or resig  t  mination I time to think our problems 
by other countries.” jover before we come to them.
Tumina to agriculture, he saWi "1 say. we must strive ahead,
suited for this field, as he was!we go along, or w# will bo left 
raised on a farm to the North!behind by the rest of tho 
Okanagan. 1 world.” _______ _
Provincial Young Buddhists 
Schedule Annual Meeting Here
The llth  annual convention of 
the B.C. Young Buddhists will 
be held at the Capri Motor Hotel 
Saturday ami Sunday, J I m 
Kituura, publicity chairman, 
aoM today,
A|>proximatcly 230 delegates,
representatives of Young Bud­
dhist groups, will attend from 
Vancouver, Stcveston. Fraser 
Valley, Kamlooiw, Kelowna in 
B.C., and frnm Calgary and 
Raymond In Alberta, also from 
Winnipeg and Washington state
The meeting was held in Kam­
loops last year and has not been 
in Kelowna since I960. Tlie Bud- 
dhlst rhtireh In Kelowna has 
been active for 23 yenrs and has 
a membership of 90 families.
Convention chairman Is Jack 
Hatanaka, Kelowna. President is 
Joe Yukawa, Vancouver. Mayor
Westiunk Woman 
Dies In Hospital Here
Mr*. Martha Jane Vaughan,
M, of Westbank, died In Kel­
owna hos|)ltal on Oct. 28.
Mr*. Vaughan was bor;, to IR, F. Parkinson will bring greet 
Wise Country, Virginia to 1879.1 mgs from the clly to members
bho was educated there and 
married to 1900. Mr. and Mrs. 
Vaughan came to Canada to 
1910 settling in Edmonton, Alta, 
for a time before moving to 
(Inrthlnnd, Sask. where they 
farmed until 1951. They then 
moved to Westbank to reside.
“ M rir Vaughan-li lurvlved by 
eight children, Edward in New 
Zealand. Emmit to Dawson 
Creek, B.C., Earl in Uarthland, 
|i,wm..7.̂ bask*'î aiHî Eiii6r#tiii.#,to,-.M.W8abi. 
bank. Mr*. W. J. bmiih. and
attending a banquet Baturdav. 
Jim Donald, iccrctary-manogor, 
will represent the chamber of 
commerce.
Keynote speaker at the con­
vention and banquet, ond guest 
minister is llcv, Tnkashl TsuJI 
from the Buddhist churches of 
Americav San Franelseot«
On the convention agenda Is 
an oratorical contest with Ken 
Yokota, entering from Kelowna 
■.A.»-.'Mlss«tBuasfilî .wCVtiting-.MMti>ib 
didst I contest will be held. Can-
MUSICALLY 
SPEAKING
W llh BETHEL STEELE
Take the gtm of a theatre which I* the Yernon Tovwr- 
house Theatre, add the Vernon Uttle Theatre, stir in The 
Canadian School of Ballet, Vernon branch, wlUi Oweneth 
-Uofd aiid-Belly FATMliy- M
Malcolm as director and you come up with "The Dancing 
Princci*##” . . .  a fantasy, story by Kelowna's own Noncy 
VVooclwoi*lh
The "Pilncesics" are on view all week with lold out 
houses up to and including Friday night. There will prob- 
ably be two exlra iierformances Saturday.
I  was eachsaUd Meaday night. This is wonderful chil­
dren’s theatre by children for children of all ages. Not only
is Mrs. Woodworth’s story a good play well written but tho 
actors as such would put most of our adult valley theatre
to shame. . , u , . .
These, aside from those from the ballet school, are Mrs.
Malcolm’s students she now teaches in the Vernon schwd 
system a* part of the school district’s curriculum. Two 
dancer* iiartlcularly. Heather Malcolm as the housekcc|)cr 
and Nan Kcndy as the wicked aunt, Henrietta, showed us 
what can hap|K>n when good dramatic training Is added to 
Uto disciplines ot ballet,
Ta beihi with these Iw# used their bodies as a complete 
means of interpretation and most important from the stand­
point of the child actor the voices were orcheslrnted. In 
foct this last was evident to all tho speaking ports, and 
wonders of wonders there was a fine group of boys.
Ballets throughout were well Intogratcd flowing smooth­
ly from the script. The Dream Ballet sequence was porhaim 
some of the loveliest work coming from Mias Lloyd’s Imag­
ination that I have seen,  ̂ ^
This was choreography and dancing of a very high 
hlandnrd, ond *ct to Eric Cootcs' "Enchanted Clardcn” with 
wonderful lighting effects bordered on tho professional.
I feel emphatieslly that this little fantasy by Nancy 
Woodworth, ond part of a policy of original theatre of the 
pa»t as well as for tho present ond future of the Canadian 
School of Ballet to cooperaUon with valley Little Theatres, 
Is by for the most Important facet of the Little Tlieatro 
movemi'iit. It Is a part of tho explosion to the arts Inking
Robert Giordano 
Buried Tuesday
Funeral service for Rolscrt 
Ralito (Slordsno. 33. who died 
in Kelowna hospital on Oct. 30 
was held from th# Church of 
Immaculate Conception on Tues­
day, Nov. 2, at 10 a.m. Prayers 
and rotary was said to Day's 
Chapel of Remembrance <m 
Monday at 8:15 p.m.
Bob Is survived by hi* wife, 
Kdmi and four amatl cluidreiii 
hit parents Mr. and Mrs. Santo 
Giordano, four brothers and 
two listers.
Kfl«tot7tT 
Parkinson, Donald White, Jack 
Cowic of Vancouver, B.C., Bob­
by Hull of Chicago, III., Dave 
Warner of Kamloops, B.C., 
Maraldo Rantucel, Dr. W. J. 
Knox, and Oliver France 
Active pallbearers Harold 
Laycoe of Porlland, Ore., Jack 
Bogress, George Bogresi, Blair 
Peters, Rol»rt Hall of Salmon 
Arm, B.C., and Donald Culley.
Days Funeral Service was tn 
charge of tho arrangements. 
Burial was to
  law 1st Ketow'a*
asKf '̂Tuciday were 37 stid M com- 
Husqpiry in 1183 She iw vcd ) Ther e (• only oo#'pt.r«d lo  •  high and low of M 
with her 40 Begtoa. j|r,|.||^n horn at prcMrfll aadisnij 39 •  year ago oo the same
Saik. Ml 1900. w'liC'fe »he ws* 
married to 1907. Mr and * ” » i|}s fT |ic ji|E h*T *
Btesick bom.eitc*'(kd near U i»-1 ' Yhc«- ar# t*o  nutc*. t»o; 
too. Sa#k. In IflS  they nwitd |(3,ix)es. four clartorla, t*o tni.m-| 
lo Gravtlbtwrih. Ssik. diitrict|jj,gj|^ 0^* bas»ooo, two itrtog 
where they farmed until mov- |baM. two celtos, two vk»1* i ,  and 
tog to Ketowna in 1947. ijg \ Ueul. Leotwird Camp-
Mr. and Mrs. Bjc»»ck pur-|lin. muitc director of the Royal 
chsicd an orchard in the Holly Canadian Engtncen band of 
wood ditlrici. In 1917 they pur-iCtoliiwack is the conductor, 
chaied a home to Kelowna and Tlilt year» iirngram. •* i>l#n
retired.
Mrs. Bieslck U survived by 
her husband Kavper, one son, 
NichoUs. and four daughter*. 
Mrs. Peter Donauer. Mrs. 
John Schnell both of Kelowna, 
Mrs. Gordon Hodglns of Ed­
monton, aod Mrs, Edward 
Gross of Vangard, Sask, In 
addition she l i  survive by Li 
grandchildren and 19 great- 
grandchitdrren.




tied by Lt. Camplin will include:
Messiah Overture, Handers Wa­
ter Music. Moiart Bassoon Con 
certo, and the orchestra Christ­
mas musical signature, The
Chri»lma* Festival Music. The! _i'h..riipr.
usual contingent of additional 2.00 p.m .-4^
HEDNEhOAY. NOV. 3 
Bey's Ctob 
1348 Lawrcace)
3:00 p m -3,00 p.m. and 8 34 
p m -10:00 p.m.—AcUvltles 
for boys aged M l. 
Crateaalal Hall 
Menerlai Arena)
musicians from the Royal Can­
adian Engineers will be to at-
JFK Assassination 
Rifle To Be Kept
JOHNSON CITY, Tex. <AP)- 
President Johnson signed Tucs 
day a bill authorizing the U.S. 
government to acquire and pre 
serve the rifle used to the an 
sasslnatlon of President John F 
Kennedy. The legislation also 
authorizes the acquisition and 




HaroW E. Bradford, Arm- 
•.trung, was fined 123 and costs 
in magistrate’s court Tuesday, 
when ho pleaded guilty before 
Magiiirate Frank Smith, to a 
iiiaige of transtxjrting vegct 




The charge arose following an 
incident near Falkland, when 
Bradford’s truck wa* stopped by 
a board inspector, and found lo 
bo carrying 40 sacks of potatoes 
Tlio tiotntoca were seized.
car|)ct txiwUng, and shuffle- 
board for senior citizen*. 
Beeler High Bcheel 
tAadlledaail 
6:00 p,m.-8:00 p.m.—Advanced 
gymnastics.
Junier High Bcheel 
p,rn;4tfe« t»«:*W ew  
keep fit classes.












8:00 p.m.—KLT general meaP 
tog.
Mr*. C’ltffurd Bird in laiC’rote, |didatc* will enter from all B.t! 
Alta., and Mr*. WllllHm Ducck chapter*, with Miss Ruby Uycy
In frerthlnnd, Sask. She is also 
survived by 28 grandchildren, 
30 great grandchildren, and 
one greet, great grandchild.
Funeral service was held 
from the Sevenih-Day Adventist 
Church, Monday, Nov. 1, at 
I  p.m. Pastor L. R, Krentler 
to,
lutTiiwas to Iho We
ama representing Kelowna.
Buddhist services will be held 
Saturday at 9 a.m. at the 
church at 1089 Bordon Ave.. 
with the meeting \  beginning 
after at Capri. There will be 
discussion groups and leetures.
During the convention. Sun- 
day school teachers will meet 
IS iTO cusi^
niul tho young adults group*rrim'tciy,
Da,v’s Ftiiici al Serv he w «ii j fiviU also hold a aeparauv inefit- 
In charge of arrangcmeaU* | tng, Mr. KItaura said.
pluco to Caniida today and wo must be grnloful that wo
rt < ‘ 
sh 
ly.
lM>s*c»« Just the right amount of humor and whimscy nccc*
!\qve (ho iirlvilego of being a pa of It, 
Mr«i Woodworth's play Is fre "
and adult* alike. It* plot is timel.
and appealing to children 
The lines are clover and
*«ry for good children’s theatre, or any "Ihcnlro” for that
niloi*(\il and "nU'(dy stylized in iho modern idiom. Tho u*ual 
Vernon wnrkHblliiy whs very evident.
"The Dancing Princesses” will be repealed in February 
to Penticton with a Penticton east.
Mrs, Weedwerth Is In the throes of creating for the Kel­
owna branch of the Canadian School of Ballot and KLT 
another play, "Aladdin and the Wonderful Um p" to be pro- 
duccd as a Chri«tma* fantasy Dec, 20, 21 and 22, Tho liltle 
I have seen of the script promises something now and won­
derful for us all.
"Marv Mary " coming to iho Kelowna Communlly Theatre
Novcitiber j:ii Thu Kctowns Univfr»ity,vypmc
sinmror. L enjoyed this play so much I'iniend seeing li again.
* f' ' Tt.
DON COSSACK CHORUS, DANCERS APPEARED TUESDAY
Apbroxlmntcly 700 people 
attended the one night per­
formance by the Don Cossack 
chorus and dancers In tho 
community theatre Tuesday,
not make much profit. "How­
ever, we consider bringing 
this ty|)o of entertainment to 
Kelowna, a community ser­
vice," he said. "Those who
25 performers sang hymns.
bMkjHOund wr 
which began with a sad ilit 
and ended In Jubulalkm, la  
the photo the sword dancer IsTn riiix mcm o 111011111174 igtj, v hhisi*̂  ai»s»wv fsiix# ifn-ifni diitt dincA wllh
'Kd«-»Krahwr**imMleltiP»*»ehalifa—»a4teito(to*ttn-Joyedi»a«iWondaBtul-i««iiifBawr>wiiiiggim*BB«41MBfaiiwRwl|wii—ia^^
ti.« K«inu,na kiiim. " Pr«.i-i!edM w«'K ccr. Ill 0 numbcr performed the chords Sfanaing. nenma
folk songs, Knglish songs, Rus-
illlt
itog I
slati danCes. u , flolpdiddn, was
elan m UtniT 
as lierformin








man, for (ho Kolownk KlnS' 
men who *j>on*orcd ilm per* 
foimers, said the club would
Itcrformancc," Procccd  cro 
to Ijo u*c<l lo hc!l|) develop 
Wtrdlaw Park, The group of
\
I
n a e c  
%m Iocs without ballot shoo*. 
Me Juggled 13; iwords.' The
\
lOruF^swi 
in their nativef Russian cos­
tume. . (Qouriir
'̂1
ffaH dw d 19 H m m iib  IL C  N m p e iW
(pfajdi Afttw ta  M m m ,  ifC *  
t .;  f .  i i i r t .n iik fu A A m .
■ c iiM R M iA r. .m i i f w  a  w m  ♦
Favors A Majority
t l i f  iit t f t t  fUbp p d l OM iMw Cup 4î m h » 4  at .tW' t ttitt 'iit  f l c « ^  
dfttts mdBBdd tiukt U t t i i l  M ftta p  
ik a i UM' eoi»iti>’
•  o^ia rtt) to pack m
idftikf # ™ g  the cfucul }t*r%
B  p a ie i  mdtmtx*
Aaea* ihe 9mm, m i*®#** lefort 
51 par cea* of C»»ad»ts pottej w«f 
euao(tt> prtersiattsii b ba4 
lot dm wdJOB- tv«« wwc ttrUcid̂  •>«« 
t it t  f « l  t i i i t  oady ?2 p «  oe»i .M S *ftf4  
I lf  SocW CPf#t •» ! OwBoer^ 
fM liit fBnteni poHijoB iMwntf 
wm ibo4 A ifiiiw flf 
■M i mmSm ei pe^ats^
jM i I I  p it m
«Hll 11 pif -cuai ooiy 'mt %m % d»«
t l  H if !««»tM iii fxmmm
■ ih S 'eem t l i iw i 'lim i.'«w E ttsp «M  »  
iH i rnmrnmm at tp iM T  
f t lik k  m htm advtactti acsi ^  
is la n d  c a a M c k t b i« ^  p w ^ - i l  tmf he »o®e 
cvBor,. th e rd o ff, »  DNt «
W cfekf* CwB«l» the p c ih a lm  fouaJ 
ifa ttlB e a t ^ w » h d « i# |iy  ip iw t  
o rky pywHawett, akh. 64 pw  «*«4 o f 
m is ip tti i» ) » | «  fo i ^
la t ie *  T Ia i he««4 h iA  •  fo M m  
whieii hai heca tdtticated liM t  
txroa^y I9  dm Uhcful fm ti cm M  
» ue»i tow ifa 
thai puify ia, the We®.
The f ia d i^ ' h  dm .peairiea 
•ad  Vk^ask C 6 tek«_ tliio  d m m  km  
MdeSereace aboiyrt this (jucstioa thaa 
mm shoska ■  otlsw if«a,L W kfe aa* 
tioa«»ie I I  p n  ceat of tht voien iiPold 
m  id le  ddlarMee i t  mkmkm  ^  
s m m y  «as f awefaei  ^  nMKvdy or 
IPkaranea®. ta dm  We® 
oaly fear per eeat w m  mSAB^mL
O e^  16 w f oM t of thcMe p o M  ia  
Wo® ofteie i ao ofiWoa ooagpiod 
a iih  I I  pet i « t  aeaooaisie. I I  per 
cfM  la t i t  Maittiwea* l i  P® dm i m  
Qfaihc a a i 1$ f«ff <«ii ia O atam .
P a ^ k il oMMSoiiAaiea t f p i i t a ^  i i  
M  B
llia ib ^  hoid^ tiiia m the ft® «  
Chuda.,
■Oae p A tt  K'h®h ia t | ho,
df^wa froB liie fo fl Is if
l^ r t  is »»odbw^«ftOfil%* fosw uaeal 
hi power fdRofaiftf lto < » h w  tho 
«f C aaidiiM  ire fo b f to fee 





r . * S L t r S t t L s t s
Maes. '
P iihaio mimA w m  i  ht m  
m m p S S r n im t im m ^ m
""'ike this atMttnMO
i i  t l t y jp iiiii « i i f  hmm wm^
rnnmmmrnm 9mm, to «m ® 
■ a  tm  Etowscaa toaiat itoMO 
Otoctoaai to la m l foart tto®
M d M l leedMkito totoa ®pMd 
w  V iM  mmmWrn
to toe toMtot tototoMia 0  dm**»9mLha |||a tlMd#®' toaMiapRto®®r̂ t̂ toa*to *»■ ■" ■ ■ •■'
toai ®  •  tow  to® w m m m m
ioiM® toeto® to atototott. Wrmh 
BWKto ®  etatotor a«r« ca too
fPllMMf IBMRiSNMni lOf I0MI!
v w t ffTitfiiirt M  tiMt tiU M i Mwii
dBmimt tnoMnuK |W 0 w iMIBHr HitoiMiiii
A.rftonrenig1iiiti toui toep h a i 
hata faifM f to titt ehetoae, e *'.' 
•aidiracadi eoikio‘~lH® dlad'
toa SMBO toOMft' to® toMM ' 
|toadtoli(*ys®l', (ir 1 ..................
(iadto'tofltoroat dmm. w® o iiiir 
lam tom  ®  too ImiiMy awl 
ttoto® toeir badtoi; to tMWwto.
•itowalMtoto liMetitoii® toot 
too tfg i nito® Mvo htca
ift ST&Ê lOlttn Mt
•M m l M m.
ItlfcilMl tofaarlsMoaiietotoitottt W ttV lA
ctoc a mmtiiin litli si aaelMBk 
art ositos inr •  Itoto wnro 
tottsrtidos ffhwe tot toosHicaast 
atoft dtvtisfoii t  faip ctoiiiai* 
tiso ia aa arc mmm  too totohto-
A ®  to a haa® Botott ««ra 
too fWflaeHy toto® cM i. onor 
bctoea kaoani to M e t htaa im id
t o mm Ktmacaa toada■top 0!P*tot
Tht GttuatoM, m m  wammy 
tmMm 0  too Ittoiaa iNolat®a, 
Ifato too® eraato tootoo at tog 
as hemm far too tohtot totoiy. 
Evto atrraato aod eomohMd 
ptto itort hurttd thcro to too
iBseiNiHiSM*! tBwdbiS.etPOtPtot■OtOOMOPM -
1M  Ttotttotoao tw to eras to®
®  a rtto l®rj«Mo p ®
■ark. :|ratoio. eotaatiro, «air®  
art .atd ioutokN® |r«a««r»s 
acfs, tiiiawn.yhfrf 
Pim
ictoAto iiu|̂ l®kiaiil̂  MSWiflMliste ^■WtotP MtofloOtoOPtoMli a.p npunmuwiiiii -mwrn
Their ff-m twoi; ht aaaotoaetd
'too teoft ia aacioat Eiiicso. 
They «tod too® frtatii hroBM' 
art to do Grotto. Ih ty  ta a ^  
too Bowtisas h»« to fauid oala. 
They ctttfivatod vtatyards toot 
ftcdwod the tor® aiao ia Itally. 
fhtor rod-aad stopt ito® too 
M«!®crr«aoaa ia trade cfloape*- 
htioa wito too CaitoogthtoM.
tm too mmAArnm m  toolr 
»>«»*•« lovo mmi* heca doet' 
®k«®L 'The® laactfaft aomr 
has 'tieott road. £voa 'too® -««b 
pa |« wJsaM« tsceft toai dm f 
ptajr hiv« 'Pimm hum Atoi IP - 
mt,.
ft*
" S  3 &
"ME TARZAN-YOU JANE-BYE BYE JANEI"
Nate And Family 
Form Own World
Bi Yes, Multi No!
ir im m m i |h « |
AiipEMe M C«o«l8 M foot M  
lo hto tfim A t m i  •tfcwdos, p ^ t t  •  
M vspipef « f h o t •  W i »»d t iS tm  
m  m S m * : m m t  li*p i» p  h t ^ ^ * 0 % 
he M ^dhtok, io 'im  m  idjtacdrai CM -
lo  lepdjdw rs, €«®itt 11® ®htopii
tilt »mse !itd i® e n  c ie iily  ft® pti®* 
llpiltot. it rt ihlfd »» fidliWr o«t p u t 
® th t pififwifd K»__i ^1-
aihiiettft hy ftew k# l,«i» 
t i | i ,  td  Q m lm ,
ptoplt whoMt ntoiher henfiif )• 
tMiliier E iiffid i iw f l-'ieoch iif , i» 
the «®®o's odvaiiitp, m m tm *  «  
Cmm iB m i  t^ e c iiS / on dm fm tm ,  
m m  they hetr m pf«p<»i»li ihn 
Pffisdi shotM he uitm  iN*
|pid. ttoa® 0  them iik why ihelr ewo 
•ffMCttltri shtMtkl mtt htse the same 
UtliiS.
M tlinf hit case fm Frtmh Cam - 
dton fifh li wtvide Quebec,, tecsm  
10® at Siiiitmtn he would pve iho 
tmie rl^ ts  to othet ethnic minofitiei 
if dmy winicd to \uy mptmt imi 
dirtina.
Thh ImU like a conirsJktion of 
L ts i|e ‘i  own docifinc. The French-
9M ®|ori, »  Id  M il peltM® to®, 
oevf the O uto liin i .toid em
0  dm  t«o  foim iiiqi ptofMs. 'tM f  i f f  
|6  fof em 0  kM m m tft pefttoi-
'llOh.
9 i0 m . fftotottohfy tomiedod h|' dm 
.^fodi toM hor#y hi iImb®®. oe 
pytiiM li of f^ber Mdtoy m ' n M to tri,
hy oti®r otoMifidft. O f th r®  die l i f t *  
i n  ®  o d ^  OetiRia fS J  per 
feftO. tlifaiw iii 116 ^  ceai),
ita lM i f S t f m  ctflN) im i CNitch (1 4  
pet- c f® ). Ttowt Iff. tohors of w aily  
b it  iinptortimst.
Ptopit exMiit htft' Ihooi other 
lands a ft fret 10 chtoldi their own col* 
P irt and spetk their moiher tooiue- 
It  would hr •  ditcfe® n ite tr. mdl 
c k » ty  ip in ®  the ttoiktoii tn tm ® . to 
| ic t  Cinidto or any putt of it thiee or 
n io ft o S k iil Itn p ip ti in itoid of ooly
two
b U ttf and perhtpi m m  Eni^idi- 
ip tilfa if C in td iiis i mt In f i w  of t i -  
lendinf h lU flpttltin : M t mo1iilii)|U i}- 
ism, as stoEtnro|ly utfsested hr L o iie . 
would 6 nd veiy few tuppoeifrf, 1110 
Quebec premiw. who may turn op 
sorttt day in naitonil p d itta , sbouy 




* 7 m  w w m m * *
'Wbea ito  mmmt ahgitm *'M
pfafafaKSto y w .. Mvticd to* 
rcidwts ®  ywiir .P*l*r to® ywu 
mmM mt mf mmha
fi^fafdtog to# itowi 0  40mmA
m ftoettoi leattorti, 
0  y ^ ' reedm  w'ttc «#* mfM ®  toe aMMms^towi I®  
da asUbM aifa®' rt- 
vM  ]w  dar-ided to ii+e Ms 
«to« i M  a® kmm- m4 pm 
toied la «#® a to* ream .
TO YOUR GOOD HEALTH
His Bone Trouble 
Can Be Cleared Up
The Right To Work
(Calgary Herald)
A blow for personal freedom hat 
been struck in the United States Sen­
ate. There, a filibuster led by Senator 
Everett Dirksen, has blocked a bill 
which would have repealed the con­
troversial right-to-work legislation em­
bodied in Section 14 (b) of the Tafi- 
Hartiey Act.
It is easy to understand why this 
legislation has infuriated tlic trade 
union movcmcnli It aQtruu the basic 
freedom that any cmpl'vcc should 
have the right to work without hav-
tccn states have implemented this 
legislation and have banned the closed 
union shop.
This l i  a just law. but it has ilwayi 
been bltteriv resented by the militant 
trade unionist since it interferes with 
his ideal of placing every worker un­
der the effective control of some union 
organization.
The failure to bring repeal of this 
ki^slation to a vote therefore amsti- 
tutes a sharp rebuff to the labor move­
ment in the U.S. and ilso to the John­
son administration which, in payment 
for labor support during the 1964
S(residential campaign, had committed tself to ridding the iiatute boolo 0 
this law.
The law still stands, and the con­
cept of personal fredom has triumph­
ed. Surely, it iboutf be an Intej^al 
part of a democratic society that any 
citizen should have the right to earn
union, Unions should have no right 
to compel a man to join by blackmail­
ing him with the threat of losing his 
job if he cherishes hli individual liberty 
and decides to stay out.
This principle hat been upheld for 
the time being, at least, in the U.S. 
Senate.
Bygone Days
in YEAIIH AGO 
Novrnib«r 19.15 
Th* Kelowna Packci H lose a tough ona, 
when tho Kamloops Elks come from ba- 
hind ot win 6-4 In ovcrttmc. Coach Moa 
Young pick® up a penalty tn overtime, 
during which Kassian icorcd the tie 
breaker. Three minutes and four penal- 
Uee later Slater cinch® it for Kamloops, 
Conway getting the assist.
28 TEAKS AGO 
NoveinlMr Jt4S
A eempllmeiJtary dinner was given p. 
C. Paftorson, retiring ntsnagw rf tht 
Bank ot Atontre® here, and Staff Bcr®. 
A. Maodooald, who Is leaving to auuroa 
now dut5 s.^^^W hltham , prasMent ®  
tha Board 0  Trade^wa* chalrinan, wWIa 
Mayor PattJpew, Magktrate T. F. Mc- 
Wimami, 1 , M. Carrothacs and other* 
spoke. _
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The Canadian Pres* I* axcluilvely eo* 
tIU ®  to the UM for republlcaiton ® all 
Nfwa dfspatehes credited to It or the
thereto. All itohta ot repubUoallon 0  
e p ^  dia^tmaa (to
■aenmA'. . . . . . .
By OK. ^ w s ra  O. MtHJIEB
Dee# Ihr, Mdneri . . . .
What about oitoowyehtiif I  
know a yeuBf maa who had it. 
hut was <^wratad, and the boaa 
ara* icraped. He hs* not h®  
trouhto St*##, e tt f f l some pato 
wtam IM get* ttr® . My CEUtsttoos 
art:
b  It a eommunkakde or her­
editary dtotase? 
b  It rrtptdiag or tocurablel 
Wfll « sHect hli life ipan «r 
earning power?—MRS. L..M.
OwttomyeUtli ts an tafectksi 
0  the bone, due to a variety 0  
germs.
It Is n® commuidcable; not 
M«d»tory,
It  ts not crippling. Before we 
had aatibkttica. the disease quite 
®trt) became chrcmlc, and would 
Rare up frequently. Today, how­
ever. th* combination ®  antl- 
bloUcs a®  lP»d surgery re­
sult* in most cases being cur®. 
We cannot »ay that a caie 
never can become chronic, but 
® th proper attention It doesn’t 
happen ^ e n .
The answer to the thI® ques­
tion Is that It will not affect tola 
young man's life span or his 
earning power.
Dear Dr. Motner: About iavmi 
years ago I had a severe attack 
of diverticulitis. Blnce then I 
hav* had attacks off and on,
•The doctor advli®  me never 
to lake laxative* or encnrM, 
However, several acquaintances 
who have the same trouble tell 
ma they have i»*rl®lc colon 
flushes and are never bothered 
by attack*. What 1* your opln- 
lon?-MRS. E.R.
Your friends, I  strongly sus­
pect, didn't have as severe an 
attack as you did, and they 
srould have gotten along Just as 
well without their colon flushes. 
Such treatment I* not necessary, 
and can do more harm than 
good. If your bowel regularity
Isn't M  pod as tt ihoukt he, 
more bwW in to* diet, smito 
liquid imeameg an extra gtois 
0  wator now a ®  in«nl. and Juit 
a ittU* atttauea to (tovetopisf 
regular habiu will help you, 
®ihoul irritaitog the 'div*r. 
Ikk ” p ro b ^  An occasiixaal 
mild laxative, tf needad, to all 
right toit by all means, doot 
asiuma that raemss tor coSon 
Rushes) will assure you ®  no 
torther trottok. Your dock# 
knew what he was talking about
Dear Dr. Motoer: I  am a girl
0  l i  year*. Tb* mok* I have 
had all my Uf* me powlng a 
Uttle b iper every day. One 00 
my side to causing me concern 
because It iras chans® from 
brown to black, parttaUy. Is this 
a danger sign? Let ma add that
1 am a cowa® when It comes to 
having a mot* remov®.—N.C.
If these moles really sr* 
growing, a®  if one Is changing 
color, that can b« serhMrs. s®  
ym  should cons®t your doctor.
Ymir mentkm of tha changing 
color may ®  ttgnUlcant If tha 
mole ts irritat®  by your bra or 
girdle—more reason for urgent 
removal.
Don’t  be a rtsward atmut hav­
ing a mole remov®. You've 
been vaccinal® repeat®ly I'm  
sure. W*U, for removal of a
•  needle no more tetoersom* 
than a vaccination, a®  that's 
all you'll feel. A* for after ef­
fects, there may be a •light 
soreness, ® t I've known 0  vac­
cinations that were *orer then 
th* aftermath ®  a mol* re­
moval.
NOTE TO D.K.s This ''spoon- 
ful of vinegar'' fiction won't 
help you lose any weight, and 
apparently wa* Invent® by 
someone who prefer* "an easy 
way to r®uc*’'<—even If it won't 
work.
36 YEARB AGO 
Novrmbrr I93S 
Mrs. Ann McClymont wins the ladles' 
golf title. Playing a rolendld game on 
Saturday she defeated Eileen Currell. t'a* 
brilliant 16>year<old Junior, In the final 
fur the Collett Cup 4 up and 3 to go, Th* 
match was follow® by quit* a gallery 
of fans.
M YEARS AGO 
Novemtor 192S
A pIcturMque Hallowe'en Maiquerada 
Ball was held Friday last by to* Udles*
Auxiliary to the Scout Association. E. 0.
MaeGlnni* was M.C. Girls' test costume,
AUeen McDonald "Early Vlctorlan"|
®ys' ®st, Neville Jones, "Beau Brum- 
m *ll"! best couple. Norma Bur a®
ChMlla Clarldge a* "chickens",
M TEARS AGO 
Nevembtr l l l l
* Thi-to
frie®  of Rev, and Mrs, Philip Stocks 
and family ®  Kelowna while they llv®
In Brussels., Miss Ellen Stocks was
nura® Hhrough an, Illness by Nursa m ®*st foreign Investment.
the tragic end 0  a life devot® to serv­
ice to others. She wss shot by the Ger­
mans as M  alleg® spy.
Policy Of Patience 
Pays Off in Togo
LOME, Togo (A P )-A  policy 
ot patience Is paying oft for 
President Nlc®laa Grunltxky.
Tha man who was Invlt® to 
taka power following the mur­
der ofPresident Sylvanus Olym-
Elo In 1963 appears to have eal®  many of the deep wou®s 
which afRlct® this west Afrlc®  
land,
H I s national reconstruction 
irrogram hM lessM® bitter, ref 
glonal rivalries, eas® trlral 
animosities, Improv® Interna­
tional relations and attract®
Most African l*®ers talk of 
Industrialisation as toe solution 
for development problems fac­
ing their basically agricultural 
nations. Togo's politicians real- 
U®  their small Internal market 
and lim it® resources would 
conUnpe to make farming tha 
economic keystone. When they 
refer to Industry they ha® ' 
such n®rlU projects In mind an 
a brickyard, a small enamel- 
war* factoiTi - i  fartllliep mill
Y©« have always advorat® 
fiee spew* m ywiT ®rtBmto 
su® m tPhariday's ®nio« ef 
yswr ffafer tm  ® w ca l®  it 
mast itpsiii^i' N#i I am awry 
to **y you « « ‘t prartie* wtort 
pm  'fjfeafli.
.{f you sffisdd #sauw at the 
Prevtoce any M y f®  wm® 
m$ mtmepem letters ly  to* 
m  the pros a®  eooa 0  
to# i«»t>0inuif ekctioo. .a® i  
was |®a»® to to* that m this 
way votor* c®  tat w ® l tha 
pwMk ts ihliikMig.
I afr«« With you to your adl- 
lo rta l to Tliursiday'* paper about 
to* ssrlxnmiiii pool a®  I  thbto 
a t you ® . tost tort co®ittoa, if 
itw  roust ®  brought to to* aP 
leeileo of the publk.
But you don't piay fair. Mr, 
Kditor. Any one M t a M t®  mM  
c ®  see your ®itortal* ®w  
you V.S1.I the tkctko to ® t 
you deny your readers th* right 
to_puMuJi their views.
1%ts. Mr. Editor, 1* not 
cricket.
Yours truly, 
r .  IVAN CROSSLEY,
R.R. 4. Kelosma.
tEDIYOR*S NOTE: Tb* ret-
son forth* adopti® 0  the policy 
0  00 kturs tai poUUcal subjects 
during ®  tlecuoo campatga is 
quite simple a®  loglcai to us, 
•Tb* policy is neither n*w n«r 
iwusuaJ. Many newipaper* ® v * 
ti a®  this newspaper adoitt® It 
at least 20 years a®.
The reas® is that onca ®  
electioo campaign was call®, 
the prtvliege was abut®. Par­
lies us® our letter column* for 
party propaga®a. It was Im­
possible to separate the few hon­
est letters to the ®ltor from tha 
many written for purely propa­
ganda purposes. So—a ®  tt was 
with reluctance—the no*®Utlcil- 
Icticrs policy wa* adopt®.
Th* abuse of the privileges 
was most flagrant by the splin­
ter parties.
On the other ha®, w* do at­
tempt to give full news cover­
a ll  to i l l  polltl’chl parti® , ^ ito - 
tcr parties have frequently had 
more nows lineage in this news-
Mfl ..
simply bicattte mey nave m ® * 
the news. If any party has had 
any criticl.sm 01 our news cov­
erage tn the last decade, we 
have not heard of It. If  an item 
Is newsworthy, It Is us®, re­
gardless of the party,
One cannot help but ®  In- 
trigu® by Mr, Croislcy'a last 
paragraph tn which he says 
"anyone but a blind man can 
sec by your ®ltorial ®w you 
wont the election to go," 'This 
in Interesting because as of 11.09 
on Monday morning Nov. 1, the 
editor of this paper simply does 
not know how he will vot* on 
Nov. 8. If  Mr. Crossley knows 
he wishes he would tell him and 
end his uncertainty and mental 
confusion,
Actually we have felt our 
political editorials in thla cam- 
poign hav* been rather weak 
ana almost negative, la fact 
this Is how wo hav* felt person­
ally: utterly confus®. At th* 
moment wo are definitely 
omong "tho undecld®*". If Mr. 
Cro,s«loy knows how we will vot* 
—and he is not blind—1 wish to 
goodness ho would toll us.
A®ut this elootlon wo have 
many strong nogatlve feelings. 
We do have one positive one 
and that Is that the welfare of 
tb* country demands a govern­
ment with a majority. Tho splin­
ter parties cannot provide that 
and wo fl®  It almost lm®sslbla 
to voto for a party head® b: 
Dlofenbhker dr a
LANDArY, H E , lA P l- lla t*  
K to ift. •  maa wiik m  tasto tor 
a wsfM be eatt* "to# .prfetoci,' 
kas i^ « M l IM  own' ktogdoa 
'Wito roor* tiii«» W 
ba th* svnrolt of a #■ *!) tOMsa-
toto,
9 m m  bc®s a a ^ y  s«H- 
aidtu-k® rbui toe- srte 0  a 
sroaU town, et to* tJiA tort. #e- 
vatioa oa SKI acres of ttmber- 
lo®  HI t®  COMey HiBs 0 
m tdm m  New Haroptoira.
Tb* pofxiatieB toekato* Kid- 
tort's adto. itoa* cisidreaw met* 
graadcMldiSia tbaa ®  k*ep* 
track 0 ,  a ®  w m . pigs a ®  
goats.
Tb* n  -  year • c® paiHareb. 
bom l i  Vffinonl ®  eorobto® 
todtaa a ®  Yaak** stock, said 
is ao interview ®  ®sa't takm  
a trip siirt* ®  w«et to Bellows 
rails. VI-, atsout 99 mll«t away, 
year* ago,
"Out her#. s»# ® v# it our own 
way," Kidder says, "It's qufat- 
We can da w ® t « t  want, rais* 
w ® t wa want a ®  k«cp w ® t 
we want"
KizMer stiil rMers to the world 
bMow as "ibe f##cl»ei"-Oi* 
neareit town Is 19 inlks away— 
a ®  says; "You ®ve to do wnst 
they t«U you Umw« a®  I'd ® ta  
toat,"
T ®  Kldto#* rals* their own 
to® a®  do without doctors, 
dcnttsts. ®tch«r*. earpcaters, 
a ®  even urokrtakcrs.
0  toelr timber srk** toey
Bm M* to slmrito li, ik# f*d- 
oay, "Tbe K to ^  wemwi ma 
mt Ttxm to dtte oa fei- :% m
ery," tts l«Hj®er saM- 
GAd « tsmm » ®  r«nct^c*
N ile  always » e # « »  fe»s rtfai- 
laUM tor taiierty. “H* deera't 
owe anybody saytoiaf rad bis 
word 11 wi goud as ttaAd." ■oa* 
to®. Town ffoeiitto rodwale ®  
has never 'bcra dclroquM, m 
payrog lasoK, 'Wkkb were 'IKk-ll 
la 11®  on property asaosa® M  
81410.
Tm 0  Kitoler'* aorn aero®
to the U-S, arm® aervic** tour- 
tog the hcco® World War toto 
ch««e aftarwa®* to it iiir a  to 
I®  blilf :
KEFTGECB TO INDIA
NEW DELHI lAPi-Govem - 
inent officiato report® that 
ttI.bOO refugees enter® l® ta  
from East Pakistan in the t i  
monihi smct Jan. I. IkM,. They 
f«M m»it wet* Ht®us. ® t  
•M ®  itie total to fi® ®  to.toO 
OirHltaRs a®  19,966 B®dhlsts.
East f'akutan to (a®omtoatttiy 
Motif m.
BIBLE BRIEF
B IT ID  OWN HOt'SEt
Nate a ®  hit wife live tn a 
large U r p«ptr-<ov*r® bouse 
a®  other family membcn ‘n 
small wo® structures with tin 
roofs that tlwy bullt themselves
D m  Klddrrs make tofrequenl 
trips to town fw  cbthing a®  
other supplies. They sell som*
*‘A ®  Ih m  sr* saaay atosf  
iktats srMck itm m  0 4 , t®  
wkkk. If Uury skasdi he w®l«a 
every an*, I *•■»••• tkst tvra  
th* wtwld tlMtf rvtod Mid r«w>, 
tslM the Imaki Ihsi sh**M ® 4  
w elltm ."-® *®  tItX I.
The thmg* that He did to per­
son He is tUll willtog (n da lo* 
the poor a®  D# (wtstitntnt. 
"Je»u» Ch.fi»t the tame jeiter- 
day. today a®  forever."
TODAY in HISTORY
By THE CANADIAN PBEM  
N*v. 3. IMS . . .
Th* indcp*®tonce <rf Pan­
ama w as proclaim® 62 
years ago today—In 1193— 
suod two week* lator (he ftoat 
successful Panama Caral 
treaty was sign® with th* 
Unit® States. American de-
m®»# a® th* first tiaaly 
negotlBi® h®  been rtpudl- 
at®  by the senat* of Co­
lombia, of which th# Isthmus 
was a p*H. Unit® Siatoi 
aid to any native Panaman- 
Isn revolt was promli® a® 
U.S. marines prevent® Co­
lombian troops from moving 
Into the rebel  lone. The 
canal took 10 years to ® lld  
a®  was open® Aug. 15, 
1914.
lU i-T b e  Etoiltoh 'larog 
Parliament" aiiembi®,
19(7 — Sugar rattoning 
c ® ®  in Canada
n rs i W*rM War 
ITfty y tu t.  age .today—la 
1015 — Rusilsn troops ad- 
vane® tretwcen Lakes Sven- 
ten a®  Itien; an Anglo-
tn the German C!amrroons.
ACM® WerkI War 
Twnty-flve years ago to­
day—In 1940—the arrival of 
th* first Bfttlth retnforca- 
ments in Greece was an­
nounced: I t a l i a n  alrcrnfl 
latmlterl Bulonlkn for th# 
seco® time; German air­
craft made scatter® day­
light rnkls on Ixmdon. on# 






..nriMima WICIOHOiravl' u U HiriJ' ViltK
and Woltor Gordon as finance rolnls-
aalt by solar , ter and such' Incompetents as
Diplomats agree the cpwtry L„Mnrsh.
89 YBAim AGO 
November 1905 
A meeting held at the Lake View, with 
Hugh Ros* In tha chair, form® a Kal- 
owna Assoclati® Football Club, Pr«sl- 
d«nt, R, H. Speddlng; vlcft-pitsldmti, 
E. WeddeU, H. I, Sca®lo|t captain, 
•41in«BoivaaMilMNiMp
Hart: secrotary, Q, A, McKay; treasur- 
. f  r, , ...BMiftoti.i... .'Jtotti,.., j||i(tof, „ ,..Ar
U w l, J. llaUidn»4. IL
Tdgb's 1.690,(H)0 people, 
vided among 18 major Ul®a, 
oceopy a long narrow nation 
which was ® rt of Germany's 
•tUimpt to build an African ain- 
pire before the firs t World War, 
British Togoland became |>art of 
Ghana In 1057 a®  French Togo­
land sever® Its le it ilea with 
Paris In 1960.
Germany has renew® strong 
interest In Togo. West German
to help build 11 textile ntlll, 
brtw irjf.» Clkhlitg Jpato gndl 9 
Jsazbor ioe Loroa. i
i|iaa.tEiav..goQd«lî a6ilil®L4ll̂ ^8 .̂..y,y,.̂ p0i.ngps
but there  ..
coffee and cocoa are the 
main form exports a®  phos­
phates are ihlpp® by an Amer­
ican - French - Togolese com­
bine.
CJhronIc white • collar unem- 
idoymcnt Is tho wuntrjr'a great­
est problem. Bducat® Togolese 
staff the universities and mer­
cantile houses in a dozen Afri­
can cqvintrlcs boc a u s o they
T h e  Grunltzky government 





P H lU D E Ll'llIA  tAP) ~  A 
police hunt for a driver, who In 
0 stolen auto ch«Hcd motorists 
Into alloy* a®  onto sidewalks 
and sldeswlp® four park® 
cara, elided suddenly-here when 
the culprit rammed a pstrol- 
mnn's car. Police n,rrcHtcd Hod
barely able to i»ccr over th* 
steering wheel hud dccld® to 
try hto ha® at drlvtof.
By BOB BOWMAN
On the south side of the St. Lawrence Hlver, not far from 
tho site of Expo '67, the Caughnawaga Indian* have their reser­
vation. Although tribal names like llurons, Irocjuois, Blackfeot 
and others are ®ttcr known, th* CaughnawaK** are probably 
the most remarkable of all. They have the ability to work at 
great heights and are In demand all over North America to 
do s|)ocial work on steel girders, They took part In the building 
of the Empire State Building, Waldorf-Astor a Hotol, and Georg* 
Washington Bridge In New York. They alio helped build the 
Golden Gate Bridge at San FranclHco.
Th*lr sure-footedness may be a heritage from holr an­
cestors who were experts In lioomlng logs down the Ottawa and 
Bt. Lawren1ee Rivers. They could nib acifass the roliing togi m 
th* fastest water hardly getting their feet wet.
However, the Caughnawngas earned n place n history for 
an entirely different reason, It was during tho rebellion in I/»wcr 
0giiww.#Ganada*ln-1838‘«and»RobfiftwN6lsoii«haijL..biijBii*pfii$$igillMfcd#Mtow-Pf5iSis« 
dent of tho Canadian Republic". Hharp nluslics between ri-bels 
and loyalists were breaking out tn many iiliices, and tho PatrioU 
of Chateauguay thought they knew how to got n supply of arms. 
They knew the Caughnawagas had guns and amrnunltlun. und 
docid® to raid their village. U was a mtotoke. The raid l® k  
place on November 3,18.18 but the Indians drove off tho attackori 
and took '70 of Uiem as prisoners.
. . . I , . .
OTHER EVENTS ON NOVEMBER 3t
1672 8t, Helen’s Islond, which Chnmploln named for hli 
wife, given to M. I.cmolnc.
Shiploads of girls scnl from Fi iuit o iniiri Icil at Quobeow
1817 Dnnk of Montreal opciu'd,
1894 First Issue of Lo Tcinps. GJluwu;
1904 Libwali won general election with majority l i  ieato-
I
I k l l i im  H H IfM Is iiiM U
Party At Capri To Horwr 
al Presidait Of ^
BttcldMt 0  titt
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SEND CHRISTMAS GREETINGS THE USC WAY
Ladles Enjoy Duplicate Bridge 
And Afternoon Tea At Golf Club
Tto last *m 0m  a# t o  ttto tiiiHi. Ctoly* £*■*» s ®  law s  
~ ~" to  t o  L ito  G a»m ' 
fto®rato to tito C M  
-  «MI ito ir
jAftovtoMi -.... 
90*dy
PRINCESS' EIRST VISIT TO THE UNITED STATES
, „  toltoaf MStotti 
{■uat «ts« itoy® to to  Imsdc*
|«( t o  %0aam  (to t a®  Ctoi- 
Itnr C3W1 »ito to  fa iifttiif r*- 
lstoils2
K /t r to t. Mtrias A lto  i®  
iO to  itom utt; laro® . 'Stonis
I®  Surlito Ftoveti:
ft 'W r ir tL    ,
„iti** »#*«(■; faes®, M tif 
Usa^Qusa « ®  Mie.
lass; tk ® . Lto . S ® »4 lte . 
U rt*  s®  lEitty W n ^t 
Ttose tiufdieste bridfe tes- 
m m  for iwastof* i®  to tr  
.friettto * «  to a  p to * every 
Ifoatisy *1 I  !»•«, toettitout 
titt a ttto . i®  m  0 m m m  m  
tarto is m\m mmk «wto® dm* 
m  to  to y  .
Wmmta to  Ito aw to  ■&»*.
to  Cim «aic« 'O a s to ^
#*iti * to  ***  ®
ffttA fto i *«»»» t t  ito ,
cto to  ef Tea <toicia w .......0S m  ter tm ' 'i®  to  pirn* 
iHUite wsiapstt t o t  to te ®
0  fp tttt ttS  to t t *
p s f  fo r C fo tttto tt m tftym  
for pern to® y a® fn« to . 
yon uEoto *to  to  sttCKtti t f  
Bttsay you fo i^«®  mvM 
t o  la to *  ®  to  reefototi 
tsfo as esvetoe s®  m® ti 
fo t o  Ifo tis r to  Ser% iee Cam- 
naitto ef Si % »to
Street, D tt* * *  4, to t tm . V « i
1 rosy fake  yeur t |« * «  a t t o  
! ^  foveiy tH rttW tti rwifo
tia tto ®  for ■» Ifoaveal
srtfat £vs 0
sifotA |» r ^ e t o ®  steava— 
to  t o  it t to i »  » to tt I®  
a ® l to t , *® . to  sato 
rostfoe a-a t t®  frnm 
74a-'mmmm tt® *  «*® t 
sttte# to t  •  tsaM rtot** t t  
fo® Iftifak̂ ry dmmtrn. m Am  
4m  to a  to ttr t t  to  m m -  trnf* ttM itt. s ®  eS tt* t o t  
V ito s  for t o  to to y  t o t o  
stti t o  oMftttc / * « .  to  
celkat foes s ®  «» stow t 
{tt®e&s vsy to easurtoie t t  
t o  t o t i t t o  efofores of t o  
v a r lt  T i#  esttis s ie  .i«*st 
stt#*e«v«. s®  tt IS® to  
•sfoi sroatttt® tt Mi5»,foi 
v tl® l tte l® ®  tosrty
eroto Tlfo yrar
fo H S I,|ii,
*  'I***  tafo R M t t l l i l i l  IL  ♦*
ARTHRITIC?
I to  m  i*M  to to ti tira  to  i f M  
)«i sai srtJfcitW* M fol
If i aitts®* ®  to ® ) tt®  ̂  
itlM« iNitonM 'If «•#• TdttC*. 
ICtoT ®  4®
Newfoundland Grandmother 
Federal Election Officer
# fM to to  'i l i f f W f t  » ®  mmrnrna to  Estl 0h to tt®  t o  « « l ,
Sf* ito M i t t  to  iirw  formsi 
s e ftrlts to y  ito e  tow  ttw -
ru t*  Iti llti,y liii^^Tto  
.re*s »«ro«f*w ®  Iff tor ® i-  
tro® « til srtiv* w t o  L«it®  
m»m m  tl« if® *iy. N ttentof
C t ®  to t ® 1  to  to . 6 to:
Sttiat,
tAP
 ̂Pretty Wedding In Golden
Of Interest To Okanagan
K Afltone’s U ® ®  ctorfh la s tik®  l i  •  to rm ia i l® ti M»*| W*r *SStiŜSTto liSr®7|#ettyl̂  tire ttoTS, iL ‘*'£S:!'-»S5rjiM"‘.- r T s r '» f^  _







rie* tt ttto lly  cxrMtoit, t®  I 
ttttk  yau c«wij havti tinaa Ru®i 
jto tlar ®tt» pour am»«r to t o
i t  atoW * fot   l  a iir  la a m
C altto ■§• t o  •<•»• 0  a pretty jay to* tirew t ' tr®  Kmtfoyf 14* •w * lto fr * t *1 W au ia  n»«r rli® i
m  totttoay. i i f S S  fo S ® ? ® 2 S f l S r i o * t y  a ®  tt't t o  to r to
em um  mm afl HaetaT you aolk®  to t wm# 
jot t o  meat bwrotiAti
0  oaaaacaa ! : « » * ; • ia ® a » t 'fo r  ’ lom rtoM t' to - | Rkk Rofettwa «a* !» *(*» *«  
fVaatt* Kotitteoa, too to * ® ' fo* ttttto r't peart ear.;fta liti bretiww, Ds%* Httdt 0  
• I  Mr a ®  Mr*, Hotaer Rob». ri« *i. a ®  m  attraeUi* « ® » ttl:c *lfW f, «fo Robto to
t L  ®  Kttovitt .ibooqoet 0  dmp f®  tm m  tm ., w to ®  to  pm to
TW  ta to  » ®  • • •  fieeo laivWto ttto  tiarkfrou® com.Ju, usett teato. , 
w^arrtamm fo tor# ft  to r . » Si, to t®  ® r  w tiiB tt, | t ®  rtKeptioti for to  .fsmtty
Unlike The Tooth Paste Ads
She Always Comes Out Ahead
.    .    ___
mm
•hd«
HAUPAX iCPi-TStt iw b }to |ii«  f l ^ l  tttto *
0  a a f  I I  a f  caa prtoire •  I P<# Uwree «ay». to
I, w ,  p «M , a m t .
•fxtclaUist. «ra«la to C> 
on oftffi. lt*i Ju»t to t
ama 
at It
fiititos t _______   .
Ms tiifa a rank
eur, to ®  better
tksa ®  ii.
Mr* (Ire fi. a ll.y#ar#M  na* 
tl%# 0  rr®erictna. »#«l <le»i>-“iL" ' I
_  a lev rka* U m d t wa*
b tfo  St t o  C fotoA L ® f*  i t o r *
to  bfidsi UWt Ctititf® 
vitJi an atwacuw w®dtei t® «  
rosda by t o  btfoe's motor.
T itt brfoal ® rty a**U l®  by 
to  takte'i a®  graora't paFroia 
r«<«t%® t o  fuetts.
Mr*. O a® *lm ir* w an  a 
8or®  prtat Jsfktt dren to 
bruvii toitti *1111 tonrbe* of 
grtm, A
® v * t ( |^  p ftru tf a ®  aoto  of 
to  m o il p a ta o tti couplei itio- 
#yat pbyfotaOy 
cblMrift.
Wbst a cItiM ti cotoff to took 
Ulw to to  to te®  gambto 
kaoav to mankt®  
it bQ dtpmdt CO ittw to  
ckromeaome* a®  fene* com* 
toot. II  to  Uttto raicali to t  
carry to  «or*t featort* of bntb 
parent* i* t  tcttttbar, rouU ® e *  
a real htttr. On to  t t o r  ha®.
men 9 A n . O r*a  U-
tm u D B D  m  m o w
Mr*. G re u 'i ita ® ia f iuc- 
ceil cnoviftc® her hu*®® h# 
h®  ® tt*r plan to tnet®* her 
In a ihow ob tuna fohtea to
—  .... for® a chsrtcf Vc»® a®  be-
F u .“ '5 i n t  .n + t o .  •" ““
' T ’V t S ? « r n m T r > .“ i i i; t  < T S ^ 1»
•on of thing h®  happen®. Her wppm® to ® . my»
hutba® ptoducet an outdoori 
•how for CDC tetevtoton her*, 
a ®  decht® to fUm a featwi# on 
•almoo flihtni to t o  lalmoo. 
rich MIramtchI river of New 
Uruniwick,
In to  iprtng of 190, Mr 
Gregg a ®  a fUm crew made 
ths trtp a®  Mrs. Gregg went 
along "for titt ride. 1 didn't as- 
tttct to catch anything becaute. 
after aU. I h®  n®er goo* eat-
If to  b*«t f*a®c« of two av 
•rage Inoktog peo|de coCUde you 
may get a raving ®auty or a
Y tttt tid- my ftie ® f to ®  been very g®- 
etous about invlitog me ® t to 
ito ttr  a ®  to ito ir boott* *»  
cocktati partiet- 
My huiba® W ii tievtr much 
of a drtokcr a®  ottttor am L 
Now I ft®  myttU tm barisi*®  
wh® I am ® t for an * v « ^  
a®  my ftfo® * order marlM*. 
MantotiaBf. whliiey soun, and 
Bloody Mary* becau*# I  doot 
imow ooe drtek from another 1 
 ̂ uiuslty order mtot to  perscm
«ittiacttv*|ne»t to me to i,
I  ® tc  t t  admit It. A ® , but I 
am a poor drinker a®  two 
drink* msie ove feel dury a®  
I get rs to r fooiuh. Will >«w 
five me to  osmc* nl 
mild drtok* to t  1 r®
   ® tli ttfely? tto ak  jtju.
-SOCIAL DRINKER 
Dear SocUl; Soda pop, fruit 
pun®, orangeade. Ic®  tea. gjo-
h\ ifarak,
u Juke. 1
taupe piUto* hat a®  ttrearalngly ha®*om# toy.
Anglican And United 
Churches Alarmed 
M Over Illegitimacy
TORONTO (CP) -  Problem* 
involving lllcglllmale blrlh* In 
Canada will ne dl*cu*«rd here 
Nov. n -n  at a Joint ronfcrcnce 
call® by the Anglican a®  
Unit® Churches of Canada.
In a •tatem®t l**u® l® ay. 
both churches expresi® alarm 
"at the growth of Illegitimacy" 
and the conference wa* call®  
to bring It under "critical ecrut* 
Inv."
It will wnslder the churche*' 
current policy In providing In- 
ititutlonal car* for unmarrl® 
mother*,
#  The chui’chfs now operate 10
•Tbe Itatement »ald that before 
A procc®lng ® th eapenil® pla® 
B  they are "aoaloua" to learn of 
DOfilbte ilternaUvt program*.
PreaenThome* are local® at 
Burnaby a®  Kamloope. B,C„ 
Edmont®, Winnipeg a®  Tor-
■ OTtO.
, "In every eaie home juw r' 
visor* report they are able to 
•ccomm®ate only about 80 per 
cent of applicant* for admt* 
•Ion," the statement lald.
"In light of the apparent 
breakdown In Chrlitlan mor* 
Bta®a®*. particularly am®g
to to." »*y* Mr* 
Gregg. "My h u s b a n d  h®  
caught a m pou® er before, 
but I was sure I wouldn't be 
•14* to do anything."
Then to  Iduefln struck, a®  
the battle last® thrw tour* 
a®  28 minute*, 
i " I didn't k®w wh*t to to  af­
ter I hook® him. but the men 
®  the tost gave me ln»tnic- 
tkwi*. The first hour was wo®- 
erful but at to  Isst 1 was al­
most tot. The li lt  ■ half-hour 
wa* t o  ha®est work I've ever 
done in my life."
When the giant bluefln wa* 
t)rought atoanl, Mrs. Gregg's 
rcnctlon was anything Init out 
doorsy.
"The thing scar® me half to 
death. My only feeling was 
You mean to say I caught 
that?'"
LOVES OinrDOORS
Although she hasn’t always 
been an expert fisherman, Mr*. 
Gregg ha* always t>een a Inver 
of the outdoors. Her husband 
work® five years In Toronto 
and "they were hard years. I 
resent® to  lack of outdoor ac- 
tivity."
The Gregg* now have moved 
to a new home surround® by 
wo®* and the craggy coastline 
i t  Shad Bay, about 30 miles 
southwest of Halifax.
Being a homewlfa by tha sea 
Isn't Tttd on rainy days," she 
says, "but It has to be some­
thing really draillc to keep me
Three young chfldrcn -  two 
toy* and a g lrl-h a^n 't kern 
the Greggs Indoor*. The child 
ten already show signs of de­
veil a ®  a corsage 0  pttk cat 
ftafoh® her attractive 
cotiume.
Mr#. Robinson chose a med­
ium roior® blue sUk to ll ® t  
with a scarf wdlar. Her hat 
was ®  Jeweltooe r®  velvet a®  
her for*age was erf white car- 
aaa u » ®  with nuilchliii
Bob Keenkyslde. brother-in- 
law of to  bride, propos® the 
■ttiget>to‘t o ’iMMey-l»^'«ltitii'-tiie 
groom abD re*po®®, a®  
after cutting to  wedding cake 
to  bride a®  groom pass® it 
to to  guests.
To travel on her honeymoon, 
(he bride chsng® to a po®le 
knit coral suit with a white 
bknise. Her corsage was while 
carnations on black net back 
Ing a ®  black leaves. Her ac­
cessories were black.
Mr. a ®  Mrs. Robinson left 
on a short honeymoon to Seattle. 
On their return they will reside 
at 3I1A—iSih Avenua S.W.» 
Calgary. _____
ot btttia' uttwcr tbaa 
them.
Dear Ann La®ers; I am a 
recently erldow®. Several of
So, why didn't you tell to ]
orange Juice, tmnsto 
pineapi® Juice. grsj>#- 
fruit Juke a®  of course, there's 
always plain Ice water.
The reason I prefer these bev 
itr l to ir o  b »  » ®  TKATl er®e* to to  one* you named I* j
wo®. ANNT-GOT THE BEST b«:au*e you tm  ®ve m m ^
FROM M TTI 1 sa you »ant a®  you nc® never,
D ..r  (W : Wbrt * « • » »
didn't think of I t  But V0U M«* 
did a®  I  thank you for provtd- 0 ..»p La®ers: My hus- 
Ing my re®ers ®tb a heck <rf a b,n<j 1 retcl ®  an engrav- 
.... I  a v « t®  c i®  anitotattlnf t o  n.ar»
riage of a son of a dose frlc®
GRAND FAUS. N ®   ̂
Tb# tahtodag mac®»r» tot 
totoea to hie w ® * t®  earn- 
S ^ o ra to r f 0  a *®etM 0 ^  
tion fode* away I* stow® at to  
f*nr 0  a greytow®
rorttor't ipactou* k ik t^  »  to  
trorawhng rfotti. ®f O ra®  Fato  
Whitt Bay-Ufefador,
Kdnt Pearl Yetm ®. «*# of 
Neefte«®la®*a two w o r^  ftt 
ttritliig officer* In to  fto . I  
efoctiflo. Is at bom# »«h to  
tear to more way* than 
poUttcat eontesti ar# "a* «o ^  
men to our bout# as steak a®  
petatoes." the say*. ^
Mr*. Yetman ® i  been 
ifacttd to a» official capacity 
With all fi^-ef®##*! etecttos 
since the pem toce J o t^  Com 
f®erattoo to
dlrtrlct d trk while h u to ®  
t ®  was retufntog 0 tk * r , Mr. 
Yetman dl®  earl®  this war,
• II# had a b ®  heart a®  t
« i®  to ®  m ®  ®  t o  work to
rm  US® to everything by »»«.
The room behtod b#r kltchi* 
It •  wflTorgantt® office, an ef­
ficient eomreusnlcattoo* iw lr t  
cramm® wllhdeiki. tdettoooc* 
• ®  mound* of toiUucUon* a®
mensges. ^
A®  the rwwe ® lky tool* of 
her task sptB over toto to  ®»e* 
aent, where baltet bore# were 
kept untfl to tr  tUslrtoboo to 
the ridtoi's »»  ® IUni •tatkm* 
Oct ts. nomtoatfoo day.
"Dlitrlliutlnf theie '•
no eaty ta«k. They have to ®
ffoww is tt t o  nartofti are* 0 
to  d ittrkt a®  droup® 'bf. 
j p e r a t h « l #  to nseMwatottro'
■bei* a to tito f »  to  is« to e . '
'Mrs. Vcttian is aw to®  this 
year by d tttr ir t detk H arm l 
y ®  0  C ra®  fan*.
A ®  <»f# Mr*. Yetmaa'f I® - 
eral eiectton 3®  to ever t o  will 
hiv# aaoiher, Sba to a to  rfa 
twrrong' officer far t o  Nev. I i  
muntotpai atocltoti bet*.
GDAKANTISfB iAROUR 
Seevitag SfooKWia ^a® 'tiia 
arlct. iar over 9B .ywars
SciYlct H i .
Mft am
m at ittttg  'Im . M tn
MPIND' fO l'P W lftlE












Stwctal care (or 
roots tescent a®  
elderly people 
Msrtwefttt t ilto . KJf. 
r ittt it 782-4656
are at
Dyck's DRUGS
t M  ^355J
SALirS SAlllES
er* urge tho necessity of pre­
ventive progrwms Involving Ihc 
fa m ILv, the church and the 
sch®l a®  ®*slbly a now *\> 




Mr. and Mr*. J. E. Farrem 
of Kelowna announce the en­
gagement of their daughter 
Mary-Jane to Keith Reeves of 
Cranbrook. B.C., son of John 
Reeve* and the late Mr*. Reeves 
of Victoria.
The w®dlng will take place 
n St. Paul's Unit® Church, 
Kelowna, on Satu®ay, Novem­
ber 13, at 7 p.m. with Rev. P. 
H. OoUgbtly officiating.
Nism-tncMOTO
Mr. a®  Mrs. H. NUhl of 
Westbank annoiunce tha engaga-
m ® l olî  lbito, ®
Yo® to Jo® 8 . Uemoto, son of 
K. Uemoto of Kelowna a ®  tha 
lata Mr*. Uemoto.
The wa®ing will Uka place 
dii>D«efiibfr4“'at‘4i».m.*'ln»th# 
Kelowna DuMhist Church with 
Rev. L. K. Okuda officiating.
ItoJMJMUHl
"Joe and Z flavor tha aoodi, 
but we bought tha chain In 
esM wa quarrel.'*
who lives In a nearby city.
AFTER the w®<Ung. We feel 
®dly that we didn't get Ihe caru 
tn Ume to atte®. Don't you 
think If they ®d really want® 
us to coma to y  would ®ve 
m ail® the ca® earlier?
Wa h®  plann® to ® y  a wed­
ding gift, ® t now we dont 
know If wo *®uld. Are wa 
wrong to feel this w ^  H w  
would you feclT—Q()T THE 
WORD LATE 
Dear Lata: You did not re­
ceive an InvlUUon, you re- 
celv® an announcement. Some 
people appreciate a w®dlng an 
nouncement foit since you are 
asking mo how I would led I 
will tell yo»i that an anuouneo- 
ment »trike* me as a nak® 
.pitch for a present. Send a gift 
only If you feel Ilka It._______
REST HAVEN




A HOME for the AGED 
M ii SBMl-lNVALID
TV Lounga 
"Contentment tn the 
Twilight Years"
Get Set Per Pall 
with a Hair Style from 
La Vrgua




at the rear. 













INSERTED BY THE OKANAGAN BOUNDARY 
SOCIAL CREDIT ASSOCIATION
veioping into keen ouul®r*men. 









rRODOGTS L m  
rheaa 7IM U 6
tor ®ma daUvary
will ®  toucivy atoit taking her 







Is •  real
bug," she says. '̂Onca you've 
gone, you always want to go
UN1F01M RULED 8P0RT 
Players i n C a n a d l a n g o U  
tournaments at tha turn ®  tha 
century ®d to waar r®  coat* 
a ®  wlUta naimal trousers.
on   
iHswrk* «galnHHa«nH(v*gorotii<-ftoMun» 
n - again too—® t I  don't know if 
r ii catch another one."
A ®  She add* With » shrug;' 
"Anything now would ®  ap an-i 
tl-clfmax.^' I
u■toWStt̂ l I X
Sponsor® by tlie 





lONCt 8ia »  SAVINGS
MARKEL EUDCTRIU 
HEATER. Rag. 1 A Q lt 
Ig.U. King's Price
“TO N YT.
Fdmifnre A Ai 















P r im  H Is c H w  I t H n . ,  M ,  S t i. .  N a v . A  L  8
T̂tins m m w
m m
ALPHA MILK 






111011®$. SB® •irfi MwW, TO ex. tin
Gray Dunn, S ox. pkg.
NYLONS
2 Pair & a Spare
k » th m ^  5 Stockmgs 
for Oidy
I
Chicken U p lQ iif
TtoPadt
ROAST
Pork pt^AST bmmvusiouuw.. ft. o5c
Pork SAUSAGE «̂55c
.SOUP 
CORNFLAKES KaOegg's, OL pkg.
N i M ,
44oL iwMINCEMEAT
Sockeye SALMON
2  *0 ' 4 9 c  
32c 
.... 89c'
dulltngtr C D m  
7 o x .tin .. a # # l i
Baby Beef LIVER ^ 49c Bartlett PEARS Malkbi's dtrici, ISoLtin  .  .
EMPEROR #%
GRAPES 2 lbs 3 5 c
CELERY . . . . . lb. lieCAULIFLOWER
BRUSSELS SPROUTS... 2'‘»*59c





Aawttti  C*l* ft  
ICoMMee^ Red «r G im , ^  ^
Oill* AAlX PEEL Rol>i«toe% if  or* f l|.
FRUIT R(d>Uu<m'm If  01.















PEOPLES FOOD M A R I ^
a r  store
'‘• t *
IIM BHIMiai AVE.. KELOWNA t.C.
PHONI782-3349
STour Dollar Biiyi Mora
-A t y o iu i .
i I
\ , Xuoky Dollar Stori
At Farmers Union Meet
A IM B M K I
s v  ^
iS * ^mmd- nr
" ' m
.. luR pw lelH lI WWW
titoHjH ajnMllyjii ftBiP
to  iinei i i w ®  mmr*
l i  Ifafe^S t̂os i25
M| '̂ Qill̂  tô t̂o*nw îp
'*7towtoi 'ttto i. to tototi
 fa . f a t o V i  Sm im: ■* - -   -------------—  *to  t o h
| ® f i __
JnMt. iriW ' to iiid l
t o  I
,tnn i.
iSSr*«to
It  -VIC •
iitiif in a i md hasBgnmA. 
J0m tmtoutKW tt to  
fim tol' ip n to k  to y  live 
“Aj^ob# ito  «Her» tt 
fw t o it t  •m,"ice h vortttj 0  
mr rtsSfoel.*'* sto  Mr. ftzi'ez 
‘TTtt FiTHaers Uaoisa ttvw *
   _ _ M ii
Ito 'tttti to  I .tof"‘
''''m 'm i 
i i ®  IP  ttoliNP nl toin 
t o  pertMiB jg w«i t  pad 
Ifo ii. « i it retoeti •  fito ..
" fto  t««HPto9r syrtean Is on 
t o  way ««l," * t o  Mr-
„ „   ̂     _.    " to y  to w  neu pa».p4  wtore
u , to  ito  -tf'Mwal to  pM *" »to  Mr- l»*to,'w« t t *  Ctog-
-  * •  -TV . «  d
to e  m m Ptim t htd mt, t o  » iw ‘ •unMBPtiHI Is M ittto ** **  rttttt®  in i*y -S ® *3 L ^
t  '€Ki£r f f ii cV" fiYff tMyef. ^  mwm ^  fsTfiEWS Ik mAtf le praowet
i' to  a m m  I t e a tt s oo to » e r aeePi a ftttta to a ii^  mmMMj. pm  oaoi inri~liiitiTt
l l p o S r t t ^  Mr to  ptotos,
1 jfoe* not disciiautott any r»c«j --jj ^ toesed w  to  to  «*»• BMcaiiE ZMamf \wM mm tos* mnfttasw WiH
1 . . i i t o i  » t o t o . l E  S S t o S 5 : . ‘T 5 i i? t J
fetornl n to g  wet* p rcw tt, ex- 
.(cot .Frank Becker. itoraJ.,
(AFI ■«
,. no to  ii*toneto 
« |.|n to »  im l  't o  fietoonl
MW5ifct6 «MBliaia*. fllslsaî .n to P P w ^ t i i ' - P p ^ ' t o n .  fa ,w m n* » • . .wrora lyuiî ĤP tp̂Rnrafott w
i gkang t t  cast ‘"to- 
m i . . .  IP  iBaoral 
tatoP tifte.'* as to  coostoto 
!««pwitto ttw r  t t  to  aoxi
t o to r  s t t r r t t f  t o  heem B li*  
jfito p  a fto  Awakwtt fitte to *.
iMmm had 0m m*y t o i  to  Intt 
IcraJ* easan » -“
"Ow ecoowy is tad. Mf «*»(CTO .* • • »  « » » « . feo iii«i«ay is tad. n r ottjsaai
^ ^ ^ ‘absirty t t  protow  fey
Se«.to Ito  to - an •  ton* 0  »»ntoaU year* m \rnmm,.
tone* t m  tnm  
..Pepped 13 per eeot. nw 
cod «i Iv fa f Is «p M per 
"TIP mnMao.ntt tdtokfc 
a. now 
fo r 'to  ipcdy  ̂
and
MffSB  _____  _
0  fete pcoCits for t o  tttoatoal? 
Or iar eoopttntoit*' saM Mr-
'm n t
'proKttcttl
.SIX'of wttto ® 'nerw ii an a. *« y  
ipapnltt Baayor.
i Bn spoki 0  to  M ttttetat or- 
igaatotoo# Mr. a to o r w*» ao- 
:tiw tt, .(pd to *  Ip  *'*» t t  knd
m m iv m  \
ttito rtiy  
Fxik n . . 
rtteTit'Fffi
G tm im  9 iE W fm
Etocfttoccd batoalinr __
totKcktt$pe. AealaMn Ito . 
I. tt GJcoaooc* Dtttricl, 
across Bona- Frantt Motor*.
B to PM H
V n i^
0 'm M m *m tu  p m *4  is* eapa-i
ĝsClSBidl ’.'
m. _  BevfbiM* «p ^
ttap. p t o j ^ .  by tm m M , ~.m m  fro*-
ittiwrssiy n®  to t t j  ‘t t o  d w o e ^ y  is a 
i^ i f S  r S ^ f r m ^  it« to  trtto p t-  ̂ , ^^ 'i«M n«. n®  * A m t ym  tt#
sttdwisi "Mediewe tto ®  »ckjd*|»c*ry ef eiecttta#. tot to  os 
F m i*  w e^  «a»ln**p m» pnwiei* to tto ,^  S? .S , 4 . o2S“i  >» « i «t -j
fowtt® to IS. _ttol pvim  ito » |'tt^ tte a « A _ _  Md dfa
tt âk̂ m ik  lil£jUr futUfftB. I Win® ®to» ■to
£ f  6» B » r ia  o« U ta w i. ■ ■
**
l i n ^  leiMfeitt. ia i®  
cea^Et*. tlPO fCOkn Itt'
Vetnrans Traattd DisgractfuRy, 
Pamions Act Shodd B« Amemied
‘ i f *  tioni mm- eetotto M n.|to . lafcottitt. "n®  mmm* a®
*% t0m s  n®  dp Caa® i iton- Vtotttn nr* n teaw, *z*r«sif . i ^  w gm m  as w##
law  dMP •  m t*i ja i tti tt#
t to ; too «nw»- 
Ittt droppd; too
b  Bw tjsMw ifonttr 
IB to* i* i»
PARK TAKES ON "RBUOIVE MOOD"
eXato? ® * tm m
p »  H M ttttW  W ^  ^
IP ®  n iW y Can 
fo ftr tn pBtttt »** atod Mr
fittt . . .
tomnty to®, to .mmm Ctojr ito rti. — . — , 
toonn* nr* prapnrtti ®  toonr
cwimns to X*l>' 
Ilk w p intt
toB Md
 _j4  n todSt.   ,-
Itcf *  to n «® y i f  K®t l*ew.
C®rtor
topdnaifk i ® f i  ..itottt  pnri to •
VALLEY SOCIA NOTES
WINRBO
M r. n ®  Mra
® w
Fra®  Ue*
^. of Biftonw. MirMian.. 
tofl ®  CnliforBin » lp r* 
llp f Mnn to ipn® top *m m  
mXm ipn®tog tm mc«iks ttstfe 
#  I®  nt top itt ip  ef Mr. M*.D»« 
i ^ ‘* tootopf a® to*«*t4n4no. 
m  i®  Mr*. V. ft, McOwn® 
W ide ipf« ilpy n l»  v w ®  
ptoer tttotivM to Up nia* it t  
nfclti toktof Crfpi to tip  Prntottt 
a ®  tot Mctot cousiry.
Otopr raewt vUttw* at tt« 
M eDwa® hmm  wer* Mrs, Me* 
Daen®‘s ceu® a®  her ® *- 
to ia ® . Mr. a®  Mr*. J. H. Bafat- 
vto e l Vaeceum.
4 ‘  Mr. a®  Mrs. T. WtPtler MW  
M rttuitpd Mm# from a we® 
•peat to the WHUami Lake 
visittaf relallvet.
Mr. a ®  Mr*. F t®  Delcfl
M w  r t t t to ®  froBi Bieett»ts«ry. 
Aito.. wM r* iM y ipoat t®  
mmmm a® tkty jdm  to ape® 
Um P to itt M r*-
mm (M kam  a ®  F ra®  m >  
tttki awtor® to Vasfowwr tm  
a (tt* ® w  Mr CttM m  visi®  
ila  OM* Kw  Oetoera « M  ti at* 
tow M f im c a ®  Mr. ItoUttki
'4f«U 0  Up ertofeof* touritt* 
npBi to M  l® i  m  7to»®ay 
at I : »  to top Wl. MU. Ewryoee 
Is ttv t®  a®  to paritottlar pew. 
eoBPrt to ®  district, rtBwfe- 
BPBti « i l  M  tvaUabto.
Mr*. E. TM tbo v rw  a party
RiCOBt luest at Up boma of 
Mr. rad Mrs, RuipU Ltoi wai 
1 ^ . JeMstan 0  PMchla®.
e til®  to* *00 a®  Mttgiior^te- 
taw Mr. a ®  Mr*. Paul HtottilU 
a ®  tamtoy at Kortoi S urt^ .
lAKEVIEW HEIGHTS
Mb# CMrtaea Craewse. «M  
Is att*®tRf Hott* Dam* Unl-i 
w rtlly . Nelson, was l»« i* lor 
tM  wttkctid. Sip I®  as her. 
fw st, a feUarwpt®«t from the 
Unlwfslty. Mist Doitta Prebeit 
wheiP b ^ a  I* to Waitoaro. 
Alla.
T M  Lakevtow Hctliits Rccrta- 
ttoo Commlss® r*mtod* resl-
skattof at Ktknma arena Ml»r« 
rttorotof M o * for a
if iP'lCP̂ toatô  WW
•*w-tt,jĵ ®i tottmddMF
to." m  ‘Mr.
you cAert « * . I  wto ®  t t y ;
   to Ottawa, a ®  !.**» 4m:.
■wads 0 tods t tw  w p e tttM t «> 
m - ttttd- ®  I  aik M top m m - ' 
to ttly"
.ettdd M ' a *Gaid«a 0  Bkw*wpmpptt tt ttWttttPw|kfe!lViA.¥|^
jhSYS IBMMII MBOIBlMMldllBdff ■ 
Mtotottd M  Wm m rnA 'trn m *^- 
w m A * *m4. Mr. Mtoran. *TM  
liJ,.A. Ms eaewfpa ttwatod sa
:̂ *SMkjtoihto iwk #ikJfcMiflyi3® stoiar idtltites!
-.m* tt#  tt s'ttd 'aaaiiiPf' 0  'ito
amrnm a mmm -m h^m  0  4m
‘     ■
H i  Frttwaa a®
B M ABim m  m m m . bam»
avaito.yc fur 
DANCSB a®  FABTIES. 
BECEPTWIV&. irre . 
Hwday ttow t'n isy  
tel tte viKlbiti' 
f lP it  M l at) 
l l t i t  tdW t W m ,
O w t ®  aa arttdcal
ymm foitt« . .  . I»  sttTw fom  
a t®  UMwaac!* ta eompMto.






p F jin a ro it ic r i« A  
itid to f doiM® i i  t t ta it t ir t ik  
.arrna atimipt m  a ttto®  at 
Bridetvilia, «  mdm w ttc a it  
ef iM t*.
itp  arrto® at 1 ;SS *.m . to 
f ®  a ® *  ef paper# fett«is« 
M tt®  ®  I f f  a ieaflpr** 
desk, ®  IS an *4® ))® : l«w». 
a tttsktofto. of tp a w i
i® e r aaitp library M ® #, 
top ttit out bttk Mrato wtili 
pitts (d water.
A sfolmtmra (or dm K#*tl* 
Valley idtool dtttricl raid ptote* 
ar* lavwUiaitof.
m m0m 0  ®  *dwftto® a®
!®  k ' -----------
Ml
tort®ay
Mr*. Lymaa Dwdiy I ®  a RaL 
Jowa'cn party ai boo* ter i0 m  
a ®  n ®  of tot frlrad* oo Sab
urday eventof. Tb* ® y* •*• 
l^ed ®  biff booftr* ®  fir*-
4-H Beef Chib 
At Kamloops Fair
IC*. ^  ®  to
Itoai i'Asir ftWM PHI ipMli ‘mrm-m „
ito wxpreM® — .
®  aratoiy
t t i to J ®
® «  owr n ik l to mmm to mmiy 
a 4«W ®  a prtv® ®  •  
dfioorrary era «®®y. , .
Ito raid ®  wra 
tt$®  to dm welfM* ef t®  «® 
totoi. aiio ®  tot (attoi M I®
:**sSf £towtoa 
,1® to ®  « p  ®  ®  Prtto* 
|s(w* to tto* t to n ®
WOBUI TmA»K ^
H i rato tora w ® t •  M w  
cBTi of our ttttootty ® d to »  
wito wttM  trad#. , . ^
tH iava to iratrtottoi rat®# 
eocouraiteff trad#.** a ®
NOW! 
EARN UP TO
Grits And Tories "Welching”  
On Medicare Claims Strachan
Ito spok* In lumwrt of Oka- 
lao-Doundary NDP c® ldata
PENTICTON (CP) -  T®  
LftMtalf M d ®  C oai«nr^*a  
are ‘'welching'* on m®lcare. 
B.C. Oppothfon ®ad«r Rotort 
Strachan told a ita®lng-rpom.
rauy ® r# Tuetoay ntghl.
I rn i 
nai n
Alas TVmpr.
Ha a ®  Prim* Mintotra Pear 
ton. Oraiervativ* chief Dtefen 
baker a® Social CrMlt le® *r 
Thompran would like to bring in 
m®icare but they can't tecause 
they hav* refui®  to adopt 
tconomie polictas that would 
make m ®icar* financing feas­
ible accttding to th* recommen- 
datloni of th* Hall commlsston.
" If you want m®lcar# you 
must support the i>arty that will 
make m®lcare economically 
possible."
He said Drltlsh Columbia
T ®  Ketowna AH beef club 
wiU cootrlbut* an entry of 11 
Sim s to a record total of 170 
wjUtes for the provtnclsl wtater 
T ®  George Prtngto Ba® As-!{*to to Kamkwj^. Nov I ,  t , a®  
seciatkm to ®idtng a turkey w 
bingo in ®  Westbank Com- 
m ® ty hall on Frklay avenlng.
wttei ras* corroM 
A B »  lt%  OFF
COMPASS T V  
tslea A ieretra
tit Lsvmw*. m M fa tttMTf fM tt*
could face a recess® nest year 
atotUar to ®  r«crask» ta t ®  
after the HUT txmm.
When toe e«mt»ny is un* 
l>tora®^ h e ^ ®  ĵtoe
Just happra. It's oo-again-off 
again."
NDP policy was d ® lca®  to 
t®  malntcnanc* of a r*asMuble 
surplus to to* telane* of tot*^ 
natkmsi payments a® an In­
vestment level sufficient for 
staMe economic growth.
T®.NDP propos® to harness 
automation to make social prog­
ress possible.
We're after a sensible econ­
omy "  he said. "That's what 
this election is all ateut."
"We want to evolve a®  de­
velop policies that will com­
pletely reorganize Canadian 
society, policies to correct the 
shortcomings of the so-call® 
private enterprise."
OKANAGAN CENTRE
Miss EltoateUi La® , daugh­
ter of Mr. a®  Mrs. 8 . ® ®  
laft h tt* WadotMtoy. Oct. Z7 
for Vancouver prior to flying 
to HawiU 00 Nov. 1 ter a twt). 
week stay ®fore going on to 
Australia. Traveling ® th Ellw- 
®th to her frle®  Angela Col 
tins of Vernon. The girls will 
go to Austcaii* abrard I®  Cao- 
® rra a®  plan to ®  In Ho®rt, 
Tasmania to ipe®  Christmas 
with Ellia®to's brother and 
>f(fter4fet*wr litr - «id-M »fc-I*« 
® ® .
T ®  ^vious rcco® was ZSi 
entries.
T ®  fair ® s attract® ratrlei 
from aa far as Ehrtnce Georg*. 
T ®  Provincial Fair to ipoo- 
*r®  ®  to* B.C. Beef a®  Cat­
tle growers a®  to compos® 
mainly of 4-II entries from the 
Interior of the province.
The fair wUl ®  (rfflctally 
( ^ ®  on toe evening of Nov 
I  by Senator Sydney smith.
Social Cr®lt Association
Good News
for t®  ha® of hesring, 




will open a local per­
manent hearing aid' 
centre to Ketowna.
I Watch for our opening 









C. Smith ..........................  268
Women's High Tripl*
C. Smith ........... ............... 653
Team High Slagle
Brownies ........................ tT l
Team High T ^ le
Brownies .. . ------  2638
Wamea'a High Average
J. Tanaka ................... IM
Team Miadlagn




Magpies ...............................  8>:
SwnUows ........................  71
VALLEY LANES 
Women'a High Single
Leona Appel  .........  265|
Men’* High Mngl*
G«orgfi Smiln® .. . —  
Wemen'a High Triple
Leonn Appel --------- -----
Men's nigh Trtpl* 
George Kmsland'.







tio®l«sers ......................... 14 Team High Tripl*
LAWN BOWLING CLUB 
W*mfi'i*Hlgh*'Blngl*— *- 
224TVmy Jantz
Men's High' Single 
Fr®  Hmallshnw
Wemen's High Tripl* 
Tony Jpnto i. .. . .
Men’s Utoh Trtpl*
Fr®  ®rUett ..................
Team High fftogto
Bluebl®s  ........... ....





To your carrier boy, collating Ii •  
Diceitary part ot ®tng in buslneu
(or hlmicK, Each collwilon contrlbutci
to his weekly prolit. For this reason








.’.WI '. Bninilahnw 206
.T*nm Mnailnga







Kelownn Builders ..............  15
Rutta® Welding ..................I l l
New M®ela .................... j- 101
HIJACK TRUCK |
VANCOUVER (CPI-A truck
and tobacco haHbcĉ n hijack 
from McIntosh Cartage Ltd. A| 
seco® truckk carrying IN ,000 
in.aimilnr m*rchn®is* had to | 
® \ n®n®n® by the thieves 
when it became mir® in m®.
7210 l^  t ‘ IUh«erlbeN w h d 'p iy ’ him regularly. Mr)«f 'carrieri'Cf)lle(jt"Frld«y-nlght. Youf
co-operation In having hit money ready io i him it a big help lo him.
CERTIFICATES
Ckimmonweftlth Trust continues to set tha psee on interefffe ptym aits  
to investors . . . with incteaaed rates on Guannteed Investment 
Certifi®tea. Now you can earn the highest guaranteed interest ratee 
In British Columbia on Certifi<»te8 maturing in periods (irom one to  
ten yean. Interest may be paid acmi-annuallf, or left to compound, aa 
you prefer. Hcrc’a exactly how the new, higher rates apply:
TERM OF DEPOSIT NEWRATK
1 year 6 %
2  years ............ 6 Vi%
3 y e a rs ................ — ......... 5>4%
4 years -------------------- m %
5-1.0 yeara.................... ..... 6 m
It ’s eaay to »ve with Compionwealth Trust -  open 9 to 6 weekdays,
'til 0 Friday night, and on Saturday (except at 662 Burrord). Call In 
soon to dlacuBa a brighter flnanolal future for you and your family 
through Guaranteed Investment Ccrtlflcates.
COMMONWEALTH TRUST 
COMPANY
I/I®  OJIttf M l BDRRARD BTRnT. VAMOOnvmi -  PHONl ^ M 1  
BrsiwA Offimt VANCOUVoni BsoUngs n® Rlshsrde, Fends# *®  Main, JIM 
Kingswpy, 6178 Ftsm# Hties* -  VKVOMAi 717 F ®  Btfstt -  nmovNAi'llfl 
Fsnd^ atvsss -  XAMUionii 118 Vktoria Btrssl -  taiHW opoMini 1647 Ifd Av*.






-■ i 4 ^  t i  w  ’ ..fr * :
MILK POWDER 
NIBLETS CORN







Ym  Saw 20c. 




Hu. . . *  •
TOMATO JUICE Saw 17c. Dtlnealt Fancy 48 01. tins
YeoSawlZc.
COr r EC ^id c iL
Join SUPER-VAIU'S Lay-Away TOY PlanI
Join NOW to rasorve ilw toy of your choice. Just purchase a SUPER­









VmmXf •  •
You Saw 11c.
Puritan bi Tomato 
Sauca. . .  15 oz.
Saw 24c.
24h.
1* 8- - -
You Save 11c.
Chelse* Flemish Beauty 15 oz.
You Sava 11c 
Glen Valley 












BAKING NEEDS FROZEN FOOD
W H IT E  ROCK
SHORTENING -  3>b. l.00 TINDER PEAS r,?-po„ 2 89c
BLEACHED RAISINS tT p ir '6 9 c
PITTED DATES ^ Ib V  49c « p**... - * "><
VANILLA EXTRACT . . . . . 35c VEGETABLES ^! '̂p,c 3 it, 79c
ALMOND EXTRACT ... 23c m EAT PIES _ _ _ _ _ 4 89c
LEMON EXTRACT '̂ *'̂ 5: w. 23c
ALLSPICE ^r-3 ,.a. . . . . . . . . . . . . 32c
CINNAMON Nabô NO   . . . . . . . 23c MIXES 5 8 ™ ___ __ 2 49c
NUTMEG Nabob, NO 3 43c ppp«« « 1 . 0 0
BLACK PEPPER N.b«b No 3.,„ 25c
CUT BEANS .!?. 5 ,o, 1.00 INSTANT MILK POWDER
FRUIT DRINK .S X  2 .or 89c Z  45c Z - - - - - - - 2.79
CRISCOOIL
? J7S rs ';.A  - : . .
BH:
' ' I ' ' ' *n *,
t  \  ■ ' ■.  ̂ , ,
DAIRY FOODS
DELMONTE SAVINGS CLEARBROOK FARM
UPTON’S SOUP
CHICKEN NOODLE r .  „ „ 2,,^. 49c 
BEEF NOODLE OR Y o u ra » .c .
CHICKEN R IC E irz:n :2p b ^59c
•  TROPICAL FRUIT JELLY ^  ^
•  LICORICE ALLSORTS OR < U ^
•  PEANUT BR ITTLE_______pkf. w  - 7  V
]
HOMO MILK b.5!: .. 3 65c
SKIM MILK __ ... . . . .22c
BUHERMILK S":!!:!:. . . .  .,. 23c
CHOCOLATE DRINK ,. 27c
COHAGE CHEESE “ b o, «„ 27c
APPLE JUICE XS.’?;.c. . . . . . . . . .31c






•  OLD FASHIONED -  8 oz.
•  BEVBIAGÎ IZ IA "  .  -
Mix V  4 , 0 0 *




: s : ; “: . . . 2 i o r 9 9 c  -
TOOTH PASTEFS.“ ir?"': 89c
BRYLCREEM  59c
SILVIKRIN 's M ‘  5/. or 89c
MILK OF MAGNESIA 69c
MILK0FMAGNESIA5r&o-49c
r * , ‘Xi
IT
Quick — 5 Ib. pkg.
Initont—72 oz, pkg.
6  ■ '
t  1 ~  W  J r  ■
■ V '  ■■■ 4 ’
m m a m m . it m i »mb §
CERTIFICATES
iHhft MBMMo | | | g | | | | | g g | | U | |||4  mmt t m  ^  ttm i MMMMB' Mmm
M  mm mm 9m m m i m 9mm»%
ŜM #  A n l^ ^ b  te H  M  Bmmm m mm 
mm 9 HJ|§ 4taMNdi|li|MlillNI» 
a l|¥ 9tai4iliiMMtAAl9 VM¥ SKWP̂n








GOVT INSPKTB) * CMUM Wm * CANADA GOOD
RUMP ROAST





ROASTING CHICKEN 4 9 c
GOVT INSPKTH) * "WWSHIRP' RBH R O S fID ............................. I i .  M  %
SLICED SIDE BACON g S ,
GOVT INSPECTB).... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hb. pkg. A #  M
B.C QUALITY FOODS
FAMILY STEAK PIE 
MACARONI AND CHEESE 
CABBAGE ROLLS.««. f.b
# «  1Mb »««■»*# f t # * * * * * . * * * #  *"
SEA FOODS
B.C. SALMON Fmk rm M  
TRUE COD FILLETS 
IMPORTED KIPPERS 










CARROTS & INIONS 3









Tinin., Fri., ind Sat., Nov. 4(li, Sth tnd 6lli 
WE RESERVE THE RIGHT TO LIMIT QUANTITIES
•W
SUPER-VALU
B U Y  B I e T T e r  -  S A V E  I V I O R ^| , r ”
,.' r-v.t, ii • :f ■'•", ■ •■ y : .'i ’i i i,  ... '■■•■•', '• ; j. .y- v. ■;.■■■ 4 j .
. , . ? I . , 1  . , . , . ,
r
 ̂■•■.■.I'i'. ■; i! V,
■ ' i , '  ''':,-
mmm.
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m  v m  0  privtt# es»**f»- ^
tS i OtoM iirtfUhara ktidmis '
;{MM m )»  IM S® ®
UJy M
  ___ _. 1 BMBtil •■» ttal
y i rtgww wmM aitow H i  
evM l«to> fto eubMS v M  
t t  ga. toMi Mtot- Mfo toe 
to M
to ■» §9tmm- ^   .
•re m m  rMMd® •* •  prwftoar
 ------ _  m  m  totoiw*! u &  totoltoi,,
hmtot. inr toe firto ttme to' 
ftm %  m hrnm  w A m t M  
v«N l' M an  fiMtonli m ttn
A m tt ta r  r M u i ®  • •
■mr* liA ^  to ««»• ip  M to* 
BMC fitowe to to* f*tou« ®  i»  
m m  prtofiMfi,. itototo C » ^  
(toed eut tor toetoiiMi ■  to*
cumto H ta ttotioiw to i m «
.  .  -  ^
iT to it 'h *  m  m  totok toevelitoto n  tM toM to* fir*
■era » *«y . T ®  M l to IM i H i  «M«t toMtosMf ‘
Ito rrai letttoiMto m k  m \= ~ ^ g ,g g ^ ^
f j ,  CM m m  M *a toe WJfejOJ-
toMM to M cefl
yOB mwfwWmmB. HI 
tot MtiiaM. Ctoitro deigtoitti
HU THAT 6API
| f i | i i i i i  |teriNi¥dMii|j|pip¥î l̂  ÎMI
w hai to iif  ®  to*" P m  Tto t 
ftoMtt mM ®  -iM* Kto m m
, ______   1 m m 0  m m m rn m  0
M il to* I I *  to MPm  to* 
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Douglas Says NDP To Back 
Pennanent Municipal Loans
WINNIPEQ (Cl») -  T. C. 
Douttoa. N e w D a m o c r a l l c  
Party leadar. ,Mld today hli 
parly vlU lupporl I®  reneval 
of I®  muntoipal loan IcgUlaUon 
on a parmancnl ®aii.
SpMkIng at a presi confer­
ence on hia aifival ®re for an 
election rally to ®  ®ld tonight. 
Mr. Douglas said the NDP 
would call for th* astabllihment 
of a munlcl®! loan corporation 
ai part of a new f®aral da- 
parinMiil of ur®n affalra a®  
nouilng.
He said munlcl®miaa would
'h
lav* an avaran of ona to It 
on toiarast ratespar OMt
New Cuban Offica 
-To-Control-Foad—
HAVANA fReularnl—The Oi- 
® ii nivarnment ha* intw crc 
at® a naw mlnlalry of fi*Hl to 
avntrol a®  co • ordinato ft®  
i>r®uctk>n. T ®  naw minister 
la lioiando Alvaros, formerly a 
vica-mlnlaler |a Inatltwl* of 
Agrarian Reform.
t®y were a b l *  to borrow 
Ihrough tha f®aral govern- 
mcnt
Th* munlcl®! loan fund lag- 
Islatlon pass® h f tha last Par­
liament was a success. Mr. 
Douglas said, but was not a| 
continuing schema. Th* MOO,- 
000.000 set aside for tha fu® 
was spent quickly a®  there 
wai no machinery to replenish 
the money supply.
Tha p r o p o s e d  corporation 
would mak* credit available to 
municipalities for social capital 
projects at interest ratM at 
which the f®era| government 
Ito lf can obtain money.
sewer water and sidewalks 
would ®  among tha projects 
quallfi® for the lonni.
"The cost to the f®eral gov-
VTStmi'nt In rolnllon to Iho Im­
proved employiio'iit plrtui'c im<l 
cumiminlty a e r v I c t* pioJi'ctM 
which it would fuller." Mr. 
Dougins said.
Ha said his pro|)Osal would
LAROB PURCHASE PRICE
was ®ught for 11.1100 In tho 
iM lM t-p u re ly  
the opMUig of t®  J|a® ard  
br® lloTM ®lea Company a 
public sal* ®ra,
... . . po
raqidr* (®ernl-provinclal at 
because cr®lt la a fadiral 
sponiiblllty and ronMCl®Ulias
are u®«r provincial. |url®ic- 
Hon.
ARHMftotto f ’ fW"‘to w r 't^  
®  channcii® through provin­
cial govcrnmanta. Which would 
rclain iho right of veio a®  
I would also ®  consult® ®  t®  
^estabUahmcnta of Incentives.
~ w
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they ny ara good enough (Ur Canadt. In raoentyaan ctlaw*nlu*t(raatniant o(
Briliih CoIumNa haa mountod. The partlaa rooted In Toronto and MonPl murt now ba rooted out o( 
BrtSih Columbia. Thla Ume tell them you want a complete change. Vote (orfair deal tor BrIUsh Columbia -  tor 
the hind o( progran you see around you here. Vote Social Cft on November Btti.
®  siscllsa i  Ms M d  fait tssn 
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4% 1 A i . . . . . . .
..toi# ted a town u tei  0  •
 - ............... te |%q-^pA itadttte®*-
Trtete-fiai#d »  Pb«a«lA, Arti.;,f&toii(as » w fe « f cnto-ted 
in list.. Tto btedtei itoww toto C4U.1 wtti* trnMmUm toart 
{ te a  at Ito ta-bte wtor* ltot>ttt| rad tfete to tttn  iwrwuwi. 
Jordan and Anhur Rotonw®. ®  aim ito i Ea« wwSd sto 
isMb ef Pfeitediltivli. w tr*I M ra |tti#ad tto te w k f *todt 
NortMtouth ai.au*n MAa 8litt}t*d  a to  tod ateo tod tto toNi 
man a®  Alvta Heih. wt» aatlof cWbi..
Cart-Wait It iettewad teprally Itot a
Tto*4teM ewauact wai aito4*l*W» ftew *. tf ,
ikiM , no dooW. rtoca H te»*. and Ito l tto » t r  real
k»lns no tricto to dismoods erlftonca tey to tto *<«
club®. mlMtoi Ito btof 0 #*c.h|of clubs to Ito  b w  ” 
tu li HowMtr, Jordan aod Rob-| wt«iid f#U Ito ito f. A ® , to trua 
I .  aaiiiy ona <rf ito baaliilttyboto (Mtoon, Ito bopa 
p tt f i tn tto  Unit® State*, arai maifrtalund.
YOUR HOROSCOPE
Bail prrteda for caraar ® - 
vancttnsnti laia Dacambat. a®  
January, lata Aprd aod Octo­
ber <rf oert yaar.
Exrapt tor a brief parted In 
January, when you may be 
ttoMr ftdCM imtV?t*i iMBTiOMi 
ralattooahlpi ® ll to fovam®  
i>y aiccptkmalty graaraua to- 
flutoieeadu^rtto FgJ »Jttad.
and domasUc totarasta. Don’t 
to dismay® If, during mkWuly. 
ihera may to soma unaxpaclad 
cbangas on Uia domasUc scan*, 
parhapa to tha way of anvtroo* 
ment. Thay ahouid work out 
vary wall.
For tha singla, tha stars smile 
on romance — especially 
throughout tha current month, 
In January, May, late June and 
late July.
Most propitious peri®s tor 
Uavel! next January. July and' 
or Scptemtor.
A child l»rn on this day will 
Ixj endowed wllh Ilia talents re- 
quir® tor succcsh  In practically 
any phase of the business world, 
In the m®lcal profession or as 
an entertainer — especially to 
highly dramatic productions.
rO R TOMORROW 
Do DM aonaidar plans and 
dacisioas made now as ftoai. 
[With a m il* furthar thought 
a ®  study. >ou wtU ft®  that 
>*mi may have to maha some 
ifavtsiaa* wiihto th* oaat (*wi 
days—possltdy due to changing 
situations. Ba tactful to par- 
I sonat ralatlonshlpa — especially
Utftef-4!i#»«grtr-oift' M-m-
day. when soma parscms wUl to
00 th* '‘touchy" side.
[fo r  TREBIRTHOAT
If  tomorrow is your Mrttoay. 
your horoscope Indicates that 
tha next five months will to 
axcallcnt where monetary and 
business transactions are con­
cern®. Other go® perteds on 
the financial front will occur 
during Ihe early part of next 
July, throughout September and
1 lata October.
U will to Important to use
lg (®  Judgment In all of next 
Septamtor's ventures, however. 
Despite the planetary Idcssing 
on your material Inleresla then, 
you could offset It by t>ccomlng 
involved In dubious schemes or 
[Influenc® by Impractical per 
sons.
EVER HAPPEN TO YOU?
DAILV O R m o a e O n i -  kow U> m rk  III
hs A O N O r R A A O W
Ona latter simply stands for onothar. Ih this sampl* A Is tt̂ s® 
Ibr the three V*. X for th* two O'e. ato. SIngl* lattars. apoa* 
trophiaa, the length and fonnaiion of tha woida ara all Wnta, 
Rach day th* c®a letters are different,
A 4>yptogram quotatlea
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.TUK-MAlJLEir , ................1 1'-
RAaMRyHBRÎ ttJMHR SRfymmHBMmmBmg # WmHm
f lilliW ftU ® tM R
t ts M t  ■s E a w ^ M H is ia . a  JMRsraOo RROPID tiR l 11 
gTiyilQQM. RfTtR 
IB toK  18 AfBBFIl,
tteUM ,
aei», IUMM 
iM ywn macm 
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Hope To 
Increase Lead
ihafti hMti .•DMKHBlI tVti
iMSMtitiMt fOttkfy' iMNftCIM 
',11 § .roiki, l i  i.  
»®MpBg m n  BI W M tli®  del.
«i M p^iiiw ii t m  
m M ag  Ifa ifw  M  >ŵ ‘ 
0hm dm tiHB ra Braini ffe»- 
•  M  Otirapi Sfotikai. 
f i t t  §m »  »  tl»  fiw* 0  
at “
4m » •» *« . •*»  hawajw* !« » k « d d  
aRctikPtii ■uraa as da roari i
njrora »ra d *  liaraartal CtiP 
Btiia Farcai ia aeli l»sl jm -  
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S l i f f
LCtilDOti »CP» -  Pron*ra.,iMal 0  ».toO osira soats lo 
m cttf’s WM W oftt|»*«at® .
Cto alraatiy |o«m.iit lo ttfak-#: 
It tto p ta it f i todmaiioe®’ 
ttfatiiof M ts l ta ttei cotoUy 
tliir* d *  l.*«  Otywjic Gamc«, 
Tbto Ito  tog ftira l »a* cm* 
tr®  d  Im dm . Ttts «m# ito  
wtote coratry is psrtieiiiO'U® 
s®  mor* itoa m m  trn tm  
visiiofi ar* «*|nKt® to stita 
tto rstoi 0  llrliUb fsa* at 
foottoQ grttfads aroo®
Tto «yi» 0  Ito  soectr wwki 
wUl to focus® OB Eatla®  to- 
tvocn July I I  a®  July »  »too 
titt 11 teams remstttcg from 
tiM T2 d a l start® tto grutUdf 
louraamcfii will compel* f°# ito  
Jults Riro® Cup.
To do Justic* to this vsM UB 
dtrtakliig UOO.OOO (M.teO.OOO' 
tov* tooa pour® ® o  tmioov 
|» f crou®f a ®  ficUlUe* for 
fsto. Btwipaper m«» *®  A m d- 
easier* coverinf th* event 
Som* caM.000 ®  th)« is being 
■pent on tto eight fwHtoU f»eW» 
a t Birmingham. Msnrhester. 
lim fM ®  S i® (i*l4  Midtt**.! 
brough, Sunderla® a®  lira  
dm's Wembley a ®  Whit* City 
sddlums. Tto cash cam# from
ernmenl a ®  the other from the 
Football Asioclatkm, soccer* 
managing body.
This, logelhor w i t h  local 
grants a®  loahi. It being us® 
mainly lo bring testing ar 
rang*m«nta up lo scratch. Eng 
llih  fans ar* not usually fussy 
about sta®lng or sitting when 
they w a l c h  ottlnanr league 
matches. But World Cup stan­
dards d*m a® a higher seating i 
capacity a ®  plans call for a'
IM FlO Ve tT A D lC ia
Middlrabrwgh's A y re  some 
Park sill have its p r*f« t t m  
tests doubted by ne® sommtf 
as «tU as undcrgoiei a £ 100. 
ooo fsreltft, mskiim » on# ®  
tto most m o d e r n  EoottoU 
grouadi In tto country. 
Manttosler I ’nit® hs* opened | 
new csRtitever sis® ahtch 
tftct®tt m  p r l v i l *  toses 
equtpp® with central toaltoi 
s®  ( t i l e d  ta rre li. Shef­
field Wednesday’s HiUslsorouih 




Cinidian Boxing Head 
Raps Terrell, Chuvato
rctouf® m yrs l « !« » •  agattst Mooiiti® Alouettet. Tto 
IH ®  beki® tto  grmrato Krtfafa, ta t0»  Hamiltra Tlgcrt 
plsn* to dtmoliili tto old fa tto tv tifs a « . total-
10 mak* room tor *»*!po»| taitern final
, A sriai tolurday sfould ® l 0»# 
Tto orfftnlntlM  0  tk k *l* Ekkrs In tto finals ter tto 
a ®  programs is to to com- famlh time m stx years — a 
ptet® only a fear »e#k* aflw  reco® most iesms would to 
tto eluninstkin round* hav* U^o® to own. 
be«n p la j®  a®  before tto ft- Bul anything short of tto 
nal start Bom* 1,4®,OO* Uck-|Or«y Cup Is bou® lo to a let 
cts must to p rta®  a ®  dlstrl- down for tto fans, 
buted In three months and 1-*!̂ %.̂ .,̂  'i-Tvrstrtttvvm 
300.000 larofram* must to seiud Pttolrt 9̂ „u» to?
days i#®rstlng the lineup an- 
nouncmenls by tto W 
a®  tto slsrt of tto idayoffs
HOCKEY
SCORES
This year things wer* differ*
, , , . . . .  |W»L WlUi l>acWI«ader* Bo tkott
incal officials a®  hotel men ^nd Jim D ili*®  signing lhr*«- 
also will hav# to prepar* fw  th* ,#» , contracts after considering 
SAINT JOHN, N.B. iCPi -  lafiux of (an* oo te»» of tto *«•• Uovra to U.1L pro football, tto 
Prefklent R, B, iDlckl Pearson sooally toav-y lourtsl traffic. tsperts pick® OtUwa a* tto 
of the Can®Ian Professional Bars a®  restaurania ar* bw-jfamti fa beat la lb* East 
liloitni F ® crat®  says Wcurld ing add® to grou®s that I £v#n Clair went out <m a 
Boxing Asfociatkm heavyweight haven't got them now a ®  re-h|mb In a pre-season forecast— 
champ® Erol# Tm cU I* not cept® a®  tnformat® centres uw first time be has «v«r pre- 
go® fighter a®  his title de- «ith translat® facilities arejdict® his team would reach the 
(race Monday nttht ® aito l.l® ag  art up ter tecclga v®(orst«ii|) final. .
George Chuvalo was one of tto, who don't speak Eiigllih. The I With quarterback Russ Jack- 
woril champ®ship lights he Football At.toctal® estimates kn» a®  halfback Ron 8® rart, 
had iver walch®. iu wUI glean at»ut £3,000,000 Dllla® a®  Scott garo Ottawa
row ringside for tto bout lo|c*siing right*. Ten per cent of ho®vcri-flank«r Whit Tucker
By TEE CANADIAN PEEM |
Aaatffcra l««g«*
In * Angrtee iWKL> 1 Quebec •  
Easltni Leagti* 
Jacksonville I Char tote 16 
htiefaatteeal Leaf** 
Muikefoa i  Dayton I  
Ottarl* irater 
lOakvOl* 4 W o®*®k 4 
! Ccalrsl OMsrl* Jr. 
Hawketbury 2 Buckingham It  
Oatsrte Jaater 
S t Catharines 3 London 3 
Tknater Bay Jralsr 
Fort William Camutlens 3 Port 
Arthur North Stars 3 
Maaltea Jaater 
Rangeft I  Warrlma 1 
ftlonarch* t  Braves 4
Btskitehtwia Jimter 
Brandon 2 Moose Jaw 13 
Melvlll* S Weyburn •
a n U T fO If RETCftiNt
f t .  LOinS *AP»-Sl- Louli 
Brave* of ito  Central Prole*- 
itoud Hockey to*gto **• 
M*aw® Ito*day that vtteraa 
craitre An Stratton, who teft 
Ito  team last week, h®  re-
Toronto's Maple I-eaf Gattcn*. 
said Tuettay he kept hi* own 
score ca® a ®  had Terrell the 
winner 72-67.
•Tl dWn't look like George
Chuvalo In the ring.” h« said.
"He wasn’t as sharp as he was 
against Floyd Patterson.” Pat 
terson carv® out a unralmous 
decli®  over the Canadt® last!high among the 
summer. I countries.
thU will go to the F ® erat®  and eiuti T ®  W alk®  a®  Jay 
of Football Associations, 25 per Roberts—provid® the receiver* 
cent to the FA a ®  65 {icr cent for Jack® ** rollout passes, 
will be shar® by the countries On paper, It was coastoer® 
taking part. the best backfleld In Canada.
If Engls® manages to win And th* Riders s ta r®  the 
the cup for the first Umft-as learon that way, wtonlng five 
many experts pi® lct — Drltlsh of their first six games. Then 
scccer sta® i to gain financially I disaster struck—a ®  the Riders 
and Its reputation will sta® mraag® only t®  win* In thetr 
soccer-playing last eight starts to finish the 
sea®  with an even 7-7 record
END OF LINE IN SIGHT FOR CANADIAN
ROOFING NEEDS
OKANAGAN
M tt ItiM M flN i LJi-
^HMtety M-
miJLMAlt 
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Chuvalo: Where To Now
TORONTO (C P l-m c re  ®w  
for George amvalo?
This apiwars to be tho main 
question pos® by Canadian 
boxing fane following tho Cana­
dian champion's unsucccMsful 
bid to capture the World Boxing 
Assoclat® heavyweight cham­
pionship from Ernie Terrell 
her* Monday foght.
It's obvious the 15-round deci 
■ ®  iron by Terrell knock® the 
M-year-old Chuvalo out of the 
••mnddl®” title tdclure for the 
time being at least.
The six-foot-six Terrell will 
* iwait the ® t® m e of a iB-fwind 
match between Cassius Clay 
and Floyd I'a ttcn®  In Las 
Vegas Nov. 23 In hoi»s of get-
•nils would clear up the "conJ 
h i*® ” hcavywclglit champion­
ship sltuat® that result® after 
the WBA stiiPP® Clay of the 
crown ter algnlng a  ̂ ralwtm 
match with former champ® 
Bunny tis t® . . . ^
The WBA has refus® to rett 
ogn® the Clay-P* t j^ n  clash 
as teti th* heavyweight title.
MMfO iM A It AHKAD^
12-round decision to Patterson 
four months Inter.
It was Chuvalo's two-flst®, 
aggressive style, feoturlng a 
ceaseless b®y attack, and de­
termination that won praise 
from New York fight fans and 
boxing writers.
Harry Markson, Ixixlng pro 
mnter at tho garden, attest® to 
this,
'Ho can come and fight lo t 
me In New York as soon as he's 
rest® and wo'Il pack the 
muse,” Marksnn told the Tor 
onto Tolcgrnm Tuestlny, "His 
fights agaiiut J®es ®d.Patter* 
son , . . were tho host In many 
years and Chuvalo rates as 
op favorite with New York jtto- 
ic ”
valo us® to win over the New 
York fan* had little effect here
the fight to 
Idmt Us
way back inio 
to t that won’t
m ittit work hia
t l till* acpne.for* at teatt anotlier year-w 
If at alL In th* ttrantlmc. ili6 
CanadI® plight ft®  Ito t 
rlea oC Iwuta ba Kuroto
aBORQK CnUVALO 
. .  d*rlsl*M t* iw made
provide him with a few lucrative 
pursOi,
And then la still M *d® n
Monday night agalnit the 30 
year-old Terrell, whose left Jab 
D ® di®  Chuvnb's features.
In a heated verbal battle be- 
rind clos® doors. Chuvalo 
Dlam® his manager. Irving 
Ungerman, (or making the 
match In Toronto,
" I told you what they do to 
me here,” screamed the fighter. 
"They won't let me win 
told you to take 
Detroit, but you woul n 
ten,”
'You won,” retort® the man-1 
ager. "Everybody know* it but 
the Judges and tho reforoe,” 
Ungerman said the loss "cost 
our bojLa cool m ill® ."  He was 
referring to the money Chuvalo 
might have earn® In future 
championship bouts,
Chuvalo and Ungerman talked 
thlng**over*fop-houri»after*the- 
fight.
"Right now We have made no
Three Aces Pace 
AHL Scoring Race
ROCHESTER, N.Y. (APi -  
Three Quebec Aces tomlnat* 
the American Hockey League's 
l®lvMuat scoring race with 
Ittoo Rochefort heading the 
pack.
Statistics r e l e a s e d  by the 
league ® sy show Rochefort 
tope the scorers with 12 points 
on four gosls a ®  eight assists. 
FIgurea Include games through 
Sunday.
Aces Bill Sutherla® a®  Ook 
die LstMiilere and Murray Hall 
of Pittsburgh Hornets have 11 
points each.
Sutherland a®  Labosslere 
have collect® the mo.<it goals 
seven each, torry Hillman oi 
Rochester Americans leads In 
assists with nine.
Marcel Pallle of Providence 
R®s boBits the lowest goals- 
against average among the net 
minders. 2,40. Gary Bauman ol 
Quebec has the season’s lono 
shutout.
FARM RANKS inOH
Agriculture is Ontario's larg' 
est primary Industry.
EMERY
Biwnsor® by th* 
jodB l CrwUt Aneclat®
llltA
a
SjQ iflk ftU E k ^ ^  e hearts of New YorkiHRwon th r ers 
wllh a pair of \roufllni touts 
BtkiAKt Ttoug Jones and PkROK 
a se-i®> ite Ktoptod J®e« In U 
could rotihds last Octotier and lost a
RRBORTED TO CLINOIES
The Can®Ian fighter had little 
success In getting under Ter­
rell's Jab for most of tho night 
a® , when he did', Terrell deftly
experts and writers at rlngHld* 
a m ®  wltbJto ummtmoMi ‘le* 
cislon,
plans for the future, but neither 
of US I* quitting," said Unger- 
man.
ie x k n  r ec o g n itio n  I
On tto otter ha®, Terrell Isi 
■till striving for worldwide rec-| 
ognlt®. lie Is recognlxest In 471 
states and 27 oountrlea by the 
WBA, but tho paying public
tti
world champ.
Terrell will have to dcfout the 
the 0HUttlo caiup tclie-'winner of the Clay.Pntter*on 
mently accus® tto official* o f ,p to h  before he I*
‘'rpbhlnĝ  ̂ thftn. I^y public k i rhimpfOiie
-Go®-News-(
for the hard of hearing, 




wlli opon-a local p< 
manent hearing i
I Watch for our opnnlnr 
Inte \to npuoar <.f * *’
THE BELIEF OF B.C.
or
PATIENCE BEWABDED
Men will tell of the long, dry spell 
That hit us in '65,
Of whole towns cursed by a raging thirst 
And the struggle to stay alive.
They tel! of the drought as the beer ran out
1 As the men grew grey and wasted at 
To ghosts of their former selves.
And they dreamed of sips that had passed their Ups 
In a sleep that was blessed by beers,
But the dream was gone in tho cruel, dry dawn 
Leaving only the taste of tears.
And for many long weeks those tear«4tained cheeks
Were worn like a badge of pain.
Then a whisper * *. a shout. . .  and a cry rang out; 
“Lucky Lager’s back again 11!”
You could hear them cheer for that big, bold beer 
From Comox to Williams Lake,
And all through the day you could hear men say;
“Give yourself a Lucky break I”
So Yvhen men grow old and tall tales are told 
They’ll say of “The Great Thirst Saga”
That the drought they faced was worth the taste 
Of that first glass of Lucky Lager 1
(w ith  apolo(fie8 to Robert Service)
Give yottwelf a LUCKY break
Yki* •evrttfatnsm Is nrt *ubliih*4Of 4I*SI*I*4 to tk#lk|u*» Ceairol losr4 Sf to ihsOsvsrsmsfrtJirttiskCeium®
, .A
*- -
mmm  cm oe* MANY MORE "PAY CHECK" GAME
• f i t
iiJM U kils"
•fa r nmrir W tttlr Waaaf ' Wattfir WAm
*  m '' MnrnjBa- ‘
'itoHPaa
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3for$I
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BCCC fT C lif
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Caaaii Na. I, Fk», Frisfc, Taijr
i Orange Juice Ddaer nacHi tin s
' \ •  CANADA GOOD -  CANADA CHOICE •
STANDING PRIME RIB
Lean, Tender,
am lA m m m m m l b #
BLADE
Blade Removed. Tender, 
Juicy, Delicious . . Ib.
. or• • •






H ow  to  P la y ...
"PAY CHECK"
Unfold completely to reveal Mi of •PAY 
CHECK. Match thin vnUiablo ‘a PAY CHECK 
to win Free Groccrlce for one ycor, one month 
or one week, The next PAY CHECK you 
receive moy be tho matching Mi. (Cash value 
of one yoar'i, one month*!, one woek’« «upply 
of Orocerle* shall be limited to 11,000.00, 
MO.OO and 120.00 respectively.
ISO OBLIGATION TO BUY
All Key Cords Must Hove an 
Authorlz® Signature.
Cross Rib,
Lean and Tender................. Ib.
ROAST
ROAST 
POT ROAST 59c 








EB w n i i t t a
1-8 Still 
Available
SHOPS CAPRI — SOUTH PAND08Y Pricfi EfrecUva Tlinr., Nor, 4, to Sat# ?lof. 4
Shop-Easy
WE RESERVE THE RIGHT TO  UMTT QUAN1TI1EB
W b e tf ia l 
A C H U i t i
l i  n c U H H A  Ik lB J f':■Pi %.wm
★
BUYING OR SELLING -  THE PEOPLE NEED TELLING
(O R  Q U n  U V IC B  fM m  O U N m *  H M M I
qassifiio rates
m rnmngmmmaiBm mK
la m  wm A  wm*>tf t iHimi iit.
11. IwjwwtemnllA. ipl*. ter Rwt
m  In . M  W l 'mmmmmmitBmr,
mmamwmMwmam
21. hepirtV hr Sale




m m  mt* *om  « wm m « i*^ |A Mra raratL
lacai. ci.jpwraBP M irux
.«  aw pmfa* *•
F ttI mm jtT lM t j fiJDHiG
OOOM,  ..........   lift
NQBTIi rTT'TawMrntiw<mmm um
Valley lli|.€lnM# lUL 
l8 « a .W M I» . it«
M. W. r .  I I
aynf: fifPfMtftflii B iS B U M i
ŵi,m. —i*fc. raiW i' fa>iL
 _____  . Avpil'
' Q *r. I . ' d m ' m  t  a iiilti
m  »ok- d
12. Parseniit
arai (mm _ _m  mm m  am enimiftira'i
aiiYW M Hya  
Wirt# P O 
BLC. «
'4»iDinfliDI»- 
•R . K ftep it.. fe­ll
UET l i£  SHOW YOU M A U n - 
M  €3tr&sln«i gdk bmm SnidiB. 
Grri, m ymiir im m . Hm a U tw  
mm, J 0 ig m m  m m k  M
$3,000 DOWNI
'IW tear- •»tp®ra l«ra» Bhwlwi <**• k ^ m  a 
■ ■ : liiii.B ifii« l tat P tti mwrolp mdm. C hutiw  IQ »  
mma. # irr^r . i ^ k n  eteciiic Itftriw i tiwra km -
ONE tipTiiiW Mi' TMP ,J,nCEraPrfaera wrappRirâ rara"ft̂ ^̂ fa Rrarâ wrarâ ™"̂
ra-rautt Kwr maQjBBUk̂ &le
B ttk f Pforiaw Ctert. iX»' 
Immnmim Am. ta lm kma l e  
zm  w  m n i .  ti
t̂»o'i«o»ocai. m m  wm
rcrt. aaneKtjr tiecortiaaL laedifii 
m m m  A am m a  Mm. t. fee ., letie M?
" *  *"1fuLL p i i «  t t w e
■*. a<Mmv iwdWrae fuuM .
Charles GaAles & Son-Limited
Mt iH ttU tlD  A V I. R ^ l t o r s FfiO iiS le w t
r .c. eiiT«& Aim
ruBiQSHED m m  a v a il-
ie iiiiiei* task** ** la i eaaieiii aettp airaaMH| mWÔÔm ep î wimpai
"I âraWHto jtt jh|B
«  mm» 2J5rft£&»*̂
WtiJL * I« T  INIMAM'' pi"KAT-:
Astv aim. MDy pitiiRrft- f leeat. ti 17. teem ter IM
lloesea hr RmP
SUKCRIPIION RATES!
_ , f i t  m t a m M  -  r a r a j i ' r
•*  im tm m  w m m rn 'm  m  A m
}& tviitoiMe
m m  m, m m m m m  gmdm m ^ 
m ty, a40k «  U m e M f A m
ipl-■Mtii ira
IM» I m i
jga MtttotBlBlhlr-
IT I pp'll a MMIIT (M
tw  Mt 'Ira wti i- •<
« if« i la i fad
fMary. — 4 .yrar «Adi, 1 fcairaaBB. 
hsgm m  MaittAefit M - v im  
ptqpeity. tImp I» Um tiftiif. 
Aifrfotittlk; to  hratof. ««tr» 
MiTOMH m mmmm% A vfir 
am  atrnm  a m to . rtoemrtoei 
tkatoe « iii «w,’ IH kto  par
iM form iM  f * i  f i iA iil, e
S i iy iP l i i jw K B D  « o i »
Mp. rmm. M A  ito ri^ fiB r  
rfftefo*.. m m  teMto# «to 
rarfiim to etoeto A pflf • *  Fto  
A%'f- M
y y ^ i  f i ^  m sd
Ŝ®|8®6
•ttlM kfttt i» t  keto. 'ffip to . 
i-« r« a y  tm m d m  Im ii Am- 
•nc.. €Sm» A  atrPml*
{M i twm *.. Av'totol*
> » '» ■ .  a
1. Bbths
A ItiO O im  01 F M N f -  V«mi 
d to r-i »toai u m m  m 1%*! 
ftetif OMMiif mmrnm a §m\
WktolMUitil VittI lUft itmMif
f lm *  MtoMi ma raljf W to  A' 
itowMto Ad-Mriiiw m& fw w  
fm  m mspim m  ammkAm 
mmm, Im i l id  m4MSw f®  
ter m  AA-W'fiiff,
n m m sH S ii 8H 3 - A im m  
Kom  ter Itoy. krttora tftort^^  
Aim d  M i*. V. £ . Ctoi*. M2
"WABM fUMMISW ai
M y . t'
irM  Ip  eweto t r  mMtok. IflM
a n , _________  d
'p m m m s o m m m m fim :
m atoMto f 0 m-
I iram  mto. e*T t o * ^  M rtf- 
M«ter fto  »%%♦* 
p m  Mmto tto to a m  M l-itto:
teDOM"'V04t ilSM T.'4 m x m  
fa. fafarf mm TWmirae *to
iiP M m iS ' c o t-•ftfara 'FF fa--ra- — ■ ''•■■ -it* ^  f
ifite*, Ito f te riiiim i. m twm k. 
nm %  pMetoty 
mcm, ftem li  
Hjh438fc.
 "'»tp#oo«'''''“'''''itiiF y il m  O tw tm  M il l  iu a id
riha&E i» tBwe Awsil̂ his iKMBSdU' i^r# fxw lrlii w ™  ■ * mp
ifie ljr.' lV'«to te rfff* . m a m , 
d iM tim  •toemm. -M ifM M
'mam. it
2. Derrin
m m u m K  w e  i  n m -
tm m  itoem ®» ftotitortt Crm. 
I tmintotoia paaimtoai. tlM  fwr' 
I — ¥‘'m4ppfAftraMfe if miykamMitteI  i i l s M l l l i t .  f  f w i p p s A l i i t  m m m r m a » m
teraHf Wat le to ii.  I t
teCKM ANO OOAW IN FW* 
ift#  lp*»t tef fw e ttb te
T d £ * a ir * W 4 * E
ATTftACnVE NEW 1 BIO-
iisi»ii tetif-{Ars uwt«, ppto ® f>
iMM, rtea« te aJMfti a*d to* 
N'-jtttfPlA* rtft TehvtoM# _ 
%tol»y Kmlty LM... ItoAtlA  M
iio iE R N  TWO BeOROOM 
ttto t* . m r  «to. bMwtttel #•!► 
usti kucbws. wto w m , tmmVtr 
ttew . Bfprljf dicorflto. IIM  
Elm S t Ttltiiboot T c e s i. i f
r to w E M  
OW'Vtf fm a OkimpU0  
wmmm i f  tim* M •«**■■.
EAfUOtH rU W E ft ftASKET
O I iaoB A t*. t t lJ l I f
___________________ M-w-r-tf
4. Engegements
rrrcM • moixahn -  Tb» #»*
gBgrmeiBi ii pimoumto 0  Etrf-srTui. v*™* •». *» ..» •. .»»■»•« 
m r Lmrttof Pert A to Mr. frto  and eaturpi ft * . For tntermf* 
Ite lttoa ef Keteim*. icw ®  Mr, uo« tekptioo* Tt34(0S fftrr •to Mr». Karl Kjrpnimtr of Ed-|§:« pro. _____________jO
Nw TWO BEDROOM DUPLEX. UN
i f i r  m ^tSTcM atUn *«rel»lM  AvfUebl* Immeri* 
A m ;L ? c i.J ^  .tih  I”  ■»»“ ■
Rev. Jfcli Schrotocr officUiUn*.  ?!
t t  SPACIOUS UNIT FOR RENT, 
fully electric. W»taut Grove 
Motel. R.R. No. 4. Kelowna. 
B.C. Telephone 7144221. it
ROOM AND BOARD A J ^ j  
tU c Nev., I. mto* I® * -  EMmDj 
mltem.M) Of rowfto w*®me 
C km  dm
Ave.
'towfiown. tf#  L fw rm ^i 
I f
TWO BEDROOM HOME FOR 
rent Clffl*# to electric heittof
fOR BUStNE® AND RE- 
tirto pmph. lAwwmt •togtom 
totot* room* * 9 6  a m  m m  
Wmd.. Teleptom m - m   d
g o o d  R0<»I a n d  b o a r d  lor 
2 girli to few tome, » **r vocf- 
itetttl ichooL Ito  per month. 
l« .T f8 l. “
ro o m  a n d  b o a r d  in  c o m -
frotaUe home. Men or women. 
Telephone t0 4 5 »  «
BOARD AND ROOM. T13X- 
pton* m iM O  lor further par- 
tkutor*.  ?!
20. Wmted To R«nt
5. In Memttam
IN MEMORIAM VERSE 
A etoecfion ot auiuble vtrete 
(or uae m In Memorlamt ii oo 
band t t  The DtUy Courier 
Office In Memortami are ac­
cepted unUi I  p m. day preced 
tog publication. It you with, 
come to our Clasiift® Counter 
tto  lAAkt t  M itetiw  or tito> 
phone lor a trained Ad-wrlier to 
aeelet you tn the choice ol ao 
fpprpprtolp veree a®  to errtUng
NEWLY DECORATED 8PAC- 
Imii 2 bedroom duirfex, with 
baiement. ttS per month. Apply 
836 Roae Avr  _______ H
h a lF d u p le x  f o r  r e n t  
Available November 15. Apply 
to a. L. Dore. 359 Burn* Ave. 
Telep®o« T62-0M2.  _______«
PROFESSIONAL C O U P L E  
with on* child, wlah to rent 2 or 
J bedroom houee. Pr*l«*;**>*7 *“ 
ouUklrta tot town. TeleirfK^ 
TM-09T4. ”
8 . Coming Events
The
"New" Pioneer Room




DUPLEX FOR RENT, NOV. 15, 
flOO per month, atove and re­
frigerator Includ®. Telephone   JJ
21. Property For Sale
MODERN 2 BEDROOM HOME, 
dining room, fireplace, utility 
room, carport. 5100 per month. 
Apply 491 Oaprcy Ave. 81
TWO BEDROOM HOME FOR 
rent, Froellclt Rd. Rutland, fur 




GOOD TERMS -  FOR SALE or 
rent, 2 bedroom home. Apply at 
1299 Belalre Ave., or tolep®ne 
762-4057. . 80
AUDITIONS FOR ALADDIN 
Chrlatmaa Show, Sunday, Nov. 
7. 2-6 p.m. Actura and nctrcHecr 
18 yeara and over. BlJou 
Theatre, Bertram St. Telcphono 
764-4204. 82
WOMEN’S RELIEF SOCIETY 
Latter Day Salnta Rummage 
Sole, Satuttay, Nov. 6. 2 p.m.. 
Women’a Inatltutc Hall. 79
Cil.ENMORE M“A FALL FAIR 
on 8atu®a,v. Nov. 6 at 7;00 




THREE BEDROOM HOUSE 
for rent. In Elllaon dlrtrlct, 565 
per month. Telephone 768-5381 
or 7^362^_______________80
TWO BEDROOM DUPLEX for] 
rent. Furnlah® or unfurnlah®. 
Available now. Telephon* 762- 
8450. 791
TWO BEDROOM HOUSE ON 
St. Paul St. Apply 1317 Richter 
St. Mi
TWO BEDROOM FURNISHED 
cottage for rent at Caaa-Loma 
Reaort. Tclctdionc 768-5555. H
FOUrBEDROOM FURNISHED 
house for rent. Telephone 762- 
0657. 63
11. Business Rersonal
T I L E
CURAMIC & MOSAIC 
for y® r bfUwwm, waUa, 
floora,, «lc.
Wldf rung* ol colours and 
•hapM-
CALL
4 BEDROOM HOUSE FOR 
rent. 600 per month. Telephone 
762-6342. 10
TWO~BEDROOM HOME FOR 
renU Cloae In, 196 per month. 
■TVlttohone'* 76MS42.'--— to
MODERN DUPljaC FOR rent. 
AwiLv 1427 Glenmore Street, tl
r67"*pfsrfiirR «tt
CHRIS HAMANN
n>n riucE  c b tih a tc s
i.BitolM a6.iift»Mii««..faiifafal lf l^ illiiif«i.̂
THREE BEDROOM APART 
ment avallabt* Nov. I. 1965. 
Rang* aiMt relrlnrator, carpetii 
drapea and cable TV Included. 





t s i n w
and hung Bedaprfadi mad* to 
meaaur*. Frra **tl® l*« . Dorla 
ChMtL «M)M IC M W , V
Apply I 
l l l l  1
D.C.
NEW 1 BEDROOM UNFUR^ 
nkh*d iulte. AvaUabl* Nov. 1.
tail) Inn. RutlatorTelephon*
}hM twa Ifiraeaf taatoy M 66* Ol .iiagpf  PNd. 
iM V* hvioi mm, dmmg mm, aotoena hArtete I  mm 
Hdmma. Fto ImewisaL AtowW'tiie *H baraaa* aad 
ittiiilh id  mnm* Laato*wpad to*. Lm* ta x *. Itodwato to
IW^ MIJML. Arnmmmmttg mm dmm. Hyrnmm m o
fO f aiMiMli. M L .E
mmi H. WIISON REALTY ITO.
R IA L T O R S
i l l  BODiASD A vijruE  w m m  mmm
R. Guest I® 44»  A. Warrea WStoSI
1. Laiad . . . . . . . .  1624383
SPOTLESS CONDITIONI
•  MBS G im d m *  surert -fa- aa aeM^artoaed tef
agMi jhtodi
j fV tm f  w o m w  i f  WTWB*. fa
•  14 yaar tm m  to predtoetoewtiy a mm A m a mam.
•  I  totoBBHiia — l  dmrn IT  » IF  — 2 op-
•  y  ttoif fWEwa vitji eoay aalttal mm tmapimm ter cool 
mamdm aheto.
• Hw laadwifaei’t *1 Ikmm,
•  F to  Frte* ML&.
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
E S T A B tm iO  IfM  
|U ® ra *s  Cddxi fteM Eatoto ato to)Mfaa«* Ffria 
M l BERNARD AVE. DIAL t i i l i a
c v e im iM
ittidia itoidto 643» * Carl Brtoa* tM S IO  
Bto ttar* TMMtol • Geo. Martto 648M 
ItoiTol thrvra IdSOT
LUPTON AGENCIES LTD.
R, W. Loploo, P it*.
for EXCLUSIVE and MULTIPLE LISTINGS
i®
PROFESSIONM. PEOPLE OFFERtNO 
PROFESSIONAL SERVICE.
at No. 12, Shops Capri, Kelowna, B.C. 
762-4400
B. Fleck, E. Waldron, D. Pritchard
$9,000 Southside
Clean g ticdrooai iMsagalow 
ctoe to U ke a®  downtown 
—luat paint®. An excellent 
home lor a retlr®  couple 
W® t lg t  to tlVf lit *  go® 
area. Low taxea. Thla la a 
go® buy. To view call 
O ^ a  Worslold. 762-3895. 
Exclusive.
A Home To Please
For th* man — Oarage and 
carport, workshop In th* 
basement, a go® slied plw* 
ol property t l . l  acres) with 
t®ught given to landscaping. 
For the woman •— Living- 
room Is spacious, wall to 
wall carpet, attractive kit­
chen and dining area c(m- 
bln®. Has 2 b®rooms on 
the main floor, with a 3rd 
b®room In the ®scmcnt. 
For the family — sltuat® In 
one ol the finest areas, has 
features for the family such 
as — fireplace, large picture 
window with a wonderful 
view. Is right on the loko 
(lake frontage). Imm®lnte 
poasesston, ®me Is now 
vacant. Full Price only 




It  has a nic* Uvlngroom, 
go® sis® b®rooms, cabi­
net kitchen, a ®  Is sltua®  
on a weU landacap® lot with 
garage. Very easy terms 
may ®  hod. For further In­
formation or to view — C«1
74
Hoover Realty
'■ ■■" LTD. 
phoM fO don  
MO Berna® Ava. ilelowna
GOOD FAMILY HOME ONLY $13,000
This ® m * Is sltuat® on Berna® Ave. dose to s ti«
a®  school*. Two b®tooms, nice living room, large larnUy 
kitchen oo the main floor. Two extra l>®rooms, ® Ie t 
and ihowQr In the full btitm tnt. Nlwly Und*ciptu 
grou®s with attach® garage. Try your down paymenL 
ikcluslv*.
FOR RENT
Fully furnish® 2 bedroom ®me la Rutla® $80.00 per
JOHNSTON REALTY
AND INSURANCE AGENCY LTD.
411 BERNARD AVE. PHONE 7682*46
Eveninpi
Bmie Oxenhatn 2-6206 Jo* Flock •«••••.• 4-49S4
BIU Harkneaa 24WI Ed Roea M $**
Mra. BUa Baker .  88018
1 Acre Personalized Beauty & Privacy
Smart home with 25 foot living room, electric kitchen 
with bullt-ln dish washer, 2 bedrooms with possible tht®. 
Under domestic water at $2.00 per month. Outdoor swim­
ming pool with filter. Situated on I  acre ol natural pines 
and firs with sweeping view ol lake and down over a sea 
ol orch*®*. Smart little guest cottage plus garage, 
workshop, etc. Full price *17,500.00, Terms. Imm®lat« 
possession.
ORCHARD CITY REALTY LTD. -  762-3414
W. C. Rutherford 
0. J. Gaucher ..
C. E. METCALFE 
573 BERNARD AVE, 
762-6279 R. D, Komp




FURNISHED S ROOM BASE-
mcnt suite, available imm®l- 
atcly, ® rlh •® ,,l1 im * 76*MU 
iftor i  p,m. *6
OWNER M W EI)," liASnSN  
1 property, ®use a®  furnish®
•«toto|MiNto*n(ialfalmtfaCmtto| 
location of Salmon Arm, B.C.. 
■®wlng Inwmo of *172.80 
mrathly In rents. Price *11,• 
800.m : Write P.O. Box 828. 
Salmon Arm, B.C. or telephone 
932-2N9. 79
NEW 8 BEDROOM NHA HOME
BbMkBMAMAiM' Ca BB C bmA
2 1 *  w P p p ^ fijiw r jp B ®
at your
M wlpgN aaeiief Ito  to etototoi * •  toto. 1 * ^ ^  





IH TA U K A N T
m m m m  -
w .
rig to
doem towiu Caa ®  housM 
M w y  rcaaeatoto tawana. 
Go® toaa* avahabto. 
w a
KELOWNA REALTY L td .
m . Besasatd Av«.-faGan*f' BIteto Rtoato n o m  
•to PBfM>EBflXB fG B  IM - i
fiKW # tiiiiww^Rii m fin» iav 
iKalioBiL Apply 146* 
larahiaidy Park 
 tirii'giaii 'at
HiG""DUi>LJiXES: ’ rtHt'"" ItoU l 
fegr iMildMr MB
a  " '' If'
RUTUDiB ID T  FOR SALE 
IT  a toF. Restec®' to M A II.
U
Propwty
2 to 30 Acres 
Wat®rontdge
Or acar r-a.tar ®to etm  stow 
want® QB any toka to tk* 
fto aaa gn Muat be iiirrtTliJtB 
bV car. (teoto price a®  .iomI  
sketcb aito apfroa.. teealtea to 
fbrsi letter. Agcato oftertogi
peas'doer
EXTRAI EXTRA!
  j|''hiaM«» to itoto® '-'® *!)' aiiBteaal .kto-
Three ttoromms a ®  raactoas IKtog. tamm, 3 
—faaraooB. a®  .larto* katkra wito 
^  hBsmmm, Prto® at llt.S «  into etora tot totoatod.
Excteiise.
MIDVALLEY REALTY LTD.
Box 439 to* R uUa® Ed. BuUaasL DC.
PHONE tte4l5»
A U te ro to g *^  ^
mnI  Beto P*«tt»aa te liO




V *L W  YW « MOP'feBTlf 
a rt'ilm rt®  n ®  ttoOaii 
prsttto (towtto* au* lestotog ter 
fuoptttwr- if  i«u want to a® , 
itoosttiMaow. W* k ®  toe whete 
Valtoy to salra vakm *. Okaaag- 
aa Saalty L ® . M t Bcma® 
Av*.. Ktiovea. i l
WAJGr®)'""' TO REN?"”' WITH
optioa ta buy. 3 bcdrooia bouse, 
full bastfficel. mtb a portibto 
I revenue suite. fiaUb® or \m  
I (totok® Tetepbone tM4h$7.
m
WE TR/d)E HOMES
SPECIAL — SPECIAL —
f%: gfooeuot 'On kn*. W# ®ve 
t  few k ft ta this raw 
$*A®visjee OB Ke«a®,y 8*- 
Itttt — ora. 16 * 136 NHA 
aBprov®. ftew is Ik* imra 
to N y  teT' Ik# vA im  works 
pregfamme. F ®  pr«# 
issAi $t,.«to-®. if fttrciwn® 
itttere November lith , t®  
price ti 63*® to Be llrH  a®  
lake your chotoe. Ewluslve,
N »*f HOME ON % ACRE ~  
Well butot 2 tratroom full 
®stmenl home. Large living 
(pom: kitchen to t double 
ttokt; extowst fan a ®  eal- 
lag area. Both b®rooms ar* 
go® sued- Nice F  high base- 
mtol with tatmdry tubs a®  
fruit room. This tewne oc®* 
afeool ILSto to cttnplcle. Full 
price it a tew $ tlj® . Must 
t>e rt® - Excepttenal value 
Ilk* this should t»e seen 






M l Berna® Ava.
Keloima. B.C.
7fl4544
HughTalt  .................. 24169
Geo. Trimble ............2-06f f
Harvey Itemrenke .. 14742
Ernie Zeron  ............. 2-42S
George Silvester . . . .  2-35H1
BUI Jurome ..............5-56T'
HaroM Denney ......... *4411
Al Salloum  ......... 2-2673
Three Bedroom Home
Full tosm c®. partiaSly fito-
itihid.. ps|î î |y fijrigdSiCSe
earpri ia Mvtef-
(tee* area. LC3 ® . I t  la rf*
Telei^one 762-2259
Property Fer R ®
I B r m W A H W i B r S ^ .  k '
8L, Keiowiia. OCBt*:
waietoeuae. tetahtog mar 
3Jto «q f t . to aa e»c®*nt 
butodtol, fu ®  rummerrto) teraS- 
it>. For fuU {tari^utors w jia  
W. Bulmaa, Ctoaaagaa U im m , 
EC. ar toteftoeiie 7644615. i l
cao ics OFFtOE S P A C E  ^  
ava)labi« h iS *ib ® ih ftg .T M a- #  
pteto* t tM m  If
Thinking of Building?
Check our prke* a ®  ptoai — 
choo** one to our tela a®  
any to o tt 60 NHA plaBS.




•The tarfcst bulklert to 
hmstos la the OkuMgan" 
PHONE 7II48I0
GORDON MUST CO IF  CAN-* 
ad* Is to grow — iniert®  by 
Gerald Levine. McCtoioell Eatl- 
maa I4d. 7*
BRAND NEW 4 BEDROOM 
colonial style home la n«w iul>- 
divtiteo. on la o d K a^  tot. 
Featur® are: A family room, 
rumpus room, *  petto with built- 
in gas torlMQue, 1 baths a®  
ftolsh® laundry room. Total 
floor area over IJOO sq. f t  Also 
has bullt-la rangt. maa a®  
hoodfan. wall to w ®  earpeting 
and stone fireplace la Iftrtog- 
room. Full i^ce 822,7® Caa 
®  pure®*® with low down 
payment. Telephone Ja® Con 
•tructton Ltd.. 762-6669. *1
"HIGHWAY 97"
Hlghwhy front age With "hcren^
Kelowna, East side. For details call
\
SHOPS CAPRI -  KELOWNA
.........................762-44UO 1. V  ̂ ^
19, *1, 81, 86
REAL ESTATE
RITIREM ENT HOME near
steps. Cmutlsis to 2 Iwd- 
rooms, nice living room, 
family sir®  kltc®n. oa city 
water a ®  sewer. Only 
19700.60 with *6,000.00 down. 
MLS.
LAKE8II0RE lO T. Oo® 
area only 10 minutes Irom 
Kelowna. Nice sa®y ®ach. 
Water, power, telephone 
available. One of the few 
®kes®re lots left near Kel­
owna. Full Price only $9,000. 
MLS.
CLOSE TO niOHWAY No. 
97, 2 b®room cottage, wllh 
living room, dining area, 3 
nco. bath. Located on large 
lot. Large chicken house and 
garage. All for the fidl price 
of $8500 with $3232 down. 
MLS.





270 Bernard Ave., 
Kelowna, B.C.
Phone 762-2739 
Bob Vickers. . . . . . . .  768-856!
;■ Bill ■ Poalsar 2*3311 ̂
Russ Winfield . . . . . . . .  2-0620
Norm Yncger............ 2-7061
Doon Winfield . . . . . . .  2-6008
BEAUTY SALON FOR SALE. 
For ®orinaiteo write Box 6113, 
; Ketewns Itelly Courier. tf
126. Mrtgiges, Loins




grrn ttrit tssv pavntJiT 4 
wnw A uiwxwnr, *  
urtam ash
L O R N
v tt aA.4a or yusva (Km u
RED HCrr SPECIAL- VacaaL 
Only *4.000 ®wn. Glenmore 
locattoa. Ooly I  mloutei walk to 
the rd f club. Attractive 6 year. 
2 b®room bungalow with util­
ity room: ample storag* space; 
Ivlng room I2tol; kitchen I2xl2 
Lot lix l® . Must ®  *0®  You 
are cheating youraell 11 you 
don’t Investigate this. Tb view 
®n« Ernie 2!eron *4282 any-
Realty Ltd.. 181 Baraa® Ave., 
Kelowna. *1
on Flemlah St., w/w carpet, 
®ubl* llreplaca, rough®-ln
'  I MS«
THREE BEDROOM HOME for 
sal* In c®bia location. Low 
®wn payment. Good rental, In* 
come. imm®lata 
Talep®n* 7624116.
N ^ T D ^ ^ M ^ S T te ii
®sement. Mi act* lot, city 
water, nlc* view, achool ®a. 




SEVERAL NEW HOUSES -  
ModtoD, vary waU biillL Excto- 
lent locattoa, 3 b®rooms. i^nel 
walla In Uvbig room, bidll-ln 
oven, coimtertop cotodng ® lt 
with (® . Ash a ®  mategaay 
kitchen cupboards. Ha®wo® 
(kxrta throughout. TU# ®th- 
room, garage. AU ® ve extra 
plumbing a®  twin seal win­
dows. One house has finish® 
«ulte In ®s#m®t. TaleMionr 
762-»438 or apply 113* Ethel ®
89
ARE YOU INTEREaTED IN A 
quality ® llt feme? T. k  K. 
ferader the Builders offer you a 
well design® feme. It might be 
Just the home and bargain you 
are looking for. ’The tuirgaln 
price $17,600.00 - -  *3,000.00 cash 
to mortgage or other terms 
could be arrang®. The house 
can be seen at 7G KInnear Ave. 
or telephone 762-0980. tf
NEW 1040 BQ. FT. HOME, 
bedrooms, fireplace, electric 
heat, color® bath, full base­
ment. Vs acre lot, city vtoter, 
school bus. Local® on Cross 
Road. North Olanmora. FuU 
price *18,900, *1,500 ®wn. 
Terms, Urge dlswunt lor 
cash. Telephona 7634793. tl
EIGHT ACRES, 1% M ; M  TO 
city limits, fronting Glenmore 
Drive. View properly, ®n)Mtlc 
and IrrlgaUon water. *19,7M.
JT arm s -
Telephone 7w47(w._________ If
LARGE f a m il y  HOME. 3 
b®rooms, 2 bnihs, large living- 
room, stone fireplace, dining­
room, den. family kitchen, U  
cal® south side. Walking dis­
tance downtown. IMi blocks from 
ihe lake. By owner. Must sell. 
Telephone 762-8436. 79
DUPLEX FOR BALE, 3 b IcD 
rooms, dowiiatalri,. iwltcs, mi>*
. ... stairs, Separate entrance. MCI
possession, lent locatl®. 943 Uwson Ave.
kitchen, utility, gas healing, 220 
wiring, city water gpd, scwcr. 
Price io.Sw.OO. 752 pay mor Ave, 
Apply 800 Raymer Ave. Tele­
phone 7824750. if
FLEMISH STREET -  13M 8(4. 
(1. of m®crn living. Urge 
liland kitchen,,, bulfeln appli­
ances, sunken til* bath. For ap- 
gntm ent telephone fellder 762-
SPECIAL -  BIX ROOM house, 
three b®rooms, big living 
room, kltchro, utility, gas, 220 
w ir in g , city wator a®  sewer.
Avenue, telephone 762-8759, 80
TWO BEDROOM HOUBEi close 
to Westbank. Price *9,800, 
terms. Telephona 7664780, 79
You're In smart compony 
when you ch(K»He this ruler- 
slim trlcteriiasy Jacketf tabb® 
ovcrblouse, skirt. H
Printed Pattern 0209: Hall 
Blzai 12%, 14%, 16%, 18%, 20%. ■
.23M,»24%»«8i4(LlWA«<lllliltfili«shiTi«w»«».l 
3»syd8. .19-li).i hlouHo 1% yds. |
r ir rY  centh  (50u» m cuim)
(no stamps, plonsei for each 
patlern. Print plainly SIZE, 
NAME. ADDRESS and 8TYLB 
NUMBER,
Ssnd order to MARIAN 
MARTIN, care of Kelowna Dally 
Courier, Pattern Dept., 60 Front r .,
8t. W.. Toronto, Ont. ’1
DIBCOVEJlt ’H IE  SECRETS 
igLi-4veUtoieaa®«4somanM3lafa< 
cover 350 flattering, new design 
Idoun In our now Full-Wlntcr 
Psllorn Catalog. All slr.en! Cmi*
Kn for free pattern in Catalog, nd lOc. •
1
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PRESSURE PUMP. USED kw  
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m -m s .
bf Rote. Varite
12. Autos For Sale
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retSa, «4& bam tem lll<hto 
•ecbiy out ef Meabreai Tte 
eompaay** polar togbta tn m  
VaaocHivee ta Amsterdam vfll 
te  rwWced ftram fotir to




aboard tte  DCA i#| vbto it iell 
bere laetetiBg N, R, Crump 
CPA board efeawmaa
Mr, t^temp Mid at tte  atrpMl 
be to* eew dtotsi w fiite  
abto I*  eeaapete vnb .ICUi’a 
fonr waeWy (ram Maat*
real te Amdertem.
T te  poifti to CT*A*i IbW mam 
m vlea  Maeen* exteaded tti 
Moatreal-M.adrid route to R*Hk* 
in Martb. 1IM
00U » BTOCKR UP
.. LONDON t'R«itef*:» -  
HEW DE3IV131 (CPl—A l!mst|»bi*t rtfarves trf §&M and 
ee*tiaflc«t «# efobt boy* to t*k« mrtitoto emamey ram m Oeto- 
totg Ito tamOuma a l tte  New] te r Iw E42-'Me,Md ttlM.nW.MOi. 
Deavar rebabllliatioe youto #**>:' 
tra.' tormarly tte  dormitory tor 
e( ptraedoiii jtte id  cbll-
i i l a j i in i .  for lM "..Piilii iw
3 c,‘T2 'jo .r - “
'The Star • Pteaalx aay* to* 
Uteeal party appeira to tem 
bee* c«tt*rt»c ammw Ito teto* areby “ todiv4<fei*li ^  tee* a 
pbiteepby or IdeelBcr « • 
distturblBf.**
A fte  WtoitoatfaMr «to*r p ip  
ties, tte  tear * Pbaaatf aaya: 
"We ar* MW toft edto tte  Pira 
paaale* Ctenerm.tfeaau*
"At *•* ttei* tfdi f*., - - ^
emWiirad to te  tte  partr 0 ' 
Me hmAmr tte  . S t a p f t e ^  
•ay*, “tt e«i bardly te  eated 
ttet today. T te  Coaaare ttfee* 
ara (wM * •  toufb l i  Wear 0  
a food pcttdea ptoa ted a feed 
madiral ear* Ma* aa w y  party- 
Al toe .aaian tjra* toay tetem  
la tte  rfoW 0  tte  :todt«4daal to 
took attar btoto®r tf te  cap mmI 
to (arWea tte  teet 8to 'te .cw  
lor bimaMI ind bto tomttyi
4VTO PASHgayfoî iaMig
e m  to f l f l i
BODT PDAND
COQUmftAM fC P i-T te  body 
0  aa imideatffled maa « a i
tl eraa ateoueeed today.
Tte lieawOT »ald t t e W  CAXAMANB IN  IMb
totoiiad m m m m  m m *  m adrxd <cp» «- AiMr ««*#
Mi.«M i. daya aad adibto 0. eempatfte
Thli wai Ite  aeeted ilra lih l to tW* Steailb atetta^  
mento tte  rraerve# tem  te  Iteytto rtw*. A * C a * i^ jte to j 
Cfeaaad. after a eumter 0  d **b ( Atiratte B a tt^  aad IM te
ra .r  thm iiMMiut rraaiei. *»d eoly tte  leewte te W > M d _ ^  A  WA  P ^ , 
* A ^  **««** k f lw f A ie iK *  rrafttePraaaa repartod.
M Ite  OuqtoUara River. Desfai*r|||^^ 1̂ ^^ *xc**ted £I,W ,M P 
Jafk, aiAirtaai eorooer to NewlQQQ’'
Weftffitoiter. erUmatod toe mao 
drowted etgbt toaette to a year
law CHEV. -  0 0 0 0  CON. 
ttiitoo. AU « f(*ri foBiideted 
Ttlettooe* 7IEI-I4I7 aiwmd l;M  
pm. I I
EXPERIENCED S E R V I C E p l y I K J U T H .  TOP CON 
xtattoe maa. capabi* 0  operal-l fsuoe. tl2S. tamttr* at Watoul 
tot iWft tittbewt e o p trv t^  Grave MoieL tmtt f .  attar d;M 
Write to eoefidfttre to Bex « M , t l
Kriovm* Daily Courtrr. M
YOUNO 5AI.ESHAN 21 
la r i*  lerrttory, owe fo f lT e lf^ '*  TtSAtol 
pvteaual. Ttlepbcwe KB-MI3
.,,l»S4 rORD FOR SAIX-Tuder 
**ib intl#p. 4 new Urn, rteto 
....................  M
IptriiiMtil appointment only. ti l it *  Al*SniN; RUNNINO con
35. Htip Wanted, 
Female
Ex-Soriel Premier Kerensb 
Sees AlliaKe On Rae Issue
NEW TO R I «A P i-A J*x*ad*rjik*al feveramrat te  m  S% 
P, Xereitiky. former premier of J i i^ ^  fm  bete* tte  Botob®
Ruieii. *«ei
•Ito  to* Wet, _  ------ . . . . .
titvei • #  te  a umA-mUa r*  » * i a moderate to a Ruid* 
(U I ewifrwriatto*. b ttto f®  fof.**tram tiU ol tte
. WE NEED YOU
If  >tw are a ttrftefrapter 
wito lypina. toortoa® a ®  a 
pkaeant lertonaUty.
, WE OFFER
Better Iten avrr»i» taUry 
a ®  eicellrnt workrni con-
I   _
For appototmrnt raU
‘ 7624916
between •  a m to S p m.
,  _  , A® te pftelcte a world *»v-lri|til a®  left.
£  eroment. mera powerful iteal MMtof from pretetd# tepri*-
rhooe 1I2.»43.
1M7 CMEV. VA STATION 
wifon. very rlraa. ettrar, TeJe- 
ptene 7(04tlA tf
W IU , TRADE LATE MODEL 
rar te  H ton. Telfttene 7ib 
MTt M
toi Utot® Kattom. will fortra onment a®  fsoaatM* death te  
•My establish worM rmder. tlfh t mootoi after tte revolu- 
Kmaaky. M, help® over- tloo. Kereniky (toally eacajped 
Outyw tlMi c tsriii rtfU n t Rusili ia Jim  o( l i l t
Fitoruary, 1*17, a®  eerv® ai D lifu lt®  aa a Serblra aMdler, 
pftm itr af ih t W uiiita i^ovi*|h# ttUtd ta Eaittad bi an Eaf» 
— ^ — ---------- Mish boat acroea toe Arctic Sea
44. Trucks & Trailers
Muarr sA C iiincE ! i m  h  t «*
Ctev. toni wbeeitet* tnich 
Only 2.000 mOta. Apfrfy M* 
Mmrliioa Avenu* or telepbooe 




Invest your time—your earn- 
Inga WtU multiply to relation 
to your efforts. Write;
MRS n McCa r tn ey .
842 Selkirk Ave.
N. KAMLOOPS. DC,
t r a d e  -  IMS H-TON FARGO
f«i land or houae, Telephone 7«.
ROUSE TRAILER. LIKE NEW 
(o®IUon. Fully (uralsted. 43* 





ler to take over «o® rllenlfle. 
Apply Chei Paree Colffeuri or 
t*lo(ihnne 7024884. 62
ER-Strnographer required im- 
m®lntely, Apply Poet ORIcr* 
Ilox 330. KcUiwna, B.C. 80
36. Help Wanted, 
Male or Female
BPtXTAI. AT THE DOME! TO- 
night, Wednesday, Nov. 3, at 
7 30 pm : 1953 Ford, utility 
trailer, tiulcher scale, rol<»*lUler. 
orchard ladder*, wcxid a®  coal 
heaters, rollaway coU, Wcyclei, 
IkhU and many other article*. 
Kelowna Auction Market, 7M* 
9647 or 7684240.___________ 79
KELOWNA ALJCTION Market 
■•Dome", Lelthead Rd. Your 
aoclloneers and appraleera. See 
I US first about your esiata or prl- 
79; \ ate furniture. We guaianlee 
you mor# by auction. Ralei con­
duct® every Wednesday, 7t30 









Clrculntlon «- Mr, Turcotte
NoTicr 
CAaaif niNKi.KY.
Inrmsilr I'l Ui, I'lt)' fl Ktlewis, 
nnilaS Ciilitmlil*.
NtmcK I*  tiK nrjiv  o iv rn  ts»» 
cr«<Ulsn siMl iXStr* Sivin* tisim* 
■ItlM l the te » w  *» the 
rviMHl »r* Smb* rwi*ur«l i« sftml Ihtns 
In I).* nm!»r*u«fai Aiimwi»ir*u.i »i ui« 
I’nurl Mnniti K*le?*n*. i.C.. wi ST tfa 
tnrr STiti is r  •» NovtniiHr, 1»M 
•llrr whirh ilil# IS* Aitmltil*ir*»of will 
(II.UINI* Ih* Ml'l Ito*!* smoM IN  
partiM *mill**l lh*r*t* hsvini H ijn l  
Miiv M UM tiaiins ef vhMk ke Jhea. bM
ftUSK*. K. Itoaa 04TMAN,
Ottlfl*! Artmlnlnlnlw 
B). rillmni* llllhonlj, Bf»ir*l<». 
frtrM'k, Munch i  Porwr 
if li**' iiy
SETTLED IN  U.8 .
Kerensky spent hU Ufe to th# 
emigre capltali o( the world, 
ftnaUy acttUng in the Unit®  
States In 1H4. For many years 
he work® among the Russian 
exiles a ®  dream® of the vto- 
_  .lent overthrow 0  tba Oommu- 
HtCOSfA fltrtttiHrtl -  T te  nlst regime, 
taitern Cypriot port of Fama- But *'tte possR>tUty of an 
gu«ta was quiet t®ay after armed revolution la p *it." be
four Oreek-Cyprtota were r»-{gr®ual transibrroatkiii as th* 
port® wou®®. younger generation ia brought
A Unit® Natkms spokesman into tte  Oimmunlst minority, 
•aid Swedish UN troops r*- "They must move to th# or- 
(itabllah® poiUi which they ganiMtloB of aoclal a ®  poUtical 
evacual® during tte  hour-tong lif* In acco®ance with human 
shooting Tue®ay night, freedom, which was the essence 
There was more sporadic of th* revolution, 
rifle fire between Greeks a®  "The fight then was tetwaeti 
Turks early twlay 0®  some the more and more absolute a®  
grenade explosions, but calm Irresponsible monarchy a®  the 
restor®. the UN spokesman desire of the people to Intr®uce 
mid a system of rcsponsltrf* govern-
The spokesman said Tue®.iy ment. Now Russia Is re a^  to 
night's heavy flrln i follow® ®  back to thoa* Iteaa. 801̂  
the wounding of a Greek^^yp. h«w ^
riot natlonnl gua® sergeant and developed, 
when Turklih Cyprlots fired on "AU the ftour* of Russia Is 
a eovernment patrol. fn«ch more teund w R ^ e  fu-
Bw®ish UN troops, who had te e  of the European people of 
eailler trl®  tn tircvent Greek-1 Christian culture.
Cypriots palrnlllng Ihe «rra, Kerensky Ives alrae while 
were fore® to retire from po- teaching at S anford University.
,U ta . M m .,  Ih . two .Id .,. H fri.M n "
wife dl®  In 1046. His two sons 
I are engineers in England.
Kerenskv has Just complet® 
I his memoirs. The book, Russia 
ond History's Tufnlng Point, Is 
Ian accounting of the critical
CARt C O iTM E l
VANCOUVER ICP) -  Amtft- 
can-mnd# cars sold to C«n*da 
likely wtit cost 186 «xtir* In i  
beeaui* ®  an abr p®utkio| 
control device that b*c«i»M law 
ttea to tte  U S , tte  execitttve 
erfttcwr of tte  Callteitia molar 
vstokto control board, D. A- 
Jeescn. said ter# TtMraday,
RULES ON DEATH
CHEMAINUS tCP»-A con>. 
ner’s Jur-v lu l®  Turtoay that 
J*m t*  llfci.'-r M aiklf. tJ.
15-}car vrtcrsn. dl®^
•cctdcntall*' Oct 21 Th# Jury 
wa* told he had r« way of 
eacapmg a mo\ mg pi.!e of log* 
a ®  was crush®.
APPROVE PROJFXT
NANAIMO iCP»~Th# crntco- 
nial committ## her# hat aj*- 
prov® a bulldtng tocoriaorsting 
a muirum, art gallery and 
tourist bureau at th* elty*s 1117 
project.
FIND IBA QARBAQB
D#«|> • •#* dlvtrs aay tte  
•ra id  a oraani ara alrwsdy lit* 
i#r®  with cans, bottias a®  




raO N I YOUR 
CABtlBt M YI
I f  yew Cawlw baa aal
te  Y*66 PJIL
te rv lH  to* 6 Itoi 
roygrawed
4 SEASONS'CMS
Tbii ip*MM daWaatf  l i
availahl* 0 0 m  b*> 




VICTORIA <CP» -  Harry L. 
Dolge, 83. dl®  to a jrtvate 
hospital h e r e  Tu*®ay. Mr, 
Ooto*k who cam* ta r* tram  
Engla® in 1906, was awa®®  
a life membership to 1958 to th# 
Bricklayers, Masons a®  Plat-
America.
NATIONS CUP TO V S.
NEW YORK lA P l-Tbe Unl- 
I®  States won the Nations Chip 
to the National Horse Show 
Mo®ay night, going over 90 
fences without fault. The U.S. 
now has scor® a total of 171 
points to make the Internationa 
dlvisloo one of the most em­




N 0 T I c X 
A i.n trn  rnANcts w abo . i *»*
iH lluilmit. BrliUh CotMmW*.
NumTrf* lirtoKBV " ‘'/c” , •|5?* 
rr*<)tut(« iM  *«h*r* S*«rlni rlslm* 
Ih* KiUl* M Ih* »ho¥* t)*r«*»<Nt 
•t*  hrrtbr iraulrtil l« »*n*' lh*m Ui 
Ih* iimi»r»i»nf,l Ailmlniur*i»r, *1 
I’lHiti Hwiw, K*lnwn«. It.Cu wi #r 
b-.nr* Ih* Ifih lUy o< Noi*ml»*r. IH1, 
i iu r  hhkh it»i* Ih* Arimliil*«r*i«r will






r  HOhS OATMAN, 
iMii.itl ASmlnlitirinr
liiliiwif. Ililhmtlti nr«ti*l*'i
rr*i« 'h . Munch 4  I'uiUf,
II,(  a.Atcllo(»,
MONTRFM, (CP»-Two mcnlncrl® In his life and Russia's 
chag® with ronspirBcy nnd|hlstory. 
posiesslnn of explosives in a 
manner to ciidnneer llfo follow- 
Ine n rflllrnnd bombing were 
cnminltl® Tuesday lo Jury 
trial.
Caston CoHli. 32. and Nor-
as technicians while serving In 
the arm® forces, are charg® 
with ptnnting a ’dynamlte bomb 
on a Montreal Island mil way 
tffldijir*wwrt"with*"dvnntTiitiiiR*'a‘ 
uectlon of CNR track near St.
Ilvnclnthe, 38 miles northeast 
of here.
Rail of 110.000 was grotit® 
for Allard but nd application 
was made for Collin,
Do t h  Incidents took place 
Aug. t. lit the first, a dynamite 
bomb wn* found by vounestern 
on the CPR bridge from Mont­
real Isla® to He Jesus.
CN*t R id  *Bforgaln" tr iv ft  ctoyt a rt h t f i!
Git ffgdy lo rolli CN'g Rod. Whitt A Blyt 'Ctltfltfgr of 
Savingt' it rtd hot with tht y ttr'i biggtit trgvtl birggittt.
Rtd "Btrgiln" f i r t l  bring longtr trip* right tadthin rgngt of votir 
budgtl. You ctn trgvtl roort btctutt your monty gott (trthtr. 
Pick t  d ttt-R td , Whitt or &lut-®na go. You'il likt (ht pfict. 
And you'll tnjoy tht 'Trtvtlivlng* comloft of CN't ftti, 
trangcontintntal and inttf*clty train*. Rtfax In a widt viftfty 
of travtl accommodationa. Enjoy tltgant loungtt and dining 
faciiitit*. Piu* dtiicioua compilmtntary m tti* wrhtn you travtl 
in iittping or parlor car*I Extra aavinga whan two or mort 
thart tht *amt aittping accommodatTon. Go Chf. It'a tht 
Ihnlty way to go. And tht moat tnjoyabit wav to aavt. Thrtt 
tasy-going crtdlt plan*: Chargt*a*tirip, Go Now—Pay Ijlttf, 
and CN Crtdit Card. And you can phont for your 'Tldiite by 
Mail'. Gat away now on a roii*away Rtd BargainI 







Vancouver $8.40 C N
roil-away red bargains
U.S. Horses Dominate 
National Horse Show
NEW YORK (API -  The 
Unit® States complet® the 
most one • sld® Intemationel 
competition in the history of 
the National Hors# Show Ti
-dax«RtghLJ£h*R|*ĵ U.»>Shiii))!ii 
won tho Grand Prlx of Now 
York, tho leading rider title,
Tb# U.S. teem finish® with 
193 points, winning U of the 12 
evwts. Leit year, the U..8, cep- 
tur® 10 of the 11 classes In Iho 
show for a two-year record of 
21 of 23.
Only Ireland's commandant, 
Dill RIngrose, was able to dent 









frxit section of the CNR's milTri [ Cnniula finished second (o tlie 
Montrrnr- Marltlmcs Ilnc wnA ji.!niu.(l .siutes with .'18 , |H>lnts, 
dynamited, A t r e I n pass® I follow® py Mexico with 83, Ire* 
lafelv over the torn track soon I land with 28. Ilrliain with lu 
after the explosion. end Argentine with four.




« M 1 t
99
■ u n a
#
 ̂ i *:i
^«f«'s yoyr ddwrm lo f»fck op for ALL tfm mm m yottf
ii$ t • • , ond pocLtt th t «vifig$! in this i|)«cltllH>Ufclitltd 
groi^i w t •  wifhfly of plilns tnd |>stttfit$« . • itrlp ift noit% 
ill-ovtr tnd miittd dmlgn%. • .  mmf with mkmhkmd figyfti* ^
>MI t f t  top v ilu t for Ih t pfict* Long iltevts^ mtdlitfn s ^ tid  
iportt colUr; Wot, i« id , mocht, grttn and gold; flits  S, M-, ^
L , X U
Sde! The Bay’s Exclusive 
“ GoM Laber Dress Shirts , ’
0M , Sate, mh Ji.98
Our popular inm itl Mift of Jhtst h lfili ip ility  ifjQold l^ ^
Shirts starts again. Hart's ttfrlfic valut In 2-ply Egyptian' 
cotton whItt shirts. Tht fabric Is hlgh<ount, Sanforlitd j 
English broadcloth. French or single cuff; pearl-tone buttons; .
Kent fused collars. 32 to 35 In UVx to UVz collar slies. f
Annual Sock Sale Offers 
Big Value, Huge Selection ^
Pair
w  *99 pair
J l c | s j p , J i a l f j . , ^ ^ ^  .
saving! These quality socks make excellent small gifts/ for 
you rse lf o r  someone else. There are plains, stripes, fancies, alL
over patterns, In Stretch or Sized to f it  10 to 12.
2 pee. Suit
Be luro and see the Madc-lo-Measure Suit Sale,
1
wool and icrylcnp and other line labrlci
A Q Q Q
w .. . ■"
